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Diario de la Marina. 
AJL D I A R I O DK I^A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SAUA1>0. 
M a d r i d , 20 de diciembre. 
L o s c o m i s i o n a d o s de l a s C o r p o r a 
c l o n e s de l a I s l a de C u b a h a n ce l e -
b r a d o u n a c o n f e r e n c i a con e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
£ 1 S r . F o r t u o n d o m a n i f e s t ó que no 
t r a t a b a n de c r e a r d i f i c u l t a d e s a l 
Q-obierno. 
L a C o m i s i ó n s ó l o i n f o r m a r á r e s -
pecto d e l m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o 
y s o c i a l de l a I s l a de C u b a , defen-
d iendo s u s i n t e r e s e s m e r c a n t i l e s . 
E l S r . C á n o v a s de l C a s t i l l o contes-
t ó e n t é r m i n o s a fec tuosos p a r a los 
c o m i s i o n a d o s , y c o n g r a n a l t e z a de 
m i r a s . D e m o s t r ó t e n e r u n profundo 
c o n o c i m i e n t o de l a s n e c e s i d a d e s de 
a q u e l l a I s l a . O f r e c i ó f a v o r e c e r l a s 
c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s de C u b a . 
L o s c o m i s i o n a d o s h a n s a l i d o m u y 
s a t i s f e c h o s de l a e n t r e v i s t a . 
T E L E G R A M A S D E A Y E H 
Madr id , 22 de diciembre. 
E n e l T e a t r o E s p a ñ o l s e e s t r e n ó 
a n o c h e u n d r a m a d e l S r . E o h e g a r a y 
q u e no a g r a d ó a l p ú b l i c o . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a d ir ig i 
do u n a c a r t a á l o s c o m i s i o n a d o s , e n 
l a que l e s d ice , e n t r e o t r a s c o s a s , y 
c o n f r a s e s l l e n a s de c o n s i d e r a c i ó n , 
que s u comet ido so r e d u c e á infor 
m a r s o l a m e n t e s o b r e l a r e f o r m a de 
l o s a r a n c e l e s . 
E s a m a n i f e s t a c i ó n h a c a u s a d o 
g r a n s o r p r e s a á l o s c o m i s i o n a d o s 
I n m e d i a t a m e n t e s e h a n r e u n i d o 
y a c o r d a d o c o n t e s t a r que c o n s i d e 
r a n l a e x t e n s i ó n de s u s p o d e r e s 
punto d i l u c i d a d o y r e sue l to , s i n m o 
dif i c a c i o n e s do n i n g u n a c l a s e , y que 
no p u e d e n a d m i t i r d i s c u s i ó n a c e r c a 
de s u a l c a n c e á todas a q u e l l a s cues -
t i one s q u e a f e c t a n á l a s i t u a c i ó n e-
e o n ó m i c a de l a I s l a de C u b a . 
H o y r e m i t i r á n s u c o n t e s t a c i ó n a l 
M i n i s t r o . 
M a ñ a n a p r e s e n t a r á s u s c r e d e n -
c i a l e s e l M i n i s t r o de los E s t a d o s -
U n i d o s e n e s t a C o r t e . 
D i c e L a Correspondencia que h a n 
e m p e z a d o l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de u n t ra tado de comer-
cio c o n l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
E s u n s i m p l e r u m o r a l que no 
puede d a r s e m u c h o c r ó d i t o . 
E n l a J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o 
c o n t i n u a r á h o y l a d i s c u s i ó n a c e r c a 
de l a p r o p o s i c i ó n d e l S r . S a g a s t a 
sobre l a r e u n i ó n de l a s C o r t e s . 
Nueva York, 22 de diciembre. 
A s e g ú r a s e q u e lo s m o r m o n e s h a n 
adqu ir ido t r e s m i l l o n e s do a c r e s de 
t erreno e n l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l de 
M é j i c o , donde p r o y e c t a n e s tab le -
c e r s e c o n e l f in de e l u d i r l a s fuertes 
t r a b a s que l e s i m p o n e e l gobierno 
de los E s t a d o s U n i d o s . 
Nueva Yorfc, 22 de diciembre. 
U n bandido o c a s i o n ó e l d e s c a r r i -
l a m i e n t o de u n t r e n de l f e r r o c a r r i l 
de l M i s s i s s i p p i , r e s u l t a n d o n u e v e 
p e r s o n a s h e r i d a s , y s i e n d o c a p t u -
r a d o e l c icado m a l h e c h o r . 
Nueva York, 22 de (Mciemf)re. 
E l D e p a r t a m e n t o de l T e s o r o h a 
dec id ido que l a c l á u s u l a de l b i l í M e 
K i n l e y r e l a t i v a á lo s a z ú c a r e s i m 
portados , ( m hond) p a r a s e r re f ina-
dos, e s a p l i c a b l e ú n i c a m e n t e e n ga 
r a n t í a á l o s a z ú c a r e s s ó l i d o s , y no 
á l a s m i e l e s . 
P a r í s , 22 de diciembre. 
E l T r i b u n a l h a c o n d e n a d o á m u e r 
te a l a s e s i n o M i g u e l E y r a u d y á 2 0 
a ñ o s de t r a b a j o s f o r z a d o s á s u c ó m 
pl ice G a b r i e l a B o m p a r d . 
Nueva- York, 22 de diciembre. 
E n e l E s t a d o de N u e v a I T o r k ex i s -
ten h o y n u e v e d i s t i n t a s ins t i tuc io -
nes, donde s e p r a c t i c a e l s i s t e m a do 
la c u r a c i ó n de l a t u b e r c u l o s i s por 
el m é t o d o d e l D o c t o r K o c h , a s c e n -
diendo á 1 1 6 e l n ú m e r o de p e r s o 
ñ a s q u e e n e l l a s s e h a l l a n s o m e t í 
das a l r e fer ido t r a t a m i e n t o . P o r re-
gla g e n e r a l , e l r e s u l t a d o v i e n e s i e n -
do s a t i s f a c t o r i o . 
P a r í s , 22 de diciembre. 
E l c r i m i n a l M i g u e l E y r a u d h a a p e 
lado d'e l a s e n t e n c i a de m u e i t e d ic 
tada c o n t r a é l por e l T r i b u n a l . 
Nueva York, 22 de diciembre. 
D i c e n de B u e n o s A y r e s que l a r u p 
t u r a de u n c a n a l e n C ó r d o v a , h a o-
c a s i o n a d o l a d e s t r u c c i ó n de cente-
n a r e s de c a s a s , y s e a s e g u r a que 
h a n p e r e c i d o a h o g a d a s tanas c i e n 
p e r s o n a s . 
Mcim ragnlar refino, á I2i9. 
Cmisolldadoa, A 05} ex*Iiit«M-Au 
Cuatro por 100 espafiol, á 75i or-lntorés. 
Ileacuonto, Raneo do TntrlAterra, 5 p o r 104', 
P a r í s , diciembre 20. 
Renta, 8 por 100, & 89 t n . ex»dlridendo. 
N u e v a - Y o r k , diciembre 20. 
Existencias en mano» hoy en Nnera-York: 
655 bocoyes; 145,000 sucos. 
Contra existencias en Ijctial fecha de 1889: 
210 bocoyes; 227,000 sacos. 
{ Q u e d a prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
de loa telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art iculo 31 de l a L e y de 
Prmtlvdfui in te lec tua l )» 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d»l 
Puerto de la Habana—Combila Fuo*l.—Dow 
JOSÉ MULLER T TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase de la Armada, 7 Fiscal en comuión 
de e«ta Comandancia. 
Por este mi tercero j último edicto 7 término de 
diei días, cito, llamo y emplaxo á Juan GonzáUs Vi» 
que/., padre del inscripto del Caramlfial, prorlncia 
marítima de Villagaroía, Mannel González MariCo, 
{ara que se presento en esta Fiscalía, en día j hora ibil. con objeto de evacuar un trámite sobre la exen-
ción del servicio de su hijo. 
(Ubana, 17 de diciembre de 1890.—El Fiscal, Joié 
MUller ft_19 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Diciembre 22 de 1890. 
Abre nnestro mercado azucarero bajo la 
misma iníluoncia de loa bajos precios paga 
dos en la ú l t ima semana en los £a tadoa 
Unidos, y sin probabilidades de alguna In-
mediata mejora, máximo cuando ae obaerva 
cierta priea por realizar nuevos azúcares 
en los puertos del Sur do la lela, donde ae 
activan las faenas de molienda. 
COTIZACIONES 
C O L E C H O D E C O R K E D O R E B . 
C a m b i o s . 
f 4J A « p .SP .oroes-
• •• ••!••••>.• < poCol, según plaza, 
( fecha y cantidad 
f 
I N G L A T K B K A \ 20i á ^ M Ú ' A 010 
C 
español, & 60 d̂ v. 
f K A N C I A 
A Llí MANI A . . . . 
•aTADOfl-UNIDOA 
' • i 
6 á Üi p.5 
espafiol, .i 
31 á B p.g 
ewpafiol, a 
102 A 11 P ? 
español, a 
g P., oro 
. 3 dpr. 
P., oro 
60 dpr 
I P , oro 
S dlT. 
«'ÍT 
M K . ' K J A N - 8 y 10 pg. por 3 y 6 
rnnses. oro nsuaCoi 
Sin operaoionea. 
AZOCA REB IM ROA DOS 
Blanco, trenes de Derosu* y ) 
Killieanx, bajo & regalar... 
(dom, idnm, Ídem, ídem, bue-
no á superior 
(dem, idem, Idem, id., florete. 
Uoguoho, inforlor á regular, 
número 8 á 9. (T. U . j . . . . . . 
ídem, bueno á superior, nú-
moro 10 d 11, loem 
Quebrado, ínforior á regular, 
número 12 á 11, idem 
(dem buono, n? 15 á 16, id.. . 
Idem ouperior, n? 17 á 18, id. 
rdem. floi-At». n<> ta 1 20. M . 
UBMTRdrDOAS I T OTARA! <>. 
Pnltirifanión 04 á 96.—Haoos: de 4 i á B } rs 
arroba, sogún número.—Bocoyei: No hay. 
AZOOAB DG MIBL. 
Polarización 87 & 89.—Nominal. 
AKOOAB MAHOABAUO, 
Gomún \ regular refino.—Polarización 87 A 89.— 
Sin existencias. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r a s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Plorez de Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
DK FBUTOS.—D. Josó M. Zayas, y D. Emilio 
Alfonso. 
Es copia.—Habana, 22 de diciembre do 1890. — E l 
HínfllMo Prfls)(l*nt« Interino. JoiA M* de Montalvén 
oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) 
J. S cufio 
DHL 
ESPAÑOL 
Abrid A 'J 11: por 100 y 
cierra de 24» íl 24»} 
por 100. 
FONDOS PUBIJCOH. 
Ullloles Uipoteoarloa de la Islfc de 
Cnba , 
Bonos del Ayuntamiento ., 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
misión do tres millones 
A C C I O N E S . 
too EspaSoI ¿a U IaU de (Jabí 
ico Ajcrloola. 
ico del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
maeones de Bcglt 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cilnlenas T .(ácaro 
(JompaiMa Unida do los Foiroca-
rriles de Caibarién 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Mntanias á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Clenfuogos á Villaolara 
Compafilu del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
nía do Gas Consolidada 
Compañía de Ga* Hispano Arno-
ricana Consolidada 
Compafiía Española de Alumbra 
do de Gas do Matansaa.. . . . . . . 
Soílneria de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
ooudados 
Empresa de Fomento y Narega-
oión dnl Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i ó n os Hipotecarias d» 
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Dos FRANCISCO L . ROSALRH, Juez Municipal del 
Distrito de Guadalupe é interino de primera ins-
tancia del Distrito del Centro de esta Ciudad. 
Por el presente edicto bao« saber: Mué el día diei y 
siete de Enero próximo del año eutrai>te de mil ocho-
cientos noventa y uno, A las doee en los Estrados del 
Jusgado, situados en la calle de Tacón número dos, 
tendrá lugar el remate de un Ingenio de elaborar asú-
car, titulado Asturias, con sus potreros anexos Pomi-
to y Jabaco y Sitios San Bsm^n y de Ví&ndas com-
puesto de mil cuatrocientas nueve hectáreas, doce 
áreas, catorce centiár 
reas ó sean ciento cinc 
en el Hato Jabaco, B 
mino Municipal de Cu 
lón. Provincia de Mat 
bras, cercas, aeuadis, 
das, tasado en ciento 
treinta v cuatro oesoi 
sientas treinta tnilia-
tas de tierra, situado 
mismo nombre, Tér-
.rtldo Judicial de Co-
m sus fihricas, siem-
ria y demás anexida-
y dos mil quinientos 
/ nueve centavo.; id-
virtióndose que no se admitirán proposiciones quo no 
cabrán las dus torceras partes del avalúo: qnn no se 










Samls y Camerón y de su hijo 1). Isidoro Poli! 
Sandü por partes iguales, por título de herencia 
da, y por tanto tendrán qne sujetarse los posti 
osos t.tulos sin que tengan derecho á ex gir nini 
otros, y oue para tomar parte en la subasta de 
los licltadoros consignar previamente en cnalquii 
las forma* que previene la Ley una cantidad 
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, devolviéndose dichas 
consignaciones A sus respectivos dueBos acto conti-
nuo del remate, escepto la que corresponda al mejor 
postor, la cual se reservará en depósito como garan -
tía del cumplimiento de su obligación, y en su caso 
como parte del procio de la venta. Que así lo tengo 
mandado en los autos ejecutivos seguidos por la 
Exorna. Sra. Condesa de Casa Montalvopor si y co-
mo tutora y curadora de sus menores h<jos continua-
do» por su cesonario D. Mariano Oteixa contra la su-
cesión do D. Joaquín Follado ou cobro de pmos. 
Habana, Diciembre diez y siete de mil ochocientos 
noventa.—/Va«ri*«> ü . Kosales —Ante mí, Arturo 
Galletti. 151 »1 3-21 
DON FRANCIRCO L. ROSALES. Juez Municipal del 
distrito do Guadalupe é interino de primera instan-
cia del Cmtro. 
Por el presente edicto higo saber: (¿ue en el juicio 
ejecutivo seguido por Don Juan Vallós como cesiona-
rio de Don Andrés Díaz Valdés contra Dofia Dolores 
Herrera como heredera de su hermano Don Gonzalo 
Herrera y Cárdenas, en cobro de mil auiniei 
ejecutivo que cursa en el juzg ido 
ría del 'Mstrito del CVntro y Usci 
María KspinoKa. á quien snstituyi 
guidopor Don Juan Vallé* como 
András Diaz Vflaés contra Dofis 
como heredera de su hermano D( 
y Cárdenas en cobro de pesos, se 
ga saber á Dofia Dolores. Don Ai 
Sorslina Herrera, D<.n Dolores 
gares Don Jo»é 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De ^aibarién, vapor Alava, cap. Urmtíbeascoa: con 
1,200 tercios tabaco y efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
40 pipas aguardiente y e ectos 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 200 sa-
cos azúcar y efectos. 
Cárdenas, gal. Juan Toralla, pat. Eosefiat: cot 
200 sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas, gol. Cárdenas, pat. Gavancho: con 80 
pipas aguardiente y efectos. 
Sierra Morena. goL Habanera, pat. Menaya: con 
tiOO sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 32: 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
B u q u e s con registro abierto. 
No hubo. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa. 
nitán Me Kay. por Las 
vap. amer. Olivette, ca-
m v Hnoi.: con efectoé. 
Tapores-correos Alétnanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C B U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el d(a UO de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correD slefisn 
T E U T O Ñ I A 
c a p i t á n M a r z e n . 
Admite oarga A flete, pasajero* de proa y anos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En ! • cámara $25 
Sn proa. 12 
• • • 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
HAITT, SANTO DOMINGO y ST. THOMA8, sal-
drá sobre el día 21 de diciembre el nueve vapor-correo 
alemán 
S A X O J V I A 
c«í>it4n Sonderftcfí. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a e n 
Cayo-Huetfo 
e l vapor-correo s n i e r i c a h ó 
capitán S T A P L E S . 
SaldrA de este puerto el miércoles 24 de diciem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de Califorflia y se venden boletas 
directas para Hong Kon^ (China.) 
Para más iiiformos dirigirse á sus consignatarios, 
LAWTON fífíOS. Meroadoreá 38. 
O 1824 l D 
Ad-
vapor-correo esp. Manue-
i , por Sobrinos de Herrera: 
rrco esp. San Agusiín, ca-
. Calvo y Comp : con 398 
pitán Haasen, por Hidalgo y Comp.: con38 boco-
yes y 9,000 sacos azúcar; 1,371 tercios tabaco: 
2.570.470 tabacos; 31,000 cajetillas cigarros; 6o 
kilos picadnro y efectos. 
Canarias, vía Caibarién. vapor esp. Ramón de 
Herrera, esp. Pérez, por Sobrino* de Herrera: 
con 500 sacos azúcar; 15,300 tabacos; 53,678 caje-
tillas cigarros; 2X0 kilos picadura; 67 cascos de 
aguardiente y efectos. 
Sahua, vap. amer Niágara, cap. Borley, por Hi-
dalgo y Comp.: de tránsito 
-Veracruz. vapor francés Marseillo, cap. Porllier, 
por Dussaq y Comp I de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer . 
No hubo 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l dia 
de d ic iembre . 
2 0 
ie refrenda, so-
narlo de Don 
lorea Hemra, 
anzalo Herrera 
José María y 
rrera, Dofia Le 
rupruaentautr 1 
Dofia María Luisa y D Miguel Herríray Cárdenis y 
á todos ios demás here teros y causa habientes del 8«-
fior Marqués de Almendares, así como á Don Ma-
nnel Romano como marido de Dofia Dolores He-
rrera, Don Ignacio Herrera y Cárdena*, como mari-
do de Dofia Serafina Herrera; 1) Luis de la Mata oo-
marido de Dofia Dolores Melgares, Don Mannel 
Peralta, como mar.do de Dofia Teresa Melgares, y 
Don Andrés Chacón, como marido do Dofia María 
Luisa Herrera que el crédito hipotecario de veinte y 
tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos veinte y 
cinco centavos en oro, reconocidos por el Sr. Marqués 
de Almoudares á favor de Don Gonzalo Herrera v 
Cárdenas con hipoteca de la hacienda "Guanamón'', 
según escritura otorgada ante Don «'arlos Amores en 
e de Septiembre do mil nchncientos ochenta, ha 
sido adjudicada en pago de cn'dlto á D. Jmn G. Va-
llés; dlutándose en su consecuencia la providencia que 
dice:—Providencia Juez Sr. liosale».—Habana, Di-
ciembre trece de mil orhocientos noventa. Por pre-
sentado, á lo principal ae aprueba cuanto ha luear en 
derecho la liquidación del precio del remate, < 
tud de uo haber sido impugnado por ninguna do las 


























carga para los citados puortos y también 
* con conocimientos directos para un 
e puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
IV. A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el rapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St Thnmas, Haití, Havre y Hamburgo, A 
precio* arreglados, sobre los qne impondrán los con-
signatario*. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Lo* vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puerto* de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más poruif norea dirigirse á les eonsignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . KOHSI.EN Y CP. 
(! n. 17W» IM - anN» 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
WTOMO LOPEZ \ COMP. 
D E VAPORES E S P A D O L E S 
CORREOS DE LAS ASTILLAS y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VAPOR "COSMFDE HERRERA" 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de diciembre á la* 12 
del dia para los ae 
N u e v i tas . 
Puer tó -2*adre ; 
O l b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nnevitas: Srts. 1». Vicente 
GRAN TEATRO DE TACON. 
COMPAÑIA D E OPERA I T A L I A N A 
D E L 
S E S T O R K T A P O L E O B T S I E K T I . 
TEMPORADA DE 18Ü1. 
ELENCO DE LA COMPAfilA. 
Primera* sopranon draináticas absolutas 
Sras. Emi l ia Calderam y la Leroux. 
Otra soprano ligero absoluta 
S r i t a . Gruiooppina M u a i a n l . 
Otra primera soprano ligero 
Srita. FANNI P E R E Z . 
Primera mezzo soprano, contralto absoluts 
Srtte. Hortensia Synnerberf?. 
Otra mezro soprano, oomprimaria 
S r i t a , E m m a S a r v a r a n i . 
Primer tenor dramáiieo absoluto 
Señor Federico GamlDarellí. 
Prtmir UBM ligero abíduto 
Señor Oreste Emiiiani . 
Otro primer tenor, comprimario 
S R 
Primeros barítono* absolutos 
Sre». FranoeiCoBartolomasl y Luig i LenzinL 
Prlmero* b ĵo* profundos absolutos 
Sres. UUillo Vlnchey Victorlo PozziOamola. 
Otro primer bajo 
S r . Griuseppo O c h o a . 
Otro primar bajo y bajo oómteo 
Sr. RiiTiiiuílo ü a k a M i . 
Maostros directore* >- concertantoa 
Sres. Uiiio í íolaseinnl y Ameríco 
MonrealU^ 
Apuntador 
SR. I S M A E L CORONA. 
Director de ««cena 
SR. F E R D I N A N D O V I L L A . 
Puerto-Padre: Sr. 
Gibara: Sr. D. Ma 
Mayarl: D. Juan < 
Haracoa: Sre*. Mo 
Guantánamo: Sres 
Cuba: Sres. Estén) 
Se despacba por sus A 
Plaza de Luz. 





Bueno y Cp. 
Mesa y Gallego. 
[ADORES, San Podro 2ñ, 
313 4 E 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efeeíundas el dia 22 de diciembre. 
Ramón de Berrera: 
300 cajas latas melocotones de Cana-
ría* $ti r i . i . 
100 cajas ' latas melocotones de Ca-
naria* $5 cala. 
Wa-th ington: 
l.'O saces harina Tarrifer $13; uno. 
100 osjas quesos Patsgris corriente.. $29 qtl. 
Almaein: 
40 sacos café Puetto-Rico $26} qtl. 
70 cajas castalias superiores $18 caja. 
•pas vino A leí la, Balagner.... $-^ pipa. id. id. Navarro, J . M 
ante Don Juan G. V 
mil seiscientos cinoue 
entavos reconocida ] 
favor de Don Gonzal 
teca de la hacienda "* 
remate, por el precio 
poder de dicho acreai 





y á te 
manteqntlls, 
10 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
Munstcr , 
10 cajas latas aceite refino, Porcar 
y Tltf 
10 cajas i botel'as aceite refino Por-
10 
o 












C9 á 48 U 
Ü4 á SPÍ 
41i á 40 
Nominal. 
40 á 25 
65 á EÜ 
testimonio d« ¡os lugares que «f señalan en el i 
denle eicrito y entregúesele al ¡ejecutante adji 
tario, para que con ene título puc<ia ocurrir al pâ o de 
lo< dereclio-fl«calea <Uo»cril)ii|i su favor en el Re 
gistro correspondiente U propiedad del crédito adju-
dicado; y proveyendo al otro si hágase la notiticacióu 
por medio de edictos en los periódicos que »n expre-
• an por los términos en que se solicita. Lo mandó y 
firma el Sr. D. Francisco L. Rosales, Juez Muuicipal 
del Distrito de Guadalupe é interino de primera ins-
tancia del distrito del Centro doy ft: FrancUco L. Ro-
sales.—Ante mí: Eugenio Fernández Mac-Mabon — 
Por tant i, por la presente cédula notifico la i 
doncia preinserta á los Sres. antes indicados con 
rederos del Sr. Marqué de Almendarei. Ha 
diciembre diez y SCM tlt- mil ochocientos novei 
Eugenio Fernández Mac-Mabon 
V no siendo conocido el domicilio de las peí 
iudicadas en la cédula inserta, libro la presentí 
su publicación on el DIARIO OK \ . K MARINA. 1 
na. Diciembre diez y seis de mil ochor lentos noventa. 
— hVaneieco L. Roiiales —K\ Escribano, Eugenio 
Fernnndet Mae-Mahon. 15136 3-21 
Bines íí la caro. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos d as del me* actual la barca 
espafiola 
tíBANCANAHU 
mando de BU capitán D. Pedro Arocena, 
Ad" ite carga y patajeros á fletes reducido». 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz 4, Martí-





;.\EW-Í0BK & CL'BA. 
IÍ1IL STEÁM SHIP COIPÁNÍ 
8 á 12 
Habana. 22 de diciembre de 1H90. 
DE OFICIO. 
ULTIMOS TELEGRAMAS 
M a d r i d , 22 cte diciembre. 
I n m e d i a t a m e n t e de r e c i b i r e l M i -
n i s t r o de U l t r a m a r l a c o m u n i c a c i ó n 
de l o s c o m i s i o n a d o s de l a s C o r p o r o -
c i o n e s de l a I s l a de C u b a , confaren-
c i ó c o n e l los , q u i e n e s le e s p r e s a r o n 
s u d e c i s i ó n de no t r a n s i g i r e n s u de-
t e r m i n a c i ó n , a g r e g a n d o que s u m i -
s i ó n a l c a n z a á t o d a s l a s m e d i d a s 
e n e l o r d e n e c o n ó m i c o , que m e j o r e n 
l a s i t u a c i ó n de C u b a , y e x p l i c a r o n 
l a g r a v e d a d d e l e s tado de d icha . I s -
l a . 
S I M i n i s t r o d e U l t r a m a r recono-
c i ó e l c a r á c t e r y e x t e n s i ó n d e l a s 
i n s t r u c c i o n e s que t r a e n los c o m i -
s i o n a d o s . 
E s t o s h a b l a r o n e n c o n t r a d e l im-
p u e s t o de d i e z c e n t a v o s s o b r e e l a-
z ú c a r y de c i n c o s o b r e l a s m i e l e s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r l e s ofre-
c i ó a t e n d e r s u s i n d i c a c i o n e s . 
M a ñ a n a s e e f e c t u a r á l a p r i m e r a 
c o n f e r e n c i a de l o s c o m i s i o n a d o s . 
S e t r a t a r á e n e l l a de l o s A r a n c e l e s . 
A s i s t i r á n t a q u í g r a f o s á d i c h a con-
f e r e n c i a . 
C a l c ú l a s e q u e s e c e l e b r a r á n c u a -
tro s e s i o n e s . 
L a E p o c a d e s m i e n t e a u t o r i z a d a -
mente e l r u m o r de q u e s e h a n abier-
to n u e v a s n e g o c i a c i o n e s p a r a u n 
tratado de c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
« l U A N B A N O I A < a c i V K I t A I , D K L A P R U V I N O I A 
D K I .A H A M A N A 
V O O B I E R N O i n i M T A I l D K l,A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a Sra. D? Felipa del Cueto y Sánchez, viuda del 
Comandante de Infantería retirado, D. Antonio Ló-
pez Valderrama, vecina de cata capital v cuyo domi-
cilio se ignora, ae sorvlr/l presentarse on la Secretaria 
del Gobierno Militar do osta Plaza, on día y hora há-
bil, para un asunto qno lo interesa. 
Habana, 16 do diciembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 
E l recluta disponible del Batallón Dopósito de ('an-
gas de OnU, Domingo Hallina Villaverde, vecino que 
fué de la calle de Factoría núm. 29 y 31, y cuyo domi-
cilio en la actualidad «o ignora, se servirá presentarse 
en la S cretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en 
día y hora hábil, para un asunto quo le interesa. 
Habana, 18 de diciembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-20 
V O L U N T A R I O S D K L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL, 
Ignorándose ol actual paradero del Voluntario de la 
4? Compañía do este Batallón, D. Ramón Fernández 
Pérez, el cual tione on su poder el armamento, equipo 
y credencial de que fué provisto, se le llama por 
modio del presente anuncio, á fin do que en el término 
de 8 días, A partir de la taclia de su publicación, com-
parezca en esta oficina. Monte 33, altos; en la intell-
geocia da que, si no lo efectúa, se procederá á lo que 
haya lugar. 
llábana 19 de diciembre do 1890.—El T. Coronel 
Jefe dol Detall, Carlos García Oué. 3-20 
BANCO ENI'ANOL DK L A I S L A D E CUBA. 
RKOADDAOtfN 1)B 0ONTRIBU01ONK8, 
So hace saber á los contribuyentes de este término 
Municipal oue el día 26 del corriente empezará en 
esta oficina do recaudación, situada en este Estable-
cimiento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Subsidio Industrial, correspondiente al segundo 
trimestre del actual ejercicio económico de 18SK) á 91, 
así como de los recibos de trimestre* antaríore* que 
por modificación de cuota* rt otra* causa* no *e pu-
*ieron al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los dios hábiles, de*-
do las diez de la maíiana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 24 de 
enero próximo. 
Lo que so annncla en cumplimiento de lo dispuesto 
r u E i t x o I>1Í: I A t i A B A K A . 
ENTRADAS * 
Día 20: 
De Nueva-York, en ll> días, gol. amer. D. D. Has-
kell, cap. Hsskell, trip. 7, tons. 301, con carga, á 
Pariol, Fernández y Comp. 
Dia 31: 
De Nueva-York, en 14 díss, bca. amer. Matanzas, 
cap. Erickson, trip. 15, tons. 966, con carira, á h. 
V. I'lacé. * 
Nueva York, en 17 días, bca. amer. Antonia Sala, 
cap Dinsmore, trip. 10, ton*. 508, con petróleo, 
á L . V. Placé. 
liubos de Afuera, en 111 días, bca. norg. Lak, 
field, cap Olsen, trip. 16, tons. 996, con guano, á 
B. Pifión y Comp. 
Día 22: 
De Tamnuy Cayo-Hueso, en 1} dfcu, vapor amoríca- I 
no Olivett». cap. Me Kay, trip. 43, tons. 1,104, | Amrvsva 
en lastre, á Lawton y Unes 
Liverpool y Santander, en 23 días, vapor español 
Alicia, cap. Aldamiz, trip. 39, too*. 1,837, con 
carga, á Deulofuu, hijo y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Niágara, ca 
pitán Burley, trip. 60, tons. 1,667, con carga, á 
Hidalgo y ííomp. 
(-'ayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Irene, capitán 
Duugo, trip. 4, tons. 31, con pescado, á S. Aguiar, 
Mobila, gol. am. E A Gaakill, trip. 8, ton. 338, 
con maderas, á Bridat, Mont'Ros f Cp. 
Barcelona, en 49 días, bca. esp. Barcelona, cap 
Sintes. trip. 19, ton. 1,020, con carga, á Jané y 
Cp.—En observación por tres días. 
Londres y Amberes, en 28 días, vap. ing. Ben 
more, cap Watson, trip. 21, ton. 4,060, eon car 
ga, á Dussaq y Cp. 
Filadelfla, en 18 día*, gol. am. Geo. G. Green, 
cap. Bmten, trip 10, ton. 640, con carbón, á L . 
V. Placé. 
Nueva-York, en 14 día*, gol. am. Lucy A. Da-
vis, cap. Loring, trip. 9, ton. 596, con maderas, á 




H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Los hermosea vapores de esta Compafiía 
saldrán como sig^ie: 
D e N u e v a - Y o r k á l a s 3 de l a tarde. 
SARATOOA Dbre. 3 
DRIZABA .. 6 
C I T Y OF A L E X A N D R I A ... 10 





C I T Y OF A L E X A N D R I A 31 
De la H a b a n a á l a s 4 de l a tarde los 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
NIAGARA Dbre. 
OITY OK WASHINGTON 
YUCATAN 
SARATOGA „ 











Estos hermosos vapores tan bien conocido* por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
ámbién se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan, Roiter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aire* y Monte-
video á 80 centavo*; para Santo* á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavo* pió cúbico con conocimiento* di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Para Canarias, vap. osp. Herrera, capitán 
Pórw. 
-Veracruz, vap. e»p. Versaille*, cap. Servan. 
Dia 23; 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, 
pitán Mo Kay. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
ENTRARON. 
Da TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sre* D. Benito García—Edmund Caubey—P. 
Albught y sefiora—L. J . Francke, señora 6 hila— 
Bernardino Gorgall—P. Gómez-Toribio C. Padrón 
Cándido Bay—Pedro de la Hoz—Vicente Triflaun— 
. Manuel F . Inclán—Patricio Martínez—José M. Ve-
por la Instrucción para el procedimiento contra los I güila—A. Calleja*—P. San Martín—Dr. Wyman-
deudore* á la Hacienda pública. I Además, 197 pasaje 
Habana, 17 de diciembre do 18W.—El Subgober-
nador, Joeé Qodoy Garda 
I n. 1013 8-18 
N u e v a - Y o r k , dic iembre 20f a las 
5 i de l a tarde 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.82. 
Descuento papel comercial, « 0 d^r., 7 i fl 0 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
á $4.80i. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), A 6 
francos 22i cts. 
í d e m sobre Hamburgo, 60 dif, (banqueros) 
& 94a. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 123i ex-enptóa. 
Centrífngras n. 10, pol. 96, & 5 i . 
Centrífugas, costo y flete, á 2 | . 
Regular & buen refino, de 4 Í>íl6 A 4 l l i l O . 
Azdcar de miel, de 4 3 i l6 A 4 7(16. 
E l mercado, pesado. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.10. 
Harina patent Minnesota, $5.86. 
L o n d r e s , d ic iembre 20 , 
l í á e s r de remolacha, á 1 2 i 4 i . 
iftfc*r c m t r t f ü s ñ , pol. 86, 4 141$, 
EDICTO.—DON SANTIAGO HBBMASZ CONTKERAB, 
Teniente de Infantería de Marina, y Fiscal nom-
brado de orden euperior. 
Uubióndose au*entado del onicero Sánchez B a r -
caízleyui en diez y seis do noviembre último el mari-
nero de segunda clase, Manuel Fernández Fuentes, á 
qulon instruyo sumaria por primera desorción; usando 
de lu* facultades que me conceden las Kealos Orde-
nanzas, por el presente tercer edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en el tórmino 
de diez día*, á coniar desde la publicación de ól en 
los periódicos oilciales de la localidad, se presente en 
esta Fiscalía, á dar su* deBoargon; siendo prevención 
que de no verificarlo, se le seguirá la can*a y juzgará 
en rebeldía. 
Habana, l!> de diciembre de 1890.—El fi*c»l, San~ 
tiaf/o Bermaet. 3-23 
EDICTO.—DON EIHÍKNIO BKZABE/. Y CASTAÑO?, 
alfere/ do navio del crucero Don Jonje Juan 
y Fiscal nambrado para instruir sumaria por el 
delito de secunda deserción al marinero de segun-
da clase de la dotación de dicho buque, José L u -
cio Montes. 
Usando de los derechos y facultados que me conce-
den las Ordonanzag, cito, llamo y emplazo por esto mi 
primar edicto y prtgón, á dicho marinero, para que se 
presente en el impiorrogable plazo de treinta días, en 
esto buque. Comandancia de Marina de la provincia 
6 Mayoría General del Apostadero; y de no compare-
cer en el referido plazo, se le sentenciará on rebeldía. 
A bordo, Habana, 19 de diciembre de 1890.—J?u-
genio Beearee.—Tor BU mandato. Pedro Martínez, 
^96 1 
ero* de Cayo Hneao. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Miguel Saliva—A. Fernández y sefiora-
Srn. E . P. Stores—Angel García—Carlos Agulrre— 
J . M. Diaz—J. M. Párraga y señora—M. A. Monte-
go y sefiora—Sra E . Espantosa—Julio F . Azut—J. 
Snyder—(J. Bordea—O. Cicoroni—J, Carrara—L. 
Brando y sefiora. 
De SANTANDER, en el vapor espa&ol Alicia: 
Sres. Antonio Fernández—Entrenlo Fernández-
Mariano Durán—Gaspar Mazo—Fermín Betoloza— 
Juan B. Daguerre—Isidro Vicente—Manuel López— 
Francisco P. Goiooechea—Juan A. Ibazabal—Juan 
Cruz. 
S A L I E R O N . 
Para CANARIAS, vap. esp. Ramón de Berrera, 
Sres. D. Jos»'- M. Brito—Sebastián Martín—Salva-
dor Sánchez—Pedro González—Sebastián Navarro— 
María del Pino y 1 hija—Antonio Gutiérrez—José 
Ponce—Antonio Gil—María Marrero—Juan Ramos-
Mamerto D. llamos—JOBÓ Mederos—Reinero León— 
Miguel Velasco—Francisco Fajardo y 2 criados—Ma-
ría Jiménez. 
Para V E R A C R U Z , en el vap. franc. Veraaiüet.-l 
Sres. D. Martín Aguirre—Mr, Heldrich—Además, 
54 de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, on el vap. am. 
Oliretle: 
Sres. D. Gabriel Codina—Virginia Balio—Petro-
na Cruz—José A. Navarro—Francisco Arteaga— 
Antonio de Martí—William F . Darey. sefiora é nijo 
—Antonio Lazó—Arturo E . D<>save—W. W. Path— 
María del Carmen—Antonio Hidalgo—Ignacio Haya 
y sefiora—fi- P. Alexandre y sefiora—M. Newflron— 
G- B. Newaron—E. 8. Wender—T. P. Bridares— 
John A. Fite—William P. Mauuher—Manntd F . de 
la Vega—Juana Rivero—Telesforo Guerra-B. Byn-
nor—Joíé P. Pigueras—Emilio del Pino—Francisco 
Padrón—José A, Ramo»—Edward A. Wsgenfuehr— 
Joseí» Ronque. 
S e d a n boletas de v i a j e por los va -
pores de es ta l i n e a d i rec tamente á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Southamton , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y con espe-
c ia l idad con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
la s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e U a en 1' c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L í n e a entre N u e v a Y o r k y Cienfue-
goa, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago do C u b a ida y vue l ta . 
t V L o s líennosos vapores de hierro 
S A N T I A G t O 
capitán P I E R C E . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
Dbre. 4 
E l vapor-correo 
C . D E C A D I Z 
c a p i t á n Q a r d ó n . 
Saldrá para Progreso y Veracruz •! 26 de diciembro 
á la* 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y 4e oficio. 
Admite carga y pasajero» para dicho* puertos. 
Los pasaporte* se entregarán al recibir lo* billete* 
de passje. 
Las pólizas de carga re firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, tin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe cargi á bordo basta el dia 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
C C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Sald-á nara Progreso, Tampico, Tuzpan y Vera-
cruz, el 26 de diciembre, á las i de la tarde llevando 
la correspondencia publica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerto*. 
Los pasaporte* se entregarán al recibir los billetes 
de passje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ante* de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 94 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficio* numero 28. 
1 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
ilFONSO XDI, 
c a p i t á n V e n e r o . 
rá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre-
á la* 5 de la tarde, Pevando la córrespondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para '"ádiz solamente. 
Î os pasaportes se ectregarán al recibir lo* billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consígnala 
ríos antes 4e correrlas, sin cujo requisito serán nulas. 
Reuibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 26 312-1E 
LINEA DEÑEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán fres viajes mensuales, saliendo loa vapore* de 
este puerto y del de Nuera York, lo* dia* !0, 20 y 30 
de cada me*. 
E l vapor-eorreo 
H A B A N A 
c a p i t á n D e s c h a m p e . 
Saldrá para Nueva York el 30 de dicliembre á la* 
4 de la tarde 
Admita carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Bueno* y Aire* y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correo* 
NOTA.—E*ta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para toda* la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo* lo* efectos 
qne se embarguen en so* vapore*. 
Habana, 22 de diciembre de 1890.—M. Calvo 
Compafiía, Oficio* 28. 1 27 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
E L VILLAVERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevita*, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüe* y Puerto-Rico el 31 de diciembre á 
lai 6 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajero*. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hastael 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Comnafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que so embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gtómez. 
Situada en la calle de JnttU, entre lat de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
El marte* 23 del actual, á las nueve de la mañana, 
rematarán en el muelle de ViMalta, con interven 
In del Sr Agente del Lloyd Inglé*, fili sacos harina 
espafiola marca ' Concha". Habana, 19 dt- diciembre 
de 1890.—¿fierra y Gómez. 
Ifi097 3 20 
- E l msrtes 23 del actual, á las doce, te rematarán 
en esta venduta, con intervención del Sr. Agente del 
Lloyd Inglés, 197 piezas olán de algodón color, con 
l ' .Hm yarda* por 22 pulgadas. Habana, 19 de di 
oiembre de 1890.—Sierra g Gómet, 
15098 | -20 
- E l martes 23 del actual á la* doce, se rematarán 
en esta venduta y en el estado en que *e hallen, 200 
pipza* crea de algodón non 60 vara*. 
Habana, 20 de diciembre de 1890. — Sierra y 
Gómee. 15143 2-21 
Y 
MERCANTILES. 
EMPRESA FOMENTO PINERO. 
No hablando tenido etar.to la junta convocada para 
el d'a 17 del corríoi te por falta de concurrente*, con-
forme á los Estatutos, se convoca nuevamente y por 
segunda vez, para la jauta que debe cele! rarso por los 
accionisra* de la Empreta Fomento Pinero, á lia de 
que acumden lo IÍUO estimen convoniente y proceden-
te, aceñ a de la disolución y nombramiento do liqui-
dadores: en la inteligencia de que la Junta se celebra-
rá cualquiera que sea el número de los accionistas que 
concurran al acto á las doce del dia 11 de enero de 
1891 en la calle de Cuba n. 31, srfmlado para el efec 
to, y cónforme á la prencrlpclóu del art. 42 de dichos 
estatutos. Habana, diciembre 19 de 1890.—Fernando 
de Urbina—Miguel Ñuño 16154 4-33 
Ferrocarril de Mariauao. 
AVISO. 
Caducando en 31 del presente los billetes delibre 
tránsito expedidos por osta Empresa, se suplica á los 
señores tenndores se sirvan canjeai'ltfa por I6s de 1891 
en la Adminixtri c ón de estu CompanU, de \%\ á 4 de 
la tardo; quedando nulo y sin ningún valor los de 1890 
desde el día 1? del entrante mea. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana. dioiep>bre 20 de 1890.—El Administrador, 
John A. Mr LtaC C 1946 10-28 
Centro de la propiedad urbana 
y rústica de la Habana. 
No habiendo concurrido suficiente número de Sre*. 
Asociados para que pudiera tener efecto la Junta Ge-
neral convocada para ayer, el Sr. Vice Presidente ha 
dispuesto so convoque nuevamente para las doce del 
dia 28 del corruMi'f, en las oficinas Empedrado nú-
mero 42, con la advertencx aue este di* tendrá efec-
to la Junta y serán válidos ios acuerdos que adopte 
con cuilquier número de Sres. Asociados que con-
curra. 
Habana Diciembro 22 de 1890 —£1 Secretario Con-
tador. Pablo Gontalct. C-1951 ti - ? 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 do abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Espafiol de la Habana, se han quemado 
en el día hoy 
3.000 billetes de á veinticinco pesos por.. 50.000 
y se han emitido en renovación de los mismos, lo* si-
guiente*, también del Banco Espafiol de la Habana: 
3.000 billete* de la Série H, de $5, nú-
mero* 213.001 á 216.000 $16.000 
2.000 billete* de la Sérle 1* de $10, nú-
mero» 213.001 á 214.000 „ 30.000 
8.000 billete* de la Série D, do $1, nú-
mero 1.449.001 á 1.457.000 
10.000 billete* de la Série E . de $0 50, nú 





43.000 billetes por valor ou junto de $ 60.000 
Lo* billetes de á diez y cinco peso* llevan IK fecha 
de octubre de 1890—y las firmas cu estampilla de 
ElSubitobornador" Ñodoy García, y de " E l ('..nseje-
Gelatt—y manuscrita la del Cajero- MUtr,— 
Los de á cincuenta centavos, la fecha de 28 do oc-
tubre de 1889—y la firma improsa dr " E l Goberna-
dor"—P. S., Joié Ramón de Uuro—j los de á diez 
centavos, la fecha—6 de agosto de 1883 y la firma 
impresa de " E l Gobernador'1 Joié Cdnovcu del Cas-
tillo. 
que se anuncia al público para general conoci-
miento.—Habana, 17 de diciembre de 1890.—El Go-
bernador. P. 8., Jtsé Ramón dt Haro. 
11013 4.19 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes* 
. . Nuevita* el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 6 
. . Ponce 8 
Mayagüe* 9 
R E T O R N O . 
A Nuevita* e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico..... 10 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d o 
de G a a de M a t a n z a s . 
AVISO A L P U B L I C O . 
L a Junta Directiva de esta Compafiía, en sesión 
celebrada en el día de ayer, ha tomado los siguiente* 
acuerdos: 
Estableoag una planta eléstrica do luz incandescen-
te, aistema Westinghouse Rlectric Company, habiendo 
solicitado permiso del Gobierno, según lo proscripto, 
y pedido los aparatos á los Entadosünidos, los cuales 
estarán en Matanzas á mediados del mes'de Enero. 
L a Compafiía atenderá con toda solicitud á los pedi-
dos de luz incandescente que se le hagan, la* que, 
desde hoy. pueden dirigirse á las oficinas de la Com-
pafiía en Matanzas. E l precio de cada luz será de diez 
reales fuertes oro al mes, alumbrando hasta la* doce 
de la noche, y la instalación al interior de las casas, 
será por cuenta de la Compafiía. 
Otro acuerdo: Todo consumidor de gas, que lo sea 
igualmente del alumbrado de la Compafiía Eléctrica 
Thomson A Houston, que actualmeme funciona en 
Matanzas, pagará tres pesos cío mensuales por aluul-
ler del metro, siempre que su consumo de ga* no lle-
gase á esa suma. 
Lo que so hace público para conocimiento de los 
señores consumidores de Matanzas, como tambión de 
los señores accionistas de esta Empresa.—Habana, 18 
de diciembre de 1890.—El Director General. G. W. 
Bgatl. 15032 16-19 Dbre 
SALIDA. 
De Puerto Rico el. 
. . Mayagüez 
Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
Gibara 21 
Nuevita* 23 
L L E G A D A . BANCO D E L COMEJU 10, 
A Mayagüe. ei i6 Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Ponce 16 
P. Príncipe 19 




C I E N K C E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
S A N T I A G O . . . , 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n í u e g o s . 
Dbre. 3 
16 
D e S a n tiago de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 6 
C I E N F U E G O S 20 
Pasaje por amba* lina* á opción del viajero. 
Para flete*, dirigirte á LOÜIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Obnpfa 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
. A . V I S O . 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a 7 o r k 
y i a H a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Mflgara. 
1? 2? 
Habana á Nneva York. . . 
Nueva York á la Habana. 
$31 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los yapores Yncatan. Drizaba, Tnmurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York. . . $50 $25 oro espafiol, 
Nueva York á la Habuna. 50 25 oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuolt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nuera York i la Habaq», 
oro americano. 
N O T A S . 
En su viujo de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajero* qne para lo* 
puertos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. ' 
En su viaie de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la car^a y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Canbo y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 do septiembre, le admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pawyeros *olo 
para lo* últimos puerto*.—M. Calvo y Cp. 
2Jny 
C i a i lie ol stmers, 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapore* de esta Línea atracan á loa muelle* 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR INGLÉS 
M E R J U L I O . 
Saldrá de Londres ol 5 de diciembre y de Ambere* 
el día 15 para la Habana, Matanzas, Cárdena*, Sagna 
la Grande y Cieníuegos. 
Para más pormenoron. dirigirse: 
A LONDRES, á los 8ree. E . Bigland & C?. 
Dirección telegráñcar Pardo, Londcn. 
E n AMBERES, al 8r. D. Daniel -itoinmann Haghe. 
Dirección telsírráñca: Daniel, Amberes. 
Bn FABÍS: H. Delord, I5fi Bd. Magenta, 
Dirección telegráfica: H . Delord, Parla. 
MB la HABAKA, á loi Sre». Dnmq y C». Oficio» 80, 
C1843 20-3D 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ACMrSIHTRACIÓN. 
Según acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad, ol dia SI del presente mes, quedan sin efecto lo 
billetes de libre tránsito, expedidos para ol afio actual. 
Desde el dia siguiente se procederá al cange de aque-
llo* cuya concesión acuerde la misma para el afio pró-
ximo. 
Lo que *e publica para conocimiento de lo* interesa-
dos —Habana, 6 de diciembre de 1890.—El Adminis-
trador, Wanuei L . Itquierdo. 
C 1868 10-10 Dbre 
FEEROCARRIL DEL OESTE. 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
En los días 24, 25 y 26 del actual habrá un tren ex-
traordinario de viajeros, que saldrá do Cristina á las 
2 h. 40 m. P. M., y llegará á Artemisaá las 4 h 44 m , 
con parada en las Estaciones intermedios, tanto á la 
ida como al regreso, que so efectuará en los días 25, 
26 y 27, saliendo de Artemisa á las 8 h. 30 m. A. M., 
y llegando á Cristina á las 10 h. 32 m. 
Habana, 18 de diciembre de 1890.—J; N. Odoar-
do, Administrador General. 
C 1926 5 19 
A V I S O . 
Por ser dia festivo el jueves 25 del corriente, el va-
por americano Orizahn saldrá para Nueva York el 
miércoles 24 á la hora de costumbre.—Hidalgo y C 
23-D 
mmm Y A L Ü A V E . 
S E K A J S T T R A S L A D A D O 
& l a c a l l e d a l o s O f l p l o » n . l O , e s q u í 
n a á O b r a p í a . 
14S29 15-170 
A N T O N I O C A R N E L L . I . 
Gran cuerpo de coros compuesto de 36 voces. 
Una escogida orquesta do más (Jo -JO profusores do los más ooreditadoa do eM.a capital, entre los qne ñijura 
como primer violín concertino, el Sr í> Ansalmo López y el reputado profusor Sr D. Miguel «fonzAloz, quien 
tocará ol clavi-arpa, insatumento que so oirá ahora por primera voz en la Hubunir, 
N O T A S * 
L« Coírmarda llegará á esta ciudad á fin do este mes y por lo tsntoso abro dosdo luoga. on la Contaduría 
del Teotro, uú abono de 12 íunclones, reservándose sus respectivas localidades á los abonados fibk última tem-
porada basta el 3(1 deJ corriente y cerrándose el abono dolliiitlvomoiito ol dia de la primera función, 
1.1 Umprosa cuenta oíitíe sfl gran repertorio con las nuevas y baUbndM ópora» 
(¡IIJLIETA E ROMEO y LOHKNIJRIN. 
CONDICIONES D E L AllONO D E DOCE 
FUNCIONES. 
Palco* principale* sin entradas $ 192 
Idem del tercer piso sin idem 90 
Orillas principales sin idem 240 
lilmn dol tercer piso sin idem 192 
iiutacas sin idem i . 18 
Lunetas do Cabecera sin idem 26 60 
Idem del centro Din Hum 21 
Sillones do tertulia sin Idem m 9 
Idem de cazuela sin idrm 4 K0 
Hiibana, IH dt dlolemBre de 1890.—Por la Empresa 
PKKCIOS POR KUNCION. 
Paicosprldclpulcs sin entradas $ 22 
Idem del tercer piso sin Idem J 
Grlllií* principale» »in idem .. 
Idem dol toroor piso sin Idem. 
Millacas sin Idem 
Jiunotus sin idem 
HUlonei de tert&lla sin idem.. 
Idem de camela »in Idem 
Entrada general.. 
Idem do lunulia • 
[d*m d<i oainelii • 




9 50 .. 7f> 
. . 80 
2 50 
1 25 75 
4-21 
SI 
3 " L A V I N A 
IMl N U M . 2 1 . T E L E F O N O 1 , 3 0 0 . 
A l entrare! público en la V I Ñ A , Reina, m'imoro 21, oncuontra notas im presas de» 
11n i na do todos los urticuloa que encierra este vasto almacén y así sabe de antemano lo 
que vale ol efecto quo (lefloa. En L A VIÑA no a© atrae al público con aparatos para 
cobrar caro, sino con efectos de primera calidad y procio» bajos iguales pai a todo el 
mundo. 
Véanse íil^unos do nuestros precios: 
Legítimos turrones de Gijona, mazapán, yema, frutaa, á un poso billetes libra. 
Turrones do Estera, A un peso billetes lata. 
Albaricoques, melocotones y otras frutas abrillantadas, íl un peso billetes libra y una 
lata que contieno Gi libras de dlcbas frutas, A $5i billetes. 
Lataa de fresas francesas, fresas gallegas y puras de California, barriles de aceitunas 
Reinas, g a m í b u c i t o s de aceitunas negras, pomos do jalea de frutas de Mallorca, todo á 
un peno billetes. 
Ricos vinos de Moscatel. Pedro Ximónez y Malvasía de la nevoditada marca Gua-
dalete, do Jerez, A un peso billetes botella y á $2 oro gaKm con 5 i botellas. 
Vino pasa, tinto y Malvasía, de Canarias, A un peso billetes botella y á $3-1)0 billetes 
el galón con 5 botellas. 
Cerezas, muiocotonos y chiuois a reun do vie, á un peso billetes pomo. 
Galleticas inglesas hay como cien clases, á un peso billetes lata. 
Latas de lujo, con candados conteniendo galleiiean extra, propias pura regalos, á un 
peso, do» pesos, dos pesos y medio y tres pesos billetes. 
Carne do membrillo y dátiles de Berbería, A medio peso billetes libra. 
Coquitos del Brasil, ó, sesenta centavos billot-oa libra. 
Cajitas de higos de Smirua, t medio peso billetes. 
Otras mayores claeos extra, A $1-20 billetes oajita. 
Maoteqilllla francesa, dlnainarí\uosa, do Filadeltía y de Boston en latas, pomos y 
paños. 
Uvas de Almería, en barriles y sueltae. 
Pasas en racimos, á. 75 centavos billetes libra y A $.'{ la caja con 0 libras. 
Peladillas de Alcoy, á 10 reales billetes libra. 
Y otros mil artículos que no os posible mencionar en un anuncio; pero todos superio-
res y á precios do importación. 
En carnes, embutidos, legumbres, pescados, lici.rea, cervezas, cbauipague, nuestro 
surtido es colosal, así como en jamones de York, gallegos, Wmaph 1 Le. 
Gran existencia de vinos. Navarro, Rioja, VaMepofias, Blanco do las Navas, Prio-
rato, Alella, San Vicente, Montforrand, 8t. Emilion, Medoc, St. EstopUo, on botellas, ga-
rrafones, cuarterolas ó barricas. 
Vinos de Borgona, Bodega do Povos, liioja clarete, Locanda, Snti i .cri inBánao, etc. 
Vino» superiores do Jerez, Amontillado, Solera, Moscatel, M ilvanla, Pedazo, Mála-
ga, etc. Moscatel de Sitges de Riera, Mostree y Robort, y on flu, cuanto pueda apetecer 
el gastrónomo más exigente. 
Lechónos asados y jamónos en dulce en abundancia y 20 depondiontos para atender 
al público. 
Todo esto y mucho más se encuentra en 




Gnerrilla afecta ni Imtallón Cazadores 
de Bailen. 
Dispuesto por el ExoiüO. Sr. Owieral do División 
Subluspctor drt infantorfa. lávenla enpdblcasu-
bssla do cinco caballos, do los qu» U».»'ü "0'u«';^!0 
la expresad», y la adquisición do seis, le ."nu"}^ ^ 
I unta de Venta y Compra un Madruga ol día iu 
enero próximo venidero, A lus diez de la mnflaua, hi-
ñiendo presente que ban de reunir lus condiciones do 
cualro á siete a&os de edad, de seis y media á siete 
cuartas, que no exceda su precio de 103 pesos oro, 
siendo de cuenta de los vondedores el pago do este a-
nuncio 7 el déla publicación de la uriuu-ra subn.U 
que debió verificarse el 14 del actual, la cual no tuvo 
efecto por falta de licitadores y ol abonar li la Ilaoien 
d medio por ciento. 
o qne t e nace público por cate medio para general 
conocimiento. 
Madruga, a0 de diciembre do 1890.-El Comandan-
te Jefe de la Comisión, Domingo Ruis. 
C1963 árS8 
A LOS T E N E D O R E S 
BONOS HIPOTECARIOS 
DB hX 
Compañía Hispano-Americana de Gas 
Consolidada. 
E l «IUO suscribe, on su carictor de agregado &. la 
Junta Directiva do U Compafii i Espafiola de Gas, 
nombrado por linanimidad en la .Junta general do 
accionistas quo aprobó la fusión de ambas Compañías 
de Gas (Espafiola y Americana) ¡insta dejar ultimada 
la referida fusión, pono en conocimiento de los teñe 
dores de Bonos que, K«gún le ha manifestado ol sofior 
Secretarlo de la Compafiía llispano-Americara de 
Gas, pueden pasar por la Secretarla de la Empresa á 
recoger un ejemplar de la escritura de fasión, impresa 
por dicha Compafiía, para ser distribuida entro los te-
nedores de los mismos. 
Habana, 18 de diciembre de 1890 —Felipe Nvúea. 
15019 d5-19 4a-19 
A N U N C I O . 
Teniendo que comprar 16 caballos para la aue 
rrilla afecta al regimiento infantorlr de Cuba, 15 y 2 
acómilas para la do la Habana, nc hace público por 
esto nifdio para conocimiento do las personas que 
quieran tomar parto en la subasta; signilU-ando qno <JI 
precio de cada caballo no bu do e x c e d e r do ciento dos 
pesos en oro y denlo diez y nuevo el dis las acómilas. 
debiendo reunir los primeros las condiciones do 4 á 7 
años de edad y su alzada miniina de seU y modla cuar-
tas y las de las segundas igual «dad y cinco y media 
cuartas de alzada, siendi» por cuenta dol vcMidrdor ó 
vendedores el pago dn esto anuncio asi como los dere-
chos quo devengue la Hacienda 
Dicha subasta tendrá efecto ol dia '2H dol actual, á 
las 8 de su mafiana en esta villa y plaza dol cuartel y 
el 29 á la misma hora en ol pueblo do San Nicolás si 
el primero de los días sefialados no se presentase ga-
nado suficiente. 
Güines, 17 de diciembre de 1890.—El C. T. Co-
ronel Pretddonte, Juan Tejeda. 
1501« 8-19 
REMATE. 
E l día nueve de enero en el Juzgado del Este, An 
cha del Norte número 227, tendrá efecto la sulMtsta 
del ingenio "Meteoro," situado en Hato Nuevo, juris-
dicción de Cárdenos, en dos lotes; uno compuesto de 
64 caballerías 60 cordeles de tierra con sus fábricas, 
muelles, almacenes en la playa de la Teja y el ferro-
carril de vía estrecha de siete kilómetros, tasado en la 
cantidad de sesenta mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos sesenta y ocho centavos oro; podrá efectuarse el 
remate por las dos terceras partes de la tasación 6 sea 
Ímr unos cuarenta mil pesos; advirtiendo que se fael-Ita la negociación para el rematador, pues este inge-
nio tiene impuestos en censos reservativos $25,000 
que pueden reconocerse como parte de precio entre-
Sando el comprador tan solo unos $15,000 y el segun-o lote compuesto de 29 caballerías 2S3 cordeles de 
tierra con medio ki ómetro de ferrocarril de vía estre-
cha, tasado en tres mil ochocientos noventa y tres pe-
sos dos centavos oro; los títulos de dominio se en-
cuentran perfectos y pueden verse en los autos, que 
radican en la Escribanía del Sr. Rodríguez Paez y 
Íara informes pueden dirigirse al estudio de los Ldos. losas. Aimiajt 57, ^t©», epty* OW»po y O'Reilly. 
1 J59I7 
ÜllKltl'il lUlLlTAII lli<; (IIÜIIĴ I'IÜIIJIIO. 
Debiendo celebrarse nuliuHta púli ka por esto Cuer-
po ol .10 del corriente, k lus doce do H nmriiinu, ou la 
calle dn Cuba número 24, donde se hallará reunida la 
.huí :i Kcoiiilinira del minmo, par.i ¡uljiidloar al mejor 
postor ia ooiihtrur.clón «le bit ciilirn ciipii» de paíio para 
gala con deitiim ú la Secdón Montada dol expMiado{ 
NllAce púlilii'.i> por el pruMont» pava quo los seíioroa 
ii«'' nn^0" <0l'1'1'' P'lfto en dich'i lioilanioii ¡moden 
presentar ün. '•t'oposi.'.ion n en pliegn cerniilo; bien 
ontendi lo qne lrts.'0 •'' topóftí del presente como los 
dcroclmi. d« la Bi<iUltf¿i I * * cuenta del 
que adquium lu contralil : , . . 
Bhbfen», 17 .i-niidembrediiLPOf.—KlCapi.'ánAyu-
danlu, MoximiiM Meaiia. 
C 1988 ' 9-19 
COMISSON A I H M U 
de la Caja «,f1 A l i ó n o s , Descuentos y 
Depósitos de la Ualiana. 
D. José Hit i y Fernániloz ha participado ol extra-
vio dol certificado de dopónito con interés número» 
B7,5W, expedido á an favor, por seiecUntos clnouento 
y sois pesi s oro, y sulidUi uu duplicadu. Lo qne so a-
nunciapor qniooi i Mi í 't11 ,l" W alguno «c con-
sidera c o n derecho al depímito <l« referencia, ocurra á 
aftvifastftrlo á la» ofloiaM de Itk liquidación, O'Iidlly 
imni. r:. 'J"!; en la inieliKencia <le que si en d ebo tér-
mino n» Be ((rcioni.i rudamadó 'alguna, so expedirá 
al dnoUepao, quedando la primitiva certilloaclón nula 
v do I ÍAfrdli v:ilor 
Habana. novWmbxe 96 át El Secretarlo, X>r. 
lunario Remiree. 14906 15-7 
M Í IT .AS 
DE HIERRO Y HAFGAISTESO. 
Como representinte do un Sindicato de capitalistas 
inleremilo.', en l.i . i.ni.i'v 'le .Min.v; en ia IHIU <IÜ Cuba, 
suplico á IIIH ptMsomiH que tongan terrenos minerales, 
e pecialmoutc de loa do hierro y manganeso, y de«óen 
entrar on n< goduciones, se sirvan mandar detallos de 
dlduts ininus, como sen: Planos, análisis, topografía, 
medidas, eto , con el orden y claridad convenientes, 
para ser preneutudos al Sindicato. 
V. F Hutler, 22 Teniente-Rey, Habana. 
HÜlH 7-17 
Regimiento de Infantería María 
Cristina n. G<{. 
ler. 15ATALLON. 
KI dia 80 del actual á les ocho de su mafiana, se 
comprarán en el cuartel de Santa Cristina de esta 
Plica cuatro ciihalloB y tres acúmtlas con destino á la 
Gucrrillu ttlrtola á esto Uatallóu, y so venderán trea 
ciilmlloH do dodecho. 
KI preoto «lo (uda caballo que so adquiera no ha de 
exceder de 102 peno» oro, su alzada no ha de bojar de 
6J cuarliia. LOM mulos ó ínulas no h«n do buLir on pre-
cio de. 1 l!l penes oro, y no h»n do bajar do Di cuartas, 
debiendo estar comprendidos caballos y mulos entre 
los 4 y 7 afios de edad. 
Lo quo so publica para general conocimiento de los 
que ileiieen loimir p;irlo en ia subasta, siguiicándose 
quo ol pago de los anuncios, así como los derechos 
que devenga la Hacienda, es por cuenta do los que 
vendan el ganado que trata do adquirim ó compren 
el desecho quo se Tei.de 
Matanzas, 14 do diciembro de 1890 — E l T. Coronel 
Presidente de la Comisión, Félix del Castillo. 
14937 8-16 
Guardia Civil.—Coman0uncía de l a 
Jarisdlcción de la l l á b a n a . 
ANÜNCIO. 
Debiendo prooederso á la venta en p ública subasta 
de un caballo por desecho del Escuadrón de la Co-
mandancia, se hace público por este medio T iara que 
los que deseen adquirirlo concurran el dia 23 del co-
rriente, á las once de la mañana al cuartel que ocu.ia 
la fuerza, Belascoaíu n. 50, donde se vertfícará el acto. 
Habana, 18 de diciembre de 1890.—El Teniente 
Coronel primer Jefe.—P. A . — E l Comandanteo Eng? 
del despacho. Aquilino Lunae. C1933 4-80 
1 1 S A L O N D I M M Ü M . 
Se suscribe para el afio de 1891, en su agencia única 
en la calle de Neptuno n. 8, precios de la suscripción 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, paga 
anticipado por nn afio $5-30, por un semestre $3 50. 
núxas. suelto» 30 otg, ¡ pTeciOS en oro. 
HABANA. 
MARTES 23 DE DICIEMBRE D E 1890. 
L a división territorial electoral. 
Concedemos la preferencia que merecen 
á los signientes importantes documentos, 
insertos en la Gaceta de la Habana del do-
mingo 21 de diciembre: 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETAKÍA. 
E l e c c i o n e s . 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en 
telegrama fecha de ayer, dice a l Excmo. Sr. 
Gobernador General lo siguiente: 
"Decreto de ayer dispone que el proyecto 
aprobado por el Congreso sobre división en 
circunscripciones y distritos para laelec 
oión de Diputados, r i ja en esa Isla. A n t i -
cipe V . E . & la llegada del correo las dispo-
aiclones necesarias para su planteamiento." 
Y acordado por S. E. el cumplimiento de 
esta Soberana disposición, de su orden se 
publica en la Gaceta para general conocí 
miento; inser tándose á cont inuación el pro 
Íecto aprobado por el Congreso de señores )iputados. 
Habana, 20 de diciembre de 1890. 
E l Secretario del Gobierno General, 
Pedro F e r n á n d e z Mi ró . 
D I V I S I O N T E R R I T O R I A L 
D E L A S I S L A S D E C U B A T P U B R T O - R l O O 
P A R A L A S E L E C C I O N E S D E D I P U T A D O S 
i . C O B T E S . 
Art ículo único . L a división terr i tor ial 
para las elecciones de Diputados á Cortes 
en las islas de Cuba y Puorto-Rico será la 
que se determina á continuación, y no po 
d r á modificarse sino en v i r tud de una ley. 
I S L A L E C U B A . 
P B O T I N C I A D E P I N A R D E L K I O . 
P o b l a c i ó n , 2 2 5 , 8 9 1 . — N ú m e r o de 
D i p u t a d o s , 4 . 




D I S T R I T O D E C A R D E N A S . 
Cárdenas 23.35+ 
Cimarrones — 6.879 
Guamutas - 11.589 
Guanajayabo , 8.132 
To ta l . 49.954 
D I S T R I T O D E COLON. 
Colón 
E l Roque 
L a Macagua 
San José de los Ramos. 
Palmi l las .— 









Circunscripción de Matanzas. 
Dis t r i to de Cárdenas 






To ta l . 259.578 
P R O V I N C I A D E SANTA C L A R A . 
P o b l a c i ó n , 3 5 4 . 1 2 2 . — N ú m e r o de 
D iputados , 6 . 




Consolación del Norte 
Consolación del Sur 
Gaane— - — 
Mantua 
Pinar del Río 
San L u i s . . . 
San Juan y Mar t ínez 
Vinales 
Cande la r ia— 
Las Mangas . . . 
Los Palacios 
Paso Real de San Diego 
San Cr is tóba l 
San Diego de los B a ñ o s . , 



































T o t a l . 165.119 
D I S T R I T O D E G Ü A N A J A T . 
Artemisa ' - , 
B a h í a - H o n d a 














To ta l . 
RESUMEN. 
60.772 
Circunscripción de Pinar del Rio. 




P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
P o b l a c i ó n , 4 5 1 , 9 2 8 . - N ú m e r o de 
D i p u t a d o s , 9 . 
Circunscripción de la Habana, 6 Diputados* 
Habitantes 
Habana 200.448 
Marianao - - - - 7.352 
Alquízar 8.314 
Ceiba del Agua 3.232 
Güira de Melena 8 .721 
San Antonio de los B a ñ o s 12.423 
Bauta - 8.070 
B a t a b a n ó 8.016 
Bejucal 7.902 
Cano 3.745 
Isla de Pinos 2.010 
L a Salud 4.896 
Qaivicán - 4.585 
San Antonio de las Vegas 4 469 
Santiago de las Vegas 12.081 
San Felipe 2.213 
Vereda Nueva 3.277 
Tota l 301.884 









Tota l . 
D I S T R I T O D E G Ü I N E S . 
49.094 
Güines — -. 
L a C a t a l i n a . . . . . ! 
Madruga 
Melena del Sur. 
Nueva Paz 

























Las Cruces 6.490 
Los Abreus 3.819 
Palmira 4.709 
Rodas 8.153 




San Diego del Valle 
San Juan de los Yeras 
Santa C la r a . . . 
Amaro (Cifuentes) 
Calabazar . . — 
Ceja de Pablo 
Quemados de Güines 
Rancho Veloz 




Tota l 242.343 
D I S T R I T O D E REMEDIOS. 
Caibarién 5.106 
Camajuaní 10 537 
Remedios 15.474 
Taguayabón (San Antonio de las 
Vueltas) 15.656 
Yaguajay 6.280 
To ta l . 53.053 
DISTRITO D E SANCTI-SPIRITUS. 
Trinidad 29.448 
Sanct i -Spír i tus 29.278 
Tota l . 58.726 
RESUMEN. 
Circunscripción de Santa Clara. 2,^.543 
Distrito de Remedios r 53.053 
Distri to de S a n c t i - S p í r i t u s , ^ . . 58.726 
T o t a l . . . ^ 354.122 
P R O V I N C I A D E SGO. D E C U B A . 
P o b l a c i ó n , 2 7 2 . 3 7 9 . — N ú m e r o de 
D i p u t a d o s , 6 . 





E l Cobre 
Santiago de Cuba 
G u a n t á n a m o 
Sagua de T á n a m o . 
J iguan í 
Mayar í 
Baracoa 











To ta l . 161.903 
D I S T R I T O D E H O L G U I N . 
Gibara 26.342 
Holguín 32.238 
Tota l . 58.580 
D I S T R I T O D E M A N Z A N I L L O . 




To ta l . 51.896 
R U S Ü M E N 
Circunscripción do Sgo. de Coba 
Distri to de Holguin 




Tota l 272.379 
12.618 
P R O T I N C I A D E P T O . P R I N C I P E . 
P o b l a c i ó n , 6 7 . 7 8 9 . — N ú m e r o de 
D i p u t a d o s , 1. 
D I S T R I T O D E PUERTO PRINCIPE. 
Habitantes 
Ciego de Av i l a 
Morón 
Nuevitas 
Puerto Pr íncipe 






To ta l . 55.777 
D I S T R I T O D E JARUCO. 
Aguacate 
Bainoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Casiguas . . . . . 
Jaruoo 
Jibaeoa 
San José de las L a j a s . . . . . 




Circunscripción de la Habana. . 
Distr i to de Guanabacoa 
Distri to de Güines 














Tota l . 451.928 
P R O N I N C I A D E MATANZAS. 
P o b l a c i ó n , 2 5 9 , 5 7 8 . — N ú m e r o de 
D i p u t a d o s , 6 . 









Alfonso X l l . . . 
Bolón drón 
Macuriges . , . , 






























F O L L E T I N . 26 
E L ALMA DE PEDRO 
KOTELA POB 
J O R G E O H N E T . 
(Publicada por la " L a Espalia Editorial" do Madrid," 
y do venta en la 
Galería Literaria do la Habana, Obispo 55) 
(CONCLUYK.) 
—Llevarme al señor de Vignes—contestó 
el ruso. 
Pedro avanzó un paso y parándose en-
frente de Clemencia. 
—¿Piensas acaso oponerte á ello?—la dijo 
con frialdad. 
L a hermona pecadora procuró ser audaz, 
l e v a n t ó la vista hacia el que la estaba ha-
blando, y le vió tranquilo con expresión de 
desdén y tristeza en su rostro. Era el Pe-
dro Laur ier do los primeros días de sus a-
mores, con la frente erguida, demostrando 
'nsp i rac ión , con su apariencia varonil y la 
"ancólica dulzura de su voz, que conmo-
"Uemencia hasta lo más recóndito de 
O.uería mostrarse insolente; pero 
^entina humildad ablandara sn 
.r igió a l Joven una temerosa sen-
dereándosele : 
> es prudente par t i r aaí—dijo.—Ven-
Tota l . 67.789 
Vapor-correo. 
E l día 20 salió de Santander, con direc • 
ción á este puerto y escalas en Coruña y 
Puerto-Rico, el vapor-correo Ciudad de 
Santander. Conduce 250 individuos de tro-
pa. 
Vis i ta Á nn ingenio. 
En la m a ñ a n a del domingo 21, salieron 
en tren expreso del ferrocarril del Oeste, 
para dirigirse al ingenio San Antonio, del 
Excmo. Sr. D . Mamerto Pál ido , con objeto 
de almorzar en dicha finca, el Excmo. Sr. 
Gobernador General, acompañado de su 
distinguida esposa y sus niños, el Excmo. 
Sr. General Segundo Cabo y señora , el se-
ñor Arazoza y señora , el coronel Sr. O'Rei-
l ly y señora, el Sr. Director General de Ha-
cienda, el Sr. Galbis, el Sr. Gobernador Ci-
vi l y el Sr. Secretario del Gobierno Gene-
ra l . 
Los excursionistas regresaron el miemo 
día á esta ciudad. 
E l Sr . Vilianneva. 
Sogán leímos ayer, en la edición de la tar-
de de nuestro apruoiablo colega L a Unión 
Constitucional, este señor Dipntado á Cor-
tes por la circunscripción de la Habana, so 
ha embarcado el domingo 21, en la Coruña, 
uon dirección á o s t a Isla, á bordo del vapor-
correo Ciudad de Santander. Deseamos al 
antiguo amigo ó ilustrado correligionario, 
de acuerdo er-i eato con el mencionado colé 
ga, una ráp ida t raves ía y que llegue felicíei • 
mámente al té rmino de su viaje. 
gan ustedes conmigo y les l levaré á don-
de puedan cuidarle con tranquil idad 
—Es inút i l—replicó Pedro.—Ni él n i yo 
permaneceremos un momento m á s aquí . 
—¿Por qué?—preguntó Clemencia.—¿So-
mos, pues, enemigos? 
Con un gesto, Laurier señaló á Santiago 
que alentaba con trabajo en brazos de Da 
vjfir.ff, y dijo sin cólera, pero con gran fir-
meza: 
—Te he perdonado el mal que me hiciste; 
pero j a m á s olvidaré el que le has ocasiona-
do á él. Adiós. 
Davidoff y Pedro cogieron, como si fuera 
un niño, á Santiago, siempre desvanecido, 
y le llevaron atravesando el j a r d í n hasta el 
coche que los hab ía t ra ído . 
Apenas estuvieron fuera del alcance de la 
vista de aquellos vividores, todos estos re-
cuperaron su presencia de ánimo: 
—¡Ah! amigos míos—exclamó Bnrat— 
vaya un final de almuerzo! 
—Han hecho bien en l levársele—repuso 
Faueigny—se ponía bastante fastidioso. 
Tengo horror á los que promueven poripa-
tóLicas escenas en la mesa. 
—De todos modos, ¿sabes Clemencia que 
los hombres que por t i se matan, gozan (co-
mo diría el célebre Tenorio de los españo-
lea,) de buena saludí—dijo Duvernay. 
La cómica, que había permanecido ei-
ieneiosa, con la cabeza inclinada y pensa-
Clases pasivas. 
Por la Tesorer ía Central de Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Señor Director General de 
Hacienda, ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de octubre úl t imo, á las 
clases pasivas, residentes en la Península . 
Cumpliendo lo ordenado por S. E. , esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago, de 
doce de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma que á continuación se ex-
presan, previa presentación de la corres-
pondiente nominilla: 
Montepío Civi l y Cesantes de Gracia y 
Justicia, día 24 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 22 de diciembre de 1890.—El 
Tesorero General, Joaqu ín Ortega. 
E l S r . ' t e r t i e r r a . 
Este nuestro querido amigo y correligio-
nario, Presidente del Comité Provincial de 
Unión Constitucional de Santa Clara, re-
gresó ayer, lunes, á la ciudad de Cienfue-
gos, donde reside, después de haber cum-
plido en esta capital los deberes políticos 
que lo trajeron á ella, relacionados con la 
asamblea del dia 17. 
Damos la m á s cordial despedida al señor 
Portierra. 
E n observación. 
L a barca mercante nacional Barcelona, 
que entró en puerto en la m a ñ a n a de ayer, 
lunes, procedente del puerto de su nombre, 
ha quedado en observación por tres días , 
según las disposiciones de Sanidad vigen-
tes en esta Isla. 
L a Barcelona la manda el cap i t án señor 
Sintes, y viene á la consignación de los se-
ñores J a n é y Cp*, con carga general. 
Llegada. 
En la m a ñ a n a de ayer, llegó á esta capi-
tal , en el vapor de Tampa y procedente de 
Europa y los Estados-Unidos, nuestro ami-
go el respetable comerciante de esta plaza, 
Sr. D . Pedro Gómez. 
Sea bien venido. 
Incendio. 
E l Sr. Gobernador Civi l de Matanzas, en 
telegrama del domingo úl t imo, dice al Go-
bierno General que, según comunicación 
del Alcalde municipal de Palmillas, el vier-
nes últ imo, como á las diez de la noche, fué 
destruido por un incendio el tejar de don 
José M . Alemán, situado en la finca Zam-
brana, no habiendo ocurrido desgracia per-
sonal alguna. 
Escuelas Normales de ^ e s t r o s 
y Maest:d8. 
Por la Dirección del in8ti tuto de Segun-
da Enseña^gg^ recibimos para su publ ica-
ción 1^ siguiente: 
Acordado por la Superioridad que se ve-
rifiquen desde luego los exámenes de ingre-
so para los alumnos y alumnas que lo ha-
yan solicitado, he dispuesto que dichos 
exámenes tengan efecto en este Insti tuto 
mañana martes 23, á la una de la tarde, 
advirt iéndose que loti alumnos que por la 
premura del tiempo ó por otra causa no 
pudieran presentarse m a ñ a n a , pod rán ve-
rificarlo el sábado 27 del corriente, á la mis-
ma hora. 
Habana 22 de diciembre de 1890.—El D i -
rector del Instituto, Fernando I Beynoso. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N - C E N T R A L . 
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Aduana de la Habana. 
BBOAXJDACIÓN. 
Poao». CtR 
En 22 do diciembre de 1890. 43,188 88 
OOMPABAOIÓN. 
Del 1? al 22 de diciembre de 
1889 416,603 29 
Del 1? al 27 de diciembre de 
1890 616,734 30 
D e m í l s e n l 8 9 0 . . . . . 200,131 01 
•no mu anuí 
C H O K I C A G - E I T E J R A Z J . 
En la m a ñ a n a de ayer, lunos, llegó á 
este puerto el vapor mercante nacional A l i -
cia, procedanto do Liverpool y Santander, 
con carga general y 20 pasajeros. T a m b i é n 
han llegado loa vaporea americanos Olivet-
te, de T . i rapa y Cayo-Hueso y N i á g a r a , de 
Nueva York , con 217 y 20 pasajeros res-
pectivamente. 
—Ei vapor americano Y u m u r í llegó á 
Nueva York á las siete de la m a ñ a n a de 
ayer, lunes. 
—En la tarde del domingo úl t imo fueron 
conducidos al cementerio de Colón, loa res-
tos de la distinguida señora doña "v/aría de 
t i va, rompió de pronto el mutismo, y 
mirando á sua convidados con ojos d iabó 
lieos: 
—Cada cual d i rá lo que le parezca de Pe 
dro Laurier exclamó;—pero entre todos 
los que se hallan aquí , ninguo vale lo que 
él! Vaya, son cerca de las dos, vá -
monos á las carreras á ver si es la yegua de 
Selim la que llega la ú l t ima á la meta. 
Hacía tres meses que Pedro y Julieta es-
tabanV/asados; la joven hab í a recuperado la 
salud y su marido, agobiado por los encar-
gos, trabajaba sin descanso durante todo el 
día y pasaban las veladas al lado de la se-
ñora de Vignes y de Santiago. Este, lenta 
y seguramente marchaba hacia la tumba. 
Curado de su peligrosa locura, se hab ía 
vuelto dulce y cariñoso como si quisiera ha-
cer que los que le rodeaban olvidasen los 
tormentos que les hab ía ocasionado, y n i 
una sola vez desde que sus amigos le traje-
ron á casa de su madre, se le hab ía oido 
quejarse. Aceptaba el sufrimiento y hasta 
la muerte como una justa expiación de sus 
culpas. 
Escuálido, con los ojos hundidos y ios ca-
bellns caijí blancos, no era ni la sombra del 
hermoso joven que á tantas lindas mujeres 
había trastornado; parecía un anciano. A -
pena$ ee levantaba de la butaca, en don-
la Concepción Bete lú de Fe rnández de Or-
dóñez, esposa que fué del estimado comer-
ciante de esta plaza Sr. don José F e r n á n -
dez Ordoñez. 
E l cadáver de la señora Bete lú de Fer-
nández de Ordóñez, fué llevado en un 
lujoso sarcófago, y en un magnífico carro 
Imperial. U n numeroso acampañamien to 
siguió al fúnebre cortejo, hasta la ú l t ima 
morada, dando así una prueba del respeto 
y s impat ía que inspiraba la difunta. Reci-
ba nuestro más sentido pósame, el Sr. Fer^ 
nández Ordóñez, como igualmente los se-
ñores don Aquilino y Timoteo Ordóñez, 
deudos de la finada. jDescanse en paz! 
—Ha sido autorizada por el Gobierno Ge-
neral, la junta general que celebrará hoy, 
á las doce del día, la sociedad Centro de 
Coclieros, con objeto de elegir su nueva D i -
rectiva, ordenándose que asista á dicha 
junta un funcionario de policía, como dele-
gado del Gobierno. 
— A los ocho y cuarto de la m a ñ a n a de 
ayer, ocurrió nn principio de incendio, en la 
casa número 17 de la calle de San Nicolás, 
á causa de haber hecho explosión una lám-
para de petróleo, cuyo líquido inflamado 
prendió fuego á varios objetos de poca im-
portancia. E l fuego fué apagado por los i n -
quilinos de la casa y vecinos más cercanos. 
No se dió la señal de alarma. 
— E l Jefe de Policía de Matanzas Don 
Francisco Gutiérrez Rodas, cap turó el sá-
bado úl t imo á tres individuos conocidos por 
E l Chino, Miguelito y André s Dientes, por 
ser los autores del robo de ropas y otros 
objetos de consideración, á D . Benigno 
Llanos, vecino de aquella ciudad. 
A los detenidos les fueron ocupados los 
objetos robados. 
—Habiendo llegado á noticias del Sr. 
Truj i l lo , segundo Jefe de Policía de esta 
Provincia, que á un vecino de Cárdenas se 
le hab ían presentado dos individuos blan-
cos proponiéndole les facitase $2,606 en o-
ro, con objeto de comprar materiales para 
hacer monedas, con la condición de que al 
poco tiempo le devolverían dicha suma, 
m á s el 30 por ciento de utilidades. 
E l citado vecino aceptó el negocio y el sá-
bado úl t imo hal lándose en el restaurant 
" E l Palacio de Cristal" ent regó dicho dine-
ro á un individuo designado por los que tra-
taron con él para dicho negocio, diciéndole 
que era el que vendía los metales para la 
fabricación de las monedas. 
E l Sr. Truj i l lo , comisionó al celador del 
barrio de Colón, para que detuviese á uno 
de los autores, pero dicho sujeto, no se a-
pareció por su domicilio; más tarde faó 
comisionado el vigilante D . Antonio V i -
Ualonga, quien logró detenerlo, en una casa 
de la calle de los Cuarteles. 
Conducido el detenido ante el Sr. Tru j i -
l lo , se le pract icó un registro en su perso-
na, ocupándosele 36 pesos en billetes, ma-
nifestando que en su morada tenía mayor 
suma, y como dijese que no tenía inconve-
niente en que se practicara ^Q e;Qa ^ j.6 
gs t ro , se procedió ^ ello> j & BVL presencia 
se ocupaT; ^ ^ rolj0 con ^ centenes, un 
D1Loce de $100 en oro, y $333 en billetes del 
Banco de España . 
E l detenido juntamente cón ál adfca le-
vantada, fué conducidó ant'o el Sr. Juez de 
Instrucción del distrito de la Audiencia, 
disponiendd dicha Autoridad, que el dete-
nido ingresase en la Jefatura de Policía, á 
su disposición y en clase de incomunicado. 
—Ha sido nombrado celador de policía 
de la provincia de Santiago de Cuba, don 
Ricardo Delgado Llanos. 
—Por el Gobierno General ha sido auto-
rizada la instalación do un puesto d'o la 
Guardia Civi l en Sagua de T á n a m o . 
—Se ha dispuesto por la Dirección Gene-
ral de Administración Civi l , que los haberes 
de los dos escribientes temporeros, nombra 
dos para auxiliar los trabajos de la memo-
ria do Obras de este Puerto, se satisfagan 
con cargo al capítulo 16, artículo Io, Sec-
ción 7 del Material de Puerto, del presu-
puesto vigente. 
— A D. José M . Góiüez, se le ha notifica-
do que por el Gobierno General se ha acor-
dado sacar á pública subasta la extracción 
de piedra del potrero Ferro. 
—La instancia de la maestra D* Purifi-
cación Serrano, en que solicitaba que se le 
pagasen haberes por excedencia, ha sido 
desestimada por la Superioridad. 
—Se han denegado á D . José Beamond, 
Registrador electo en San Germán, en 
Puerto Rico, los quince días de prórroga 
que pidió para su embarque. 
—En Santiago de Cuba trata de fundarse 
un instituto bacteriológico. La Diputación 
Provincial ha acordado prestarle sn apoyo, 
subvencionándolo con mi l pesos para los 
gastos de instalación y otros mi l anuales 
para su sostenimiento. 
—Diauelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Ruiz y C", se ha 
constituido otra con la denominación de 
Lázaro y Torralba, de la que son gerentes 
D . Miguel Lázaro y D. José Torralba, que-
dando á cargo de la nueva sociedad los 
créditos activos y pasivos de la extinguida. 
—Han llegado á los almacenes que po-
seen en Cárdenas los Sres. S. T . Tolón y Ca, 
los primeros 100 sacos de azúcar centrífuga 
del Central Indio , do los Sres. D . Patricio 
y D . Cirilo Ponce, y se espera también la 
primer remesa del mismo fruto del Central 
Eeglita, de los Sres. D . Cesáreo y D . Prós-
pero Sardiña. 
—La curación en Santiago de Cuba de 
Mr. Gualterio Wight por el procedimiento 
del Dr. García para combatir la fiebre ama-
rilla, ha inducido al ingeniero americano 
Mr . Thomas Graham, Jefe de los trabajos 
de la "Sigua Iron Company" á ordenar la 
construcción de dos cámaras , una para re-
galar á aquella ciudad y otra para oer em 
pleada en los casos que ocurran en las 
Minas. 
El Sr. Schumann, Gerente de la "Jara 
guá Iron Company" ha ordenado también 
la comtrucción de una cámara y una má-
quina de hacer el hielo que se necesite. 
—La extensión de los hilos telegráficos 
del mundo á fin de 1889 llegó á un total de 
1.689,900 millas, bastante para dar 30 veces 
la vuelta al ecuador. 
De este total pertenecen á los Estados 
Unidos 776,500 millas de hilos, que en 1889 
transmitieron 56 000,000 de despachos tele-
gráficos. Fracia tiene 280,800 millas de h i -
los, que ol año pasado transmitieron 30 mi-
llones 5h; 000 telegramas. L a Gran Bre taña 
posee 180,000 millas de hilos metálicos, que 
en 1889 transmitieron 50.000,000 de telegra-
mas, Atraviesan la superficie de Australia 
105,360 millas, que en 1889 transmitieron 
12.000,000 de telegramas. Rusia tiene 170 
mil 500 millas, que despacharon en un año 
10.280,780 mensajes. Canadá tiene 58,500 
millas, transmitiendo anualmente 4.027,581 
telegramas. I ta l ia posee 19,500 millas, y en 
1889 despachó 7.000,000 de telegramas. E 
gipto, 5,500 millas, y queda unido á Ingla-
terra y la India con cables submarinos, que 
el año pasado transmitieron 1 000,205 co-
municaciones de un lado al otro del Globo. 
China tiene 5,500 millas de hilos eléctricos, 
que atraviesan Mongolia, y el J a p ó n posee 
16,500 más , que cada año transmiten 5 mi-
llones de despachos. Tasmania posee 2 500 
millas de hilos telegráficos. Persia, en unión 
á los hilos europeos, tiene unas 6.123 millas. 
Sud-Africa, 4,310. Existen ademas 942 ca 
bles submarinos, sin contar los siete cables 
del At lánt ico , con un total de 112,740 mi 
lias náut icas . 
C O E R 3 S O N A C I O E T A L . 
Por la vía do Tampa recibimos periódi 
coa de Madrid con fechas hasta ei 6 del 
actual. Ho aquí sua principales noticias: 
D d Io 
Por hallarse a lgún tanto indispuesto, no 
puede asistir el eeñor ministro de Ultra-
mar á la inauguración de la estatua do 
Hernán Cortés. 
A ú l t ima hora de la tarde, y sobro este 
particular, conferenciaron con el señor Sil-
vela sus compañerna loé ministros de Fo 
mentó y Gracia y Justicia, decidiéndose 
quo fuera el Sr. Villaverde quien alista á 
tan solemne acto. 
de envueltas las piernas en. una manta 
y con sus largaa y cadavér icas manos 
colocadas en las rodillas, pe rmanec ía mu-
chas horas pensativo, mirando por la ven-
tana con airo indiferente á los quo por 
la calle pasaban. N i siquiera accedía á sa-
l i r en coehe, para i r á respirar con su ma-
dre el aire puro del Bosque de Bonloguo, y 
cuando le adver t í an la necesidad de pasear -
se, respondía: 
—Es preciso tener un poco de coque te r ía 
y no quiero dejarme ver tan débil y acha-
coso por aquellos que me han conocido jo -
ven y lleno de vigor. Sal tú , querida ma-
dre; vete sin mí, me contara¿ i o que hayas 
visto y me d i s t rae ré sin fatigarme. 
Su melancólico rostro no se iluminaba 
con un rayo de a legr ía sino cuando veía á 
su hermana; no podía pasarse sin ella y 
disculpaba su egoísmo cuando conseguía 
apartarla de su marido, re teniéndola á su 
lado. 
—Que me dispense—solía decir;—poco 
tiempo me queda para gozar de t u presen-
cia y él tiene toda la vida 
U n día la dijo: 
—¿Te acuerdas, Julieta, de la azotea de 
Beauliue y de lo que hablamos allí cierto 
día? 
L a joven se extremeció, horror izándola a-
quel recuerdo; quiso cortar la conversación 
para evitar que su hermano evocara aquel 
—Ciudad Real, 1? (6,15 m,)—La expedi-
ción de Madrid para asistir al acto de inau-
guración de la es tá tna de H e r n á n Cortés 
en Medellín, se compone del señor ministro 
de Gracia y Justicia, acompañado del mar-
qués de Portago, Pé rez de Guzmán, Mar-
t ín Gallardo y Ferrado de Parra; a d e m á s 
D . Carlos Groizard y varios representantes 
de la prensa madr i leña . 
—Ayer conferenció el Sr. D . Lorenzo 
Domínguez con el señor ministro de la Go-
bernación acerca de los debates pendientes 
en la Junta del censo. 
Nos consta que, en efecto, el gobierno no 
tiene interés en prolongar los debates, n i 
en extremar en manera alguna el conflicto, 
antes al contrario, no le parece bien la ac-
t i t ud exagerada del señor m a r q u é s de Sar-
doal y aun del Sr. Martes; tanto más , cuan-
to que los propósitos do los liberales no son 
sino los de hacer entender al señor Cáno-
vas que en la proposición Sagasta se alude 
á las actuales Cortes, y consignar a d e m á s 
que verían con gusto que el gobiern o defi-
riera á su petición. 
—Como rumor nada más , pero que tiene 
a lgún fundamento, oimos anoche que se 
agita en el ministerio de Fomento la idea 
de llevar á cabo una operación de c réd i to 
con destino á obras públ icas . 
Del 2. 
L a Junta Central del Censo se ha reuni-
do á la hora de costumbre. No ha concurri-
do ol marqués de San Carlos. Los demás 
vocales son los que concurrieron á la úl t i -
ma junta. Como todos los dias, el propósi to 
al entrar era el de terminar hoy las tareas, 
pero no se tenía la «eguridad de que así su-
cediese. 
* * 
E l marqués de Sardoal ha terminado su 
discurso en defensa de su proposición do no 
h á lugar á deliberar, sobre la del señor Sa-
gasta. 
L a del 8r. Sagasta pide que se nombre 
una ponencia para que dé dictamen sobre 
la contestación del Sr. Cánovas. Esta pro-
posición ha sido tomada en consideración 
por 10 votos de fusionistaa y republicanos 
contra cinco do conservadores y demócra-
tas. 
A las seis de la tarde, el Sr. Domínguez 




El Sr. Sagasta ha defenáido eu proposi-
ción, diciendo que las Cortea suspendidas 
se debían convocar, no sólo para conocer 
los acuerdos de la Junta, sino para cumplir 
además con la Constitución. 
E l Sr. Martes combf».tó ías teorías del Sr. 
Sagasta, diciendo que la Junta se ocupa de 
asuntos que no le corresponden. 
A úl t ima hora (siete y cuarto de la tarde) 
se crée que quedará nombrada la ponencia 
que ha de df£ uiotaiuen sobre la comunica-
cÍCli usl Sr. Cánovas del Castillo. 
—Los telegramas oficiales recibidos por 
el Gobierno acerca del viajo del ministro de 
Gracia y Justicia, á. lá iñaugúración de la 
estatua de Hernán Cortés en Medellín, con-
firman en un todo los partes recibidos de 
nuestro corresponsal. 
A las dos y media de la tarde llegó á la 
estación de D . Benito el Sr. Villaverde, 
siendo recibido con grandes muestras de 
entusiasmo y cariño, así como también en 
las estaciones del t ránsi to , y muy especial-
mente en las poblaciones de Extremadu-
ra. 
Las aelamaCiotitíS y vítores á SS. M M . 
han sido constantes. 
L a multi tud, que era inmensa, rodeó al 
Sr. Villaverde y séquito oficial, á la llegada 
del tren á Dou Benito, y los acompañó has-
ta la casa del marqués de Portago, donde 
se hospeda el Sr. Villanueva. 
—La Junta Central del Censo terminó su, 
sesión anoche á las ocho» 
Hubo mucho debate y pocos acuerdos. 
Continuó su discurso el marqués de Sar-
doal, defendiendo la proposición de no há 
lugar á deliberar, y fué desechada por 10 
votos contra 5. 
Se puso á disensión la del Sr. Sagasta, 
pidiendo se nombre una ponencia que exa-
mine la contestación del gobierno á la Jun 
ta y que dé informo sobre lo que procede 
hacer con motivo de esa contestación. 
El Sr. Domínguez (D. Lorenzo) impug 
nó la proposición, sosteniendo que huelga 
completamente el nombramiento de la po-
nencia, porque ó no servirá para nada lo 
que informe, ó t end r i un carác te r impropio 
de las atribuciones de la Junta central, que 
no debo ocuparse sino de las operaciones 
del congo electoral. 
Con este motivo recordó que el gobierno 
ha hecho cuanto podía hacer, que es cum -
plir los acuerdos de la Junta y ofrecer que 
se d a r á cuenta é las Cortes de sus reclama-
ciones. 
So lamentó de paso de que con discusio-
nes tan estériles y acuerdos tan especiales, 
se creen dificultades al gobierno para el de-
sarrollo de su política y para la atención 
que merecen los asuntos públicos. 
El Sr. Sagasta defendió su proposición, 
diciendo quo ya se verá por el informe que 
dó la ponencia, que no es inúti l lo que so 
propone. 
Huoordó que si hay dificultades para el 
gobierno y que si se llega hasta á hablar de 
crisis ministerial como de cosa necesaria, el 
único responsable es el gobierno, que no ha 
procurado identificarse con la Junta para 
el planteamiento do la ley de sufragio, n i 
harmonizar las aspiraciones liberales do la 
Junta con las atenciones de gobierno. 
Insistió como días pasados en la necesi-
dad de convocar estas Cortes para poner en 
su conocimiento las reclamaciones de la 
Junt í i , y en un inciso añadió que el gobier-
no estaba en el deber de reunirías, no solo 
por e>-to, sino porquo hasta el mismo precep-
to constitucional lo exigo, toda vez qu^ en 
la Constitución un artículo diapone que las 
Cortes se reunirán todos los años. 
Eate razonamiento suscitó polémica, sos-
teniendo el Sr. Domínguez quo ya se han 
reunido este año y el Sr. Sagasta que esa 
reunión correspondo á la legislatura ante-
rior de 1889 90 y no á la de 1890-91. 
E l Sr. Martos, en extenso discurso, reite-
ró que la ponencia, ó no será útil para na 
da, ó t endrá por objeto el peligroso de sus-
citar un conflicto á la Corona, tendencia 
á que no deben prestar calor los liberales 
monárquicos. 
Rectificaron varias veces los señores Mar 
tos y Sagasta, y cuando el marqués del 
Pazo de la Merced empezó un vehemen-
te discurso afirmando que la Junta abor-
da cuestiones que no son de su com-
petencia, porque debe limitarse á entender 
en cuanto se relaciona con el censo, e l pre-
sidente, Sr. Alonso Mart ínez, suspendió el 
debate, que cont inuará mañena , miércoles, 
á las tres de la tarde. 
—Se encuentra gravemente enfermo el 
marqués de la Vega de Armijo. 
--MedeAlín, 2 (10 m.)—El aspecto que o 
frece Medellín es extraordinariamente ani 
mado. En diferentes puntea de la población 
se alzan arcos de triunfo, adornadoa de fo-
llaje y bancieraa é inecripciones patr iót icas , 
dedicadas á Hernán-Cortés . 
La estatua, que es una obra acabada de 
arte, según los inteligentes, se eleva sobre 
aa pedestal colocado en el solar de la casa 
donde murió el conquistador. Rodéala una 
pequeña plaza primoroaamoute adornada. 
Menudean loa vivas y demostraciones de 
entusiasmo. 
El artista, Sr. Bar róo , que honra á BU 
patria, recibe plácemes del ministro por su 
obra. 
Las gentes del pueblo admiran la esta 
tua quo llaman "el Sr; Cortés". Mide cuatro 
metros de altura. El br.mce empleado en 
ella pesa próximamente 90 quintales. 
Del f. 
El señor ministro de Fomento se ocupa 
con preforento atención do reorganizar laa 
eacuoiaM do náut ica , así como de dar opor-
tunamente colocsción á los varios profeso-
res oscedontes de las mismas escuelas, cu 
yaa escedencia» reconocen por causa la m 
presión que en tiempos pasados se hizo do 
algunos e^tabiocimientos de dicha índole. 
triste diálogo; pe;o él insistió con iuuaita 
da firmeza. 
— ¡Oh! esto me ocasiona un remordimien 
to tan agudo que es preciso, querida her-
msoa, mu libro do él á todo tranco. Duran-
te mis nochca de insomnio, pienso sin cesar 
eu ello . Es como ei un veneno devorase 
mi corazón. He « d o muy culpable para 
contigo, tan dulce y tan ingenua ¡Ob! 
mientras no me perdones, no gozaré de un 
momento de tranquilidad! 
—Poro ¿de qué falta te acusas, hermano 
querido? Sent íamos los mismos pesares 
y l lorábamos juntos 
— ¡No! no participaba de tus penas—di 
jo Santiago en voz baja—pues m i dolor es 
una hipocresía Creía yo viv i r con la v i -
da de Pedro y no sent ía su m u e r t e . ¡ O h ! 
lo que estoy diciendo es horrible; pero de-
bo confesarte la verdad Ten ía la certi-
dumbre de que el dolor te ma ta r í a y aquel 
do1or tuyo me ocasionaba solamente un l i -
gero descontento; ansiaba nada m á s que 
sostt-nor mi vida de alegrías . Sí; he sido un 
mónstvuo, he abrigado el pensamiento de 
que Pedro hab ía muerto y que no mor i rás 
t u también ¿Pero qué ©ra esto en com-
paración de la seguridad que hab ía yo ad-
quirido do vivir? Me he atrevido á con-
fesármelo á m i m i s m o , . . . ¡En verdad que 
el hombre es un ser muy miserable y muy 
cobarde! . . . . 
—Medéllin, 2 1.)~(Urgente).—La 
es tá tna del célebre conquiatador, hoy Inau-
gurada, viste media armadura, peto, es-
paldar y quijotas, botas de montar y es-
puelas. Sostiene en la mano derecha un 
pendón con una inscripción alusiva y coro-
nado por la cruz. Este pendón se apoya so 
bre ruinas de templos mejicanos y la figura 
que lo sostiene pisa á los ídolos do Méjico. 
Cubre su cabeza un casco deborgoñota con 
penacho; lleva al cinto una espada do las 
llamadas de mano y media y al cuello la 
cadena que el emperador Carlos V conce-
dió al escudo nobiliario del ilustre conquis-
tador. 
—El telégrafo nos ha comunicado la 
muerte de D . Evaristo Arnús, ocurrida a-
yer en la capital del principado. 
L a noticia ha causado doloroaa impre-
sión en los círculos bursát i les y financieros. 
E l apellido Arnús significa una firma que 
gozaba de merecido crédito en la alta ban-
ca de Madrid y Barcelona. 
E l Sr. Arnús t rabajó cuanto pudo en fa-
vor de Barcelona. Su nombre va unido á 
muchas importantes reformas y de su espí-
r i t u emprendedor, de su fecunda iniciativa 
han quedado gratos recuerdos en Cataluña. 
D . Evaristo Arnús y Ferrer era senador 
vitalicio y se hallaba afiliado al partido fu-
sionista, al que hab ía prestado grandes y 
señalados servicios. 
Estaba condecorado con la gran cruz de 
Isabel la Católica. 
Bel 4. 
Empezó el día nevando, y concluyó con 
una temperatura de 5? bajo cero. Los que 
esperaban que tras la nieve se templara la 
admósfera se han equivocado. L a tarde ha 
sido desapacible por todo extremo, y los 
políticos buscaron refugio en el Salón de 
Conferencias del Congreso, donde, además 
de hacer agradable su estancia, podían re-
cibir impresiones de lo que ocurría en la 
Junta Central, que desde las tres y media 
estaba reunida. 
E l señor marques del Pazo de la Merced 
ha hecho un estudio profundo y detenido 
de la ley del Sufragio, en lo que se relacio-
na con las atribuciones que la Junta Cen-
tra l se arroga, y de cuya extral imitación es 
buena prueba la proposición del señor Sa-
gasta, que ha seguido combatiendo con ar-
gumentos enérgicos y contundentes. 
Ta es cosa corriente entre la mayoría de 
los políticos, que la Junta Central es tá fue-
ra de la ley, y esa actitud no es de las que 
puedan prolongarse mucho tiempo. 
—Positivamente las Cortes actuales se-
r án disueltas del 20 al 22 del corriente y 
convocadas las nuevas para un plazo rela-
tivamente breve, pues que el Gobierno de-
sea que estén reunidas en los primeros d ías 
de marzo. 
—Hoy comenzarán t ambién en Madrid, 
en la Clínica de la Facultad de Medicina, 
las experiencias con la linfa t r a ída de Ber-
lín por el profesor D . Alejandro San Mar-
tín, comisionado al efecto. Asistirán, según 
parece, muchas de nuestras eminencias en 
la ciencia médico-quirúrgica. 
—Hoy, en el tren de Andalucía, ha re-
gresado á esta Corte el señor ministro de 
Gracia y Justicia. 
Viene muy satisfecho de la expedición, 
donde ha obtenulo muestras sinceras de la 
mayor est imación y respeto. 
Delb. 
Lo más importante cíe lo ocurrido en el 
Consejo de ministros celebrado hoy con Su 
Majestad la reina, ha sido la exposición y 
critica que el jefe del gobierno ha hecho del 
bilí Mac Kinley, relacionando esta disposi-
ción con loa intereses económicos do Casti-
lla, Cata luña y las provincias de Ultramar 
principalmente. 
— A las sois de la tarde de ayer fué al 
Congreso el Sr. Cervera, con objeto de or-
denar que avisaran á los Sres. Sagaota y E l -
dimyen, á fin de que conocieran el proyecto 
de dictamen que so le encargó antes de re-
dactarlo definitivamente. 
En el Congreso mismo supo el Sr. Cerve-
ra por teléfono que el Sr. Sagasta no había 
a;!lido de su casa, y á ella so encaminó para 
conferenciar con el jefe del partido liberal. 
Examinado el proyecto do dictamen pre-
senrado por el Sr. Cervera, ambos se mos 
traron de acuerdo en los puntoa.principales 
quo contiene, si bien parece que diferían en 
algunos detalles >ie redacción, por lo cual 
casi puede asegurarse que el dictamen irá 
firmado por los"Sres. Sagasta y Cervera. 
Aunque ambos señores ao han mostrado 
muy reservados respecto á lo que dirá dicho 
dictamen, no creemos aventurarnos mucho 
al asegtfrar que en él se hace la historia del 
ajotaai conflicto entre el gobierno y la Junta 
del Censo; so citan las razones on que la 
Junta â  funda para pedir que se de cuenta 
á las Cortes de lo ocurrido; so aclara deter-
minadamente la idea de que las Cortes á 
que la proposición del Sr. Sagasta se refiere 
son las actuales, puesto que existen, y de-
ben reunirse, según la Constitución, antes 
de fin de año; además de consignar el dere-
cho con que la Junta pide la reunión do las 
Curtes, se expresa la satisfacción con que 
vería que el gobierno accediese á BU peti-
ción; y por úl t imo, en el caso de que el go-
bierno no necí-da, se publicará el documen-
to en la Caceta, como protesta de la con-
ducta del gobierno para con la Junta. 
E l voto particular del Sr. Elduayen ten-
drá como principal fundamento la opinión 
de que la Junta carece de facultades para 
podír al gobierno la reunión do Cortes. 
Hoy por la mañana se redac ta rá definiti-
vamente el dictamen ol Sr. Cervera, y ca casi 
seguro que por la tardo se reunirá la po-
nencia. 
D d 6. 
Continúa gravísima la señora del Sr. Ro-
dríguez San Pedro. 
—Barcelona 5 (11'50 noche.)—El fuerte 
temporal que reina en estaa regiones ha a-
rreciado hoy considerablemente. 
A las sieto de la mañana un viento hura-
canado que doró diez minutos, causó gran-
des desperfectos en muchos sitios, y espe-
cialmente en el mercado de Boquería, don-
de ar rancó los techos y derribó los puestos. 
A consecuencia de la impetuosidad del 
huracán cayeron muchas chimeneas, y gran 
número de persianas fueron arrancadas do 
su fiitio y caído á la callo con grave riesgo 
de loa trauaeuntea. 
Buen número de postes telefónicos fueron 
derribados, desgajándose además algunos 
árboles corpulentos. En la Rambla rodaron 
también por el suelo muchos puestos ambu-
lantes. 
El estado del mar es imponente, habiendo 
chocado algunos buques eu el muelle. 
—Los Sres. Sagasta y Cervera conferen-
ciaron ayer para tratar del dictamen que se 
encargó de redactar el segundo sobre la 
respuesta quo ha de dar la Junta á la co-
municación del gobierno, relativa á la peti-
ción de reunión de! Congreso. 
Parece que el Sr. Sag.iata hizo algunas 
observaciones referentes á cuestiones se-
cundarias, aprobando en cambio loa pun-
tea principales que comprendo el trabajo 
redactado por el Sr. Cervera. 
Se cree que el acuerdo «erá completo y 
que el dictamen i rá anscrito, como dijimos 
ayor, por los Srea. Sagasta y Cervera. 
Este conferenció además con el Sr. Cas 
telar, quien aprobó el proyecto de dicta 
men. 
Es muy posible que el Sr. Cervera te rmi-
ne boy la obra que le ^s tá encomendada y 
qufs por lo tanto, pueda discutirse en so 
gnida. 
—Está enfermo de a lgún cuidado el pre 
sidtmre del Consejo de Estado, señor mar 
qués di? Barzanallana. 
— Eu el expreso de Andalucía regresó ayer 
mañana á Madrid el Sr. Romero Robledo. 
En loa andonea do la estación le esperaban 
muchos de sua amigos políticos. 
boa. No merece otro dictado, por su conr-
trucción, su amplitud y su importancia el 
hermoso edificio que rodeado do poético y 
bien cuidado jard ín , so destaca en extensa 
eaplanada, frente á la callo del Egido. Y si 
la denominación de palacio lo cuadra per-
fectamente por su aspecto exterior, m á s lo 
conviene aún por la riqueza, el lujo y el 
bueugusto con que se hallan alhalajados sus 
departamentos interiores, desde la entrada 
hasta el amplio comedor, la sala de armas 
y la biblioteca. Verdaderos primores de 
arte se ven on todos loa salones, las gale-
rías, el gabinete principal, el tocador y do-
más habitaciones. 
Durante la noche del domingo últ imo se 
celebró una lucida recepción en tan suntuo-
sa morada, estando el j a rd ín iluminado por 
potentes focos eléctricos y todo el interior 
por grandes a rañas y hermosos candela-
bros, do los que brotaba clarísima lu¿, aopi-
rando á competir con la del día. 
L a concurrencia era selecta y numerosa. 
Contábanse en olla, ostentando magníficas 
toilettes la Marquesa de Du-Quesuo, la 
Condesa de Fernandina, la Biempro elegan-
te Marquesa de Pinar del Rio, la Condesa 
de Santa María de Loretó , la Marquesa do 
la Real Campiña, la Condesa de Romero, 
las señoras O'Farri l l de Santos Guzmán y 
Abren de Goicoechea y la señora Blasco de 
Triana que llevaba con el donaire y la dis-
tinción quo acoetumbra, un rico traje de no-
che estrellada, coronando an tocad? una 
deslumbradora luna de brillantes. Tam-
bién estaban allí, perfectamente ataviadas, 
las señoras Gispert de Reiling, Poey de 
Borges, Gispert de López Calle, Sánchez de 
Cervantes, Gispert de Sotomayor, Cantera 
de Dominicis, ¡Mojarrieta de Alber t in i , 
Veiga de Brazóu, Chapotín de Morán, R i -
cart de Pérez, la de Bordallo y la del Ge-
neral Ossorio. 
L a agrupación de señori tas, escogida, 
bellísima, se componía de Josefina y Elena 
Fernandina, Mercedes Romero, la preciosa 
Lol i t a Morales y Bachiller, María Reiling, 
Conchita Domiuicia, María Amblard, Ma-
ría Dolores Morán, María Cay, las de Díaz 
Albertini , Pérez Ricart, Ossorio, Balbina 
Molina, Ger t rúdis Fre i ré y lao bellas y sim-
pát icas hermanas Goyri, sobrinas de los 
Marqueses de Balboa. 
Figuraban en el número de los caballeros 
los Condes de Fernandina y de Santa Ma-
ría de Loreto, los Marqueses de Du- Ques-
ne, de Pinar del fíio y de Esteban, los Ge-
nerales Moreno, Molina y Ossorio, el In ten-
dente General de Hacienda, el coronel Roi-
l ing, el Auditor y el Fiscal de Marina, los 
Sres. Santos Guzmán, Amblard, Borgca, 
Agüero, López Calle, Sotomayor, Goicoe-
chea, Villanueva, Centellas, J iménez, Ruiz, 
Cervantes, del Valle, Hernández , Gallego, 
Cay, Bordallo, Díaz Albert ini , Dominicis, 
í i i fourcado. Calvo, Arango, Goudie, Mart í -
nez, Iznaga, Saavodra, Aldama, Santa Ma-
ría, Tolezano, Catalá , Sánchez de Fuen-
tes, Mendoza, Bruzón, Ossorio, Molins y 
otros. 
La juventud bulliciosa disfrutó do los 
placeres del baile, á los acordes del piano 
que vibraba bajo la presión de los dedos del 
Sr. Torroella; algunos caballeros Jugaban 
al tresillo junto al salón de la biblioteca; y 
los que no bailaban ni jugaban, depar t í an 
agradablemente en animados grupos. E l 
tiempo resbalaba allí p lác idamente . 
Los amables Marqueses de Balboa hacían 
loa honores de la recepción con su habitual 
distinción y finas maneras. Ella, siempre 
afable y bondadosa basta lo sumo, él cortés, 
jatelante y correcto siempre, con sus esme-
radas atenciones, contr ibuían á que la ve-
lada fnóao más deliciosa para sus visitantes, 
á quienes obsequiaron espléndidamente con 
ponches, licores delicados y sorbetes exqul-
sitoa. La reunión terminó á la una, y todos 
al abandonar aquella dichosa mansión, se 
hacían lenguas en alabanza del fino modo 
de recibir de los distinguidos Marqueses de 
Balboa. 
Descripciones aplazadas. 
Por falta de tiempo y espacio aplazamos 
para nuestro próximo número la descrip-
ción do la brillante función celebrada l a ñ o 
che del sábado on la Caridad del Cerro. 
También dejamos para ese número , por 
la misma causa, la reseña do la fiesta efec-
tuada la m a ñ a n a del domingo en la Real 
Casa de Beneficeneia. 
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E n Í 1 Palacio de Balboa. 
Y decimos palacio, porquo lo es real men-
la residencia de nuestros distinguidos a-
¡nigos los Excmoa. Srea. Marqueses de Bal-
TEATBO DE TACÓN.—Una concurrencia 
numerosa preoenció, durante la noche del 
sábado, la función de gracia del primer ac-
tor ü . Leopoldo Burén , director de la com-
pañía que allí trabaja. Púsose en esceoa 
el Ax&ma Felipe Derblay, que obtuvo un de 
sempeño aceptable. E l beneficiado fué muy 
aplaudido, alcanzando además inequívocas 
demostraciones de s impat ía y algunos rega-
los. 
Para hoy, martes, anuncia la propia com-
pañía la preciosa comedia L a Escuela de las 
Coquetas, con el siguionte reparto de pape-
les: 
Duquesa del Puerto, Srita. Mar t ínez Ca-
sado. 
L a Marquesa de Estepona, Sra. Cejudo. 
Doña Isabel, Srita. Vi lar . 
Doña Angela, Sra. Alonso de Roig. 
Don Valen:ín, Sr. Burón. 
Kl General Bernal, Sr. Ort ín. 
Don Fernando de Lara, Sr. N ú ñ e z . 
Don Luis Roldán, Sr. Mar t ínez . 
Criado, Sr. Paga. 
Lacayo, Sr. González. 
Te rmina rá el espectáculo con el juguete 
cómico Los Corridos. 
BRILLANTES EXÁMENES. — Accedemos 
gustosos á la publicación do las siguientes 
líneas: 
"Brillantes han sido los exámenes verifi-
cados lúa días 19, 20 y 21 del corriente en 
el colegio jS'anJVícoZ/i*, del barrio de Chá-
ver, que tan acertadamente dirige ol ilus-
trado profesor D. Víctor Gall y Geli. L a 
numerosa concurrencia, compuefeta en su 
mayor parte do padres de familia, que pre-
senció dichos actos, vió con satisfacción el 
extraordinario adelanto de los alumnos de 
ese plantel en todaa las asignaturas, elo-
giando como era debido el buen método de 
enseñanza que all> se observa. Felicitamos 
cordialmonte al director del mencionado 
colegio por tan feliz resultado.—Varios pa-
dres de f ami l i a " 
TEATRO DE ALBISU.—La función dis-
puesta para hoy, martes, en el popular coli-
seo de la plazuela del Monserrate, obedece 
al siguiente programa: 
A las ocho.—ias doce y media y sereno. 
A las nueve.—El boceto cómico-lírico 
Los Triunviros, de cuyos papeles se ha he-
cho el siguiente reparto: 
Susana, Srita, Rodr íguez (A) . 
Leonor, Srita. CorOna. 
Doña Paz, Sra. Rodríguez (E). 
Rafaelita, Srita. Arvide . 
Heredes, Sr. Bachiller. 
Tiberio, Sr. Sánchez Pozo. 
Aquilea, Sr. Areu. 
Don Valen t ín , Sr. Robil lot . 
Su mejillas hab ían tomado un vivo color 
sonrosado y repuso con voz entrecortada: 
—Do modo, quo entro tu vida y la mía 
no titubeaba yo en sacrificar la tuya, y on 
vez de í lárar al perdido amigo, me gozaba 
do ocupar su sitio He tenido, hermana 
querida, un período do demencia Davi-
doff acudió para curarme á un temible re-
curso: t r a t ó de probar el poder de la parte 
moral sobro la física y del espíritu sobre la 
materia. Quiso saber si la creencia arraiga-
da de una idea podía producir resultados 
materiales, y como la experiencia ¡ay! se 
hizo en un ser débil y en una imaginación 
on extremo impresionable. . . . produjo so-
brado electo. Con los milagreros que fana-
tizaban a n t a ñ o á las turbas, me dijo: "Es-
tás curado; tienes en t í una existencia nue-
va; vive, pues " Y tanta necesidad tenía yo 
do creer, que tuve fe en sus palabras; pero 
al precio de grandes aberraciones que 
transformaron mi carác ter . Antes era yo 
bueno y cariñoso; me volví egoísta y fe-
roz y para olvidar, para imponer silen-
cio á las protestas de mi conciencia, me en-
t regué á la vida del calavera y el vicio . 
En mí exist ía un ser físico que obraba lle-
vgdo por un torbellino de furiosa locura y 
otro intelectual que protestaba gimiendo 
contra todos aquellos excesos. He vivido 
cerca do un año como un criminal que se 
da cuenta exacta de sus cr ímenes á medi-
El Coronel Cartucho, Sr. Mar t ínez . 
E l eeñor Delgado, Sr. Sierra. 
Ramón, Sr. Arrufat 
A las diez.—Primer acto de E l Proceso 
del Cancán 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, 
de 12 á 1, en las sacris t ías de las parroquias 
del Espír i tu Santo y el Santo Cristo. 
PARA LA ÓPERA.—Ya la c o m p a ñ í a do 
Antón y Aramburo viene navegando con 
rumbo á la Habana; la que capitanea Sien! 
debe llegar pronto á esta ciudad; y, para 
gozar de su espectáculo favorito, los filar-
mónicos se es tán preparando á m á s y me-
jor . 
Las hermosas acuden á L a Fashionable 
para mandar á hacerse trajes elegantes, 6 
van á L a Acacia á proveerse de preciosas 
joyas; y los pollos elegantes corren á la sas-
t re r ía do Máximo Stein á elegir trajes de 
las riquíeiinaa telas inglesas de ú l t i m a no-
vedad que ese pequeño h ú n g a r o ha tenido 
el buen guato do hacinar en su afortunado 
establecimiento, predilecto de la gente ami-
ga do vestir como manda la voluble deidad 
quo impono sus leyes al mundo desde su 
gran palacio de la capital de Francia. 
* L a casa de Stein y Compañía siempre ha 
tenido géneros magníficos; pero ahora e s t é 
surtida mejor quo nunca, dolo m á s m o d e r n o 
que se estila en Europa, sancionado por la 
antedicha deidad. Los encargos se m u l t i -
plican cada dia, Cuyo no da reposo á l a 
medida y á la tijera, y Máximo sonríe con 
satisfacción, a l ver que sus esfuerzos obtie-
nen merecida recompensa. ^Oh, feliz l i l i p u -
tiense! 
BASSE-BALL.—Ante una numerosa con-
currencia se efectuó en los terrenos de Car-
los I I I , el segundo desafío del champíon , 
entre los clubs Habana y Fe, saliendo vic-
torioso este úl t imo por 10 carreras contra 3. 
En los terrenos del Palmar de Junco, en 
Matanzas, jugaron el Almendares y el M a -
tancista, ganando este úl t imo por 10 carre-
ras contra 6. 
El próximo jueves j u g a r á n en Carlos I I I , 
los clubs Habana y Almendares. 
PETICIÓN.—-Sr. Director del D I A R I O D B 
XA MARINA.—Presento.—Muy Sr. nuestro: 
Deseosos muchos de los dependientes del co-
mercio, de oir tocar á la banda de música do 
San Quint ín ó de la Escuadra, la bella com-
posición t i tulada " L a Ba tá l l a de los Casti-
llejos", los mismos acuden á V d . para que 
por medio del periódico de su acertada d i -
rección, llegue nuestra pretensión á sabien-
das de los directores de dichas bandas. 
Es favor que agradecerán á V d . — Varios 
dependientes del comercio. 
L A HABANERA.—Esta acreditada fábri-
ca de chocolate y depósito constante de 
confituras francesas, asícomo de otros efec-
tos propios para regalos en estos días, l l a -
ma poderosamente la atención de todas las 
personas que pasan por la calle del Obispo 
número 90, entre Villegas y Bernaza. ¡Cuán-
tas y c u á n t a s golosinas delicadas se ven en 
ese popular eatablecimiento, predilecto de 
la gente menuda! 
Hay allí efectos muy propios 
Do los regalos pascuales: 
Gran variedad de turcoue», 
Caramelos do los Alpes, 
Mazapanes de Toledo, 
Que son ricos mazapanes, 
Bombones, dulces diversos 
Y frutas de todas clases. 
Cajitasdo fantasía. 
Estuches de chocolates, 
Do sabrosos nougatines 
Y otras muchas novedades. 
Que, por lo mismo, lectores. 
No pueden enumerarse. 
Todo el que tenga niños debe llevarlos á 
L a Habanera ó llevat loa de esa casa lo que 
tanto regocija á loa chiquitines y hasta á 
los grandulones. Sobre todo, para la i n -
fancia, e s t á L a Habanera brillante, enlo-
quecedora. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—La función de 
hoy, martes, os una de las mejor combina-
das de la temporada, pues toman parte en 
la misma los primeroa artistas de las com-
pañías de Pübil lones. Mañana habrá función 
de moda con regalos para el bello sexo. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA—Hemos te-
nido el gusto de recibir el número corres-
pondiente al mes actual, del Repertorio Mé-
dico Farmacéut ico , que dirige nuestro dis-
tinguido amigo ol ilustrado Dr. D . Antonio 
GOTK UOZ Curquejo. Dicho número, que cie-
rra ol primer año de la publicación, es tan 
iutereeanto como los antorioros. 
NOCHE BUENA T PASCUAS.—Estampar 
eate tí tulo y añadi r Cuba Cata luña , equiva-
le á escribir las primerao estrofas de un h im-
no de alegría, espansión, regocijo, encan-
to, delicia y todo lo demás que puede sola-
zar al espíri tu y dar guato á los dientes y 
al paladar. 
En otros términos, para las próximas No-
che Buena y Pascua y para el no lejano 
Año Nuevo, so ha preparado Cuba Catalu-
ñ a de una manera tal , so halla repleta de 
víveres selectos, vinos delicados y golodnas 
sabrosas con tanta profusión, que este a ñ o 
puede muy bien eclipsar el brillo de los l a u -
reles conquistados en los anteriores. ¡Qué 
mult i tud de efectoa escogidos! ¡Cuántas y 
cuántas cosas bonitas on las vidrieras! 
E s t á Cuba Ca ta luña 
Seductora, 
Y será la Boberana 
Vencedora. 
Y además del enorme surtido con que 
cuenta la casa, todo el mundo sabe que el 
maestro repostero de Cuba Cata luña , un 
noy muy inteligente y amigo de complacer, 
no tiene quien le supero en cuanto se rela-
ciona con su oficio, quo él ha convertido en 
arte, merced á los primores que confecciona 
en ramilletes, pas te le r ía y confitería. 
Por eso loa encargos llueven, como suele 
decirse, en Ciiba Ca ta luña ; y cuando llegue 
el 24 ya ve rán ustedes como Salvat, Busti-
11o, los muchachos de la casa y los amigos 
que se prestan á ayudarles, no van á dar 
abasto á loa centenares de personas que allí 
han de acudir á proveerse do cuanto nece-
siten para la bucólica. Eso aconteció el año 
pasado y ¿qué no sucederá ahora, que el 
surtido es mejor y m á s variado? 
CABALLITOS EN GUANABACOA.—El i n -
t rép ido Coronel Pübillones, lleva hoy su 
circo número 2 á la vi l la de las lomas y lo 
s i túa en la calle de Pepe Antonio, quinta de 
Castro, donde va á dar una serie de funcio-
nes escogidas, comenzando esta noche con 
un programa variado ó interesante. 
POLICÍA.—El sábado úl t imo, como á las 
cinco de la tardo, ha l lándose en el café Nue-
vo Mundo calle del Obispo esquina á Mer-
caderes, dos individuos blancos tuvieron un 
disgusto de palabras, disparando uno de 
ellos contra el otro un t i ro de revólver, cu-
yo proyectil fué á herir á D . Francisco Ar -
guelles, que en aquellos momentos estaba 
jugando al billar. Los individuos que tu -
vieron la reyerta, lograron fugarse. 
Conducido á la casa de socorro del pri-
mer distrito ol Sr. Argüel les , el Dr . Reyes 
lo extrajo la bala que tenía inscrutada en 
la frente, haciéndole la primera cura, como 
asimismo, en dos heridas m á a q u o le causó 
on el antebrazo dicho proyectil, siendo 
cali í icadas de menos graves. 
—Anto ol Sr. Juez del distrito del Este, 
fué conducido un individuo blanco, que ha-
ce como dos meaes le h u r t ó cincuenta pesos 
en billetes del Banco Español , á otro sujeto 
de su clase, en la calle de los Desampara-
dos. 
— E l dueño de una barber ía de la calle de 
loa Sitios esquina á Manrique, se quejó al 
celador del barrio de Peñalver , de que un in-
dividuo blanco lo hab í a hecho tres disparos 
de revólver, causándole una lesión. Poco 
después se p resen tó el acusado, manifes-
tando que el dueño de la ba rber ía también 
hab ía disparado contra él, causándole igual-
mente lesiones. Ambos sujetos fueron cu-
rados en la casa do socorro del distrito, y 
puesto.? á disposición del Sr. Juez de ins-
trucción del Oeste. 
—En la Cárcel de Guanabacoa ingresó 
un pardo que hab ía sido detenido por un 
guardia de Orden Público, por haberle ocu-
pado una lista de la charada china y cua-
tro pesos en billetes del Banco Español. 
da que los va cometiendo, acusándose de 
ellos y condenándose á si m i s m o — He a 
quí cuál ha sido m i existencia ..... Y el a 
fán, querida hermana mía, de prolongar m i 
vida en ese infierno hac í a que me alegrara 
de quo Laurier estuviera en la eternidad y 
encontraba muy natural que fueras á reu-
nirte con él....... Pero con su justicia Dios 
ha intervenido; Pedro y t ú viviréis y yo se 
ré el que desaparecerá de esto mundo 
—¡Santiago!—interrumpió la jóven , co-
giéndole las manos y humedec iéndo las con 
sus lágr imas . 
El moribundo a lentó fuertemente, y con 
suprema gravedad, repuso: 
—Dime que me perdonas mia culpas y 
que cuando no exista ya conservarás un re-
cuerdo y un sentimiento de piedad y de 
ternura, á favor de t u desdichado herma-
no. 
—¡Oh! sí; te perdono, Satitiago querido, 
y si lo digo, ca porque exiges que mis labios 
pronuncien estaa palabras, inút i les entre 
ambos; ya sabes que te quiero y que de t o -
do corazón te absuelvo. 
En los labios de Santiago, se dibujó una 
dulce sonrisa. 
—Decididamente—dijo—las mujeres son 
mejores que los hombres. 
—Pero, hermano mío, Dios p e r m i t i r á que 
vivas. 
E l enfermo movió tristemente la cabeza 
y acordándose de su agostada juventud y 
de su perdida salud, murmuró : 
—¡Para qué! 
Luego eu fiaonomía variando de expre-
sión, añad ió con enternecida voz: 
— A d e m á s , no es posible ya, porque aho-
ra eres t ú quien posee el alma de Pedro. 
Seis semanas m á s tarde, ol otoño tocaba 
á su fin, llevando consigo las últ imas hojas 
de los árboles y toda la familia salió para el 
Mediodía . Volvieron á ver llenos de triste-
za la v i l la de Beaulieu, el bosque de pinos 
y de tuyas y la b a h í a con sus rojos arreci-
fes, en donde las olas se rompían susurran-
do. Santiago parec ió reanimarse un poco; 
pero recayó pronto m á s débil y más triste; 
y una noche, sin agonía y rodeado por to-
dos los que le amaban, exha ló el último 
suspiro. 
Reposa en la colina, á la sombra de los 
naranjos, mecido por la brisa odorífera y 
en la piedra de su tumba se lee: 
S A N T I A G O D E VIGNES. 
DIOS TENGA EN GLORIA- SU POBRE 
ALMA DOLORIDA. 
F I N . 
1 
i BBH 
— U n individuo blanco en estado de om 
briaíraoz, tuvo una reyerta on el barrio do 
Tacón , con otrn su.loto de en clase, conocí 
do por Manteca, quien le causó una herida 
sobro el ojo izquierdo, cuya lesión fué ca 
lificada de grave por el médico que le hizo 
la primera cura. 
—Ante el Sr. Juez de guardia fué condu 
cido un pardo que le propueo en venta una 
sortija á un guardia de Orden Pdblico, d i -
ciéndolo que la hab í a hurtado. 
—Por hurto de una colchoneta en el es 
tablecimiento de ropa L a Favorita, en el 
mercado de Tacón , fué detenido d la voz de 
¡a t a j a ! un pardo, y conducido ante la auto-
r idad correspondiente para que so proceda 
á lo que hubiera lugar.* 
— A l transitar por la calle de la Lealtad 
antee las de Neptunoy Concordia, el more 
no Florencio Serrato, le fueron arrebatados 
de las manos seis pesos en billetes del Ban 
co Españo l por dos sujetos de su clase, do 
los cuales fué detenido uno do olios pocos 
mementos después , y conducido ante el ce 
lador del barrio. 
E L TONICO O R I E N T A L ES una fuente 
de bri l lo y hermosura, tanto para las da-
mas como para los caballeros. E l pelo ad-
quiere con su uso suavidad, limpieza, abun-
dancia y flexibilidad, y la barba y los bigo-
tes bri l lante sedosidad y graciosas ondu-
laciones. 4 
Secifl (IB i i t ó ífirsfliial. 
Llegó la época do excosoa jiastroiKSinicos y nada 
mejor para prevenirlos que el Ft7io de papayhia de. 
Gandui. Las digestiones difíciles y tardías (aborio-
riosas) se ovitan empleando este Vmo, basta tomar 
después de cada comida una cepita. Las Dispep-
sias y demás enfermelades del aparato gastro in-
testinal, vómitos de las aofioras embarazadas, etc., de-
saparecen con el Vino depapayina de Gandul. 
C1949 f 4-23 
PREPARADAS POR EL 
Dr. M. Johnson. 
(6 centigramos de ( M i i l r a t o di) Omina on cada grajea.) 
Las G U A J E A S D E OKICXINA dol Docror 
Johnson gozau de la propiedad parbicular 
de aumentar el apetito haciendo á la vez 
m á s fácil la digest ión. 
U n gran número do facultativos on Eu-
ropa y en Amér ica han tenido ocasión de 
comprobar los maravillosos ofectos de esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una sensación de hambre que oxi^o 
para ser satisfecha una cantidad do alimen-
to mucho mayor quo la usual. 
N ingún s ín toma desagradable ó nocivo 
a c o m p a ñ a esta propiedad de las G R A J E A S 
D E OAEXTNA ; por el contrario, la digestión 
se hace mucho m á s aprisa, proaontándoso 
do nuovo el apetito, y como consecuencia, 
de comidas abundantes y dlgostionea fácl-
lea, el enfermo y el desganado aumenta do 
peso, engordan, se nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 53 .—ü-I í jbana . 
C 1937 1» 16 Dbre 
M U S E O 
DE FIGURAS DE CERA. 
Hornaza Plazuela de Monserrate. 
Qneda nuevompiite abierto «1 público e»te gran Mu-
seo, íiaico on BU clase, el quo tanto llamí la atención 
en las Exposioioues de Barcelona y París. Todas la? 
clames oocialos iiuodea visitar este admirable Museo 
con toda cotiüanza, segaros quo saldrán complacidos. 
K«tará abierto todo el día y do siete á once de la 
noche. L a entrada BÓIO cuesta DO cts. billetes. 
11918 C-17 
S O R T E O N . 1 , 3 5 4 . 
$ 5 0 0 , 0 0 0 . 
N ú m e r o 1 3 7 4 3 $ 5 0 0 , 0 0 0 
2 6 3 $ l . O O O 
Vendidos, medio billete en la vidriera del psradero 
de Cristina y oí otro medio on la vidriera situada en la 
accesoria del estableuitnlonto de víveres L a Fama, 
Monte 197. 
Kn la mioma se venden sellos y papel sellado, taba-
cos superiores y cigarros do las principales marcas. 
Del Siboney y Los Bomberos á precio de fábrica — 
Tomás López. 16158 4a-22 6d-23 
CEmOlMlRIAl. 
De orden del Sr. Prosidonto se anuncia á las seño-
res socios y al público en general, que las oficinas del 
Centro Asturiano se lian instaltulo en la casa propie-
dad del mismo, San Kafael n. 1, señalándose el acceso 
i ollas por in puerta que da á la calle de Zulueta. 
Habana v diciembre 22 de 1390.—El Secretario ge-
neral. Jaié J{. Dago. C 1917 7a-22 8d-23 
i r a s m m . 
S e c c i ó n do H o c r s o y A d o r n o . 
S E C K E T A K I A . 
Esta Secoión, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, lia dispuesto para el jueves próximo 
25 do los corrientes, un Gran Baile, grátls para los 
Sres, Socios y sin admisión de transeúntes. Las Sras, 
y Srítas. concurrentes serifn obse(|iiiadas, como rega-
lo do IMsonas, con la rifa do un artístico neceser-cos-
turero dopelurhe, marfil y plata; y los caballeros con 
la do un rico bastón do catia do India, con pnfio de 
oro. Los sorteos de ambos regalos, llevaránse á 
efecto en el intermedio general del Baile, ó sea, pró-
xliiKiinoiite, H IHS doce d« la nocbo. 
Las puertas del (difioio se abrirán á las 8 y el 
Baile tendrá comienzo á las 9 en punto, amenizado 
por la primera orquesta de Uairnuodo Valenzueia, 
Es requisito inuispensable para el acceso al local, 
a exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
ÍMha, 
Hahana, Diuiembro 17 de 1S90.—El Vice-Secreta-
rlo, Socrotario interino, Francitei lieinanie. 
O - l I U 4-d-2I 3-a-a2 
SORTEO 1354. 
1*] 741 ) < $1 
13'749? Aproximacionee. <1^' 
2i)5. 
. . 5 .470, . . 
. . 8.349.-. 
6 . 6 1 1 . , . 
. . 12 . (KM.. . 










inñnidad de premiados on 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA '23 D E DICIEDIHItE . 
E l Circular está on Jesús María. 
Santa Victoria, virgen, y santos Migdoníoy Mardo-
nio mártires, 
Santa Victoria, virgen y mártir, en Homo; la cual 
on la persecución dol emperador Docio siendo despo-
sada con Eugenio, idólatra, como no (ju nuse ofroooer 
sacrificio á Ion ídolos, despnós do hibor obrado mu-
chos mi1ngro', por los cuales se habían convertida A 
la fe muchas Jóvenes, á instancias do su propio esposo, 
le atravesó ei verdugo el corazón y mnnó 
Los santos mártires Migdonio y Mardonlo, on Nlco-
media; los cuales dieron su vida on la persecución de 
Dlocleoiano, el uno quemado vivo y el otro soterrado 
en na hoyo. 
F I E S T A S E l i M I E R C O L E S . 
MISAS SOLKMNKB,—En la catedral la de Tercia á 
las ocho y en las demás Iglesias lax do costumbre. 
CORTE DIC MARÍA.—Día 23.—Correspondo visitar 
á Nuestra Señora do Valvanera en Sun AgusUn on 
el altar de Sunta Rita, 
I G 5 - L K S I A D E L A M E R C E D . 
Este afio, 6 Interin no so anuncie otra cosa, se su-
primirá la misa solemne do las doce do la noche del 
día 21 <ie eslo mes, quo venía celebrándose en el su-
sodicho templo. 151«5 8a-33 2d-23 
Iglesia de 8to. Domingo de la Habana 
Continúan en cstn Iglesia lan ¡VJha» Solemnes de la 
Sma. Virgen, llamaduii do Aguinul lo, con mtUloft pai 
toril, á laa ocho do la mafiaiia. E i tila 2i'> á las doce 
de la noche habrá Mita Solemne con orquesta, en ce-
lebridad del nacimiento de Nuestro Divino Uodentor. 
E l dls 31 á la oración, habrá grau tNilve y Letanías, 
con urquosta; y el di» IV de Bnero IÍ las ochú do »u 
mañanase celebrará Ja Oran Fiesta Daloe Nora 
bre de Jesús, on que predicará el renombrado orador 
Sagrado Dr. D. Manuel Espinosa cunóiii<;o prnitcn-
ciario do la Santa Iglesia Catedral. Habana 20 do 
Diciembre do 1890.—El PrcHidcnte, l'bro., Miguel 
Gradlt, Misionero Apostólico, 15113 10-21 
$500 han nido vondldoa en la Adtniniatra 
olón do Loleriao y casa de oambio La Co-
lumnata, Piujioloüa de Monserrate. 
Boher y Oauna. 
ITota*- H a y b i l l e tes de M a d r i d del 
norteo ex t raord inar io premio m a -
y o r do 
a í 5 0 0 . 0 0 0 oro. 
15144 R 21d 4 22a 
Baratillo PnortodeMar 
500,000 $ 
El número 1H742. aproximación á los f>()0,000 pesos, 
ha sido vendido in este baratillo, así como otros do 
1000 y de G0Ü posos, los que se pagan á su presenta-
oión sin descuento,—S, GAUNA, 
15118 4a-20 6d-21 
En el Cafó " L a Porla do C0I611".—Vi-
driera do tabacos-so ha vendido parto del 
W T J M E H O 1 0 4 
proiuiudo on los 
1 0 0 , 0 0 0 PESOS. 
P e d r o H e r m i d a . 
15121 :ra-20 2-d-21 
Vendido parte suscrito on los acreditados baratlllc 
dol Morcado do Tucóu uútnorus (> y 25, tltu'ados L< 
Cuatro Hormanos y Dos llormanon, d* Vega y Hoi 
manos y Portilla y Hermanos. 
15115 3a-20 3d 21 
Sr. Director dol D I A K I O DK L A MARINA. 
Muy Sr, mió: Digneoe d i s p o n e r l a Inserción dol si-
guiente cortilicado, on las culuinnas dul j ) c r i ó d l c o i|iio 
tan H c e r t a d a i u c n u i dirige, seguro <lül agradooiniionto 
de su atento y S. S. Q^B. S. M. 
A lo s sordos* 
Certifico: quo despuós do treinta y nuevo año» do 
estar sonto como una tapia, con grandes ruMo • 
cabeza y zumbidos on los oidos y con descargas de 
pus continuamente p o r ellos, decidí someterme al 
tema do cnraoióa d« la sordera por el eminente anrlst 
alemán Mr. Linhvii,' Mork, inventor y constructor de 
los acústicos arofloialei do oiilon y especialista en los 
órganos do l a ;uKÍioión; mamlando al efecto por con 
ducto do l a Clínica establecida en esta capital, cali 
de las La^unaj n'MS. á la Clínica do Nueva Vork Q] 
correspondiento diagnóstico, entregándoseme á los 
quince días los acústicos do vH'orenoiay medicamcnjoH 
anexos al uso do ellos, como asi/nÍHino el plim oaratl 
vo é instrucciones dol mismo doctor, los inodii-iimcntoM 
me ban sido administrados gratis, c o m o (.uubirn l a 
cara, habiendo abonado una mínima cantidad por los 
dos pares de aparatos qna ho empicado e n mí cura 
cióa, realizando esta en el espacio do dos mozos esca-
sos, oyendo hoy perlectíslmamento bien, tiiiiiáudosj. 
mí los raidos de la cabeza y de los oidos. V creyendo 
hacer un bien á la humanidad, hego público ol testl 
monio de mi cuta radical p o r tpedlo de la Prensa 
dando un judión de gradas al Dr. Ludwig Morok, po 
el acierto que ha tenido en mi caso de sordera. E l qm 
suscribo, conocido por ol Sordo, empleaiio en las ^ua-
g L U s de la Unión, desdo su fundación, invita á las per 
Bohas que lo couooieron sordo para qtio pasen á con-
vencerse de la certeza de su caso, 
L u i s Fernández y l i ivcro . 
Paseo de Tacón, caft on el Bosque. 
15147 2-23 
BOTICA 1)1 SANTA ANA. 
HIGADO ST . Santa y lna. I iciom s iH ,' 
fatigan y no 
rias. 
1 de l ) ee c u r a n 
>« Purgantes de 
u e p a d n c e o i r r i -
1 i i n t i t i í l i o s o s , n e 
o c u p a c i o n e s d i o -
DTA D I M ? A Q ,,u,li,l papoiiHoi I V l \ ) r j / i . O » únicos y digestivos don en la botica do SANTA ANA, Kiota 
IMPUREZA DB LA SANGRE. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: tengo ol honor de hacer llegar á sus 
atentas manos el adjunto testimonio, para que se sirva 
dhponer su pub'icaci'ín en las columnas del periódico 
qne tan dignamente dirige. 
A l o s sordos . 
Padíc'ondopor espacio do diez uños de sordera, pro-
ducida por un catarro á las Trompas de -Eustaquio 
consulté mi cano á la Clínica dol Dr. Ludwig Morck, 
estableolda en la calle de las Lagunas número 15, y 
hecho ol correspondiente diagnóstico y remitido á la 
Clínica de Nueva York; el mencionado doctor me pro-
Sinó ios acústicos artificiales de su iavonción y los me-icamentos aparentes al uso do los mismos: sometido 
al plan, tengo ol gusto de manifestar, que en el espa 
cío de tres meses he recobrado por completo la audl 
olón, extinguiéndose los ruidos extraordinarios que 
sentía en la cabeza y en los oidos, los cuales 1110 tenían 
at3rmentado, haciéndome sufrir más el temor do tener 
que dejar por inutilidad mi oficio do mecánico, em 
pleado hoy en los t illcres de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. Así hago pública mi curación para los 
qae ee encuentren en Inn tuerte tranco como el mió, y 
mi más eterna gratitud al Dr, Ludwit; Morck, espe 
cialidad cientílica, que con mi cura me ha devuelto la 
tranquilidad y con tanta modicidad, quo es áun mayor 
ese agradecimiento. 
Le anticipa las gracias su seguro servidor Q, B, S 
mino. Luís Victoriano Delgado y Andux, 
Sjc. Zaragoaa, letra B, Corro,—Diciembre 22 de 
1890. 15105 2-23 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo.—Presente.—Muy 
señor mió y de toda mi consideración: Por las cura-
ciones que supe llevaban á cabo empleando el V i t o de 
papayina, de Gandul en las enfermedades del estóma-
go, decidí, estando en el Muriel, empezar á tomarlo, 
por lo que hice quo mi esposo lo comprase on la Ha-
bana en uno de sus viajes, como en efecto lo hizo; me 
sometí á su empleo y estoy hace ya bastante tiempo 
completamente restablecida, por lo qne lo lingo pu-
blico para que los que se hal'eu on mi cuso puednn 
verse pronto bien, como ms veo yo hoy. Sin otro par-
tícnlar se ofrece de V. atenta s. s. q, b. s. m , Cándida 
Rasa Pérez —Sic. Animas 120,—llábana, diciembre 
7dol8S)0. C 1918 8-33 
L a Mejor época para purificar la sangre os ol in-
vierno y el mejor depurativo os ol K O B do G A N -
D U L , conocido desde hace más dn 40 años. Las cu-
raciones obtenidas con ti Jioh depurativo de Gan-
dul son innumerables, por eso el público le da la pre-
ferencia, siendo sólo sus bondades reconocidas de to-
dos, lo que hace que aumento por dias en venta. E m -
pléese con fé en la sífilis secundarix y pr imar ia y 
en todas las enfermedades provenentes do malos hn • 
mores adquiridos y hcred.ados y on vlreras, hepes 
y todas las en fermedades de. la piel en las que debe 
emplearse al mismo tiemiio la Loción antiherpéiiea 
Pér es-Carrillo de éxito garantizado,—Exíjase ol se 
lio de garantía y pídanse en todas las farmacias, 
C1950 8-23 
LOCION ANTIHERPETICA 
de l D o c t o r M o n t e s y D í a z . 
Este preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, ol picor molestísimo y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino que después hace qne la 
piel cure por completo de tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á más 
do hacer quo el rostro se vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cutis tersura y 
brillo, sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la caída del 
eibello, comunicando lo m:smo á la cara qne ol cabo-
lio y barba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
esta Isla que en Madrid y toda Europa, 
lia conquistado un puesto de honor en td 
elegante. 
Vanta.—Farmacias L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
icla 66 y 68; Sarrá y Lobé y toda buena botica de la 
por lo qne 
)ao tocador 
GONORREAS 
dolores de huesos, 
efloasmente con la 
catarral ó «ifllitloa 
00 n pujos, ardor, 
bien quitando la irritación de los mucosas y su uso en 
los catarros de la vejiga y aun del pocho es cada día 
más oonílderablo. En la gonorrea para abreviar la 
curación úoese á la vez la ¡uytrción Balsámica dea-
Irisante. 
L a pomada do estra-
monio calma el dolor, 





clones dol B A L S A M i 
Toda familia debe teuei 
para todo dolor y que t 
OATAR R 
ro dos ó tres cujas de p 
AGÜILKliA, oompleí 
brea y licor de Utona '!« 
charada de cada pomo 1 
día y noche. 
(Ai láticos, etc. 
pri 
Do leí ctor 
A Í ^ U Í I c i c a t r i z a n t e . 
• venta 
\ua. Rióla 
Cura sin dolor ni mo-
lestia úloeros venéreas 
chancros y toda o'nso de Hagas, 
DTSENTER1A ̂ W , ^ : 
d(iirmi< flemosas y toda irritauión Ti 
000 las pildoras antidisent/.ricas de 
gencralnieiito basta análoga para car 
mal y son tan eticaces é inofensivas qi 
damos como el mejor remedio conocid 
todas las boticas, Dopósífo, botica Si 
68, frente al DIARIO »H LA MARIHA. 
11635 21-1ID 
LOTlIASTÍNAVIDAi). 
G R A N D E S 
E X T I U O R D I M R I O S . 
Dis tr ibuc ión do muchos míilonoH de 
posos 
E L P A S O . 
Sorteo m e n s u a l p a r a e l d í a 2 4 . 
ífiGOjOOO por $ i ol ontero. 
$30,0(10 por $'2 el medio. 
$15,000 por $1 ol coarto. 
T o d o s oatos m i l l o n e s de p e s o s y 
m v choa m á s do los p r e m i o s meno-
r e s , los pagra e n ol acto 
M a i m e l Ouí i l érreas , 
c IR»:» I I 
El prfcdxnp GRAN SORTEO se celobnvrá 
el d ía B do enero, siendo sus premios loa 
quo exprosa la siguiente: 
L I S T A DK P1ÍKMI08. 















1 rromio principal de 
1 Premio principal de 
1 PSMX&I ixraude de 
3 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios do 
310 Premios de . 
554 Prumios de 
P R E M I O S APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60.000 
150 Premios de $50, aproximaciones al 
premio $20,000 
150 Premios de $10 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
799 Premios torminales de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 16,980 
2276 Premios qae hacen un total de $178,560 
PJiÉCK): 
• 4 per-joa e l entero , 2 ol m e d i o y 
1 ol cvmxto. 
A g e n t a g e n e r a l p a r a e l pago de 
p r e m i o s . 
M a n u e l G n t l é r r e s . 
a A L I A N O N. 126. 




mmUU D i ULTIMA HORA 
Quejas de algún mal intencionado al Ministro 
de Ultramar. 
—iCuál 'es cUnotivo para que el establecimiento de Joyería titulado L A C A M E L I A , 
situado en San Kafael 15*. entre Aguila y Amistad, pueda vender tan barato? 
Coniostaclón do nuestros elegantes: 
—Es muy sencillo: que su dueño es el Sr. Mónder, y como buen comerciante, lo que 
Í , A /»n-^ar en luios v anuncios pe lo rebaja & la mercancía, y unido esto á que tanto las 
^ . A K ^-oñees, plateados y un sin número de objetos preciosos que tienen en 
prendas como los ^ " ^ é t t m t D t » da los mejores fabricantes de Europa. Con esto y 
dicha casa, los rccibé u u , , „ necesario, se deduce que pneda vender más 
otros detallos que aún le puedo a»»» . ' 
barato que todos sus colegas. „ _ _ 
PICA LACiMlLlá, PICA. 
C 1815 oh 
PARA OBSEaUIOS 
L A C O M I D A E S L A V I D A 
L A P R O V I D E N C I A , 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
T COMIDAS EXQUISITAS. 
acepta el aforismo inglés como una verdad incontrastable. 
Así lo viene probando desde el lí) de Diciembre de 1887 que abrió sus puertas en la 
calle del O t i l S P O .V° 45, y á sus deseos de satisfacer las mayores exigencias del gas 
to, corresponde el favor del pueblo habanero. 
Altamente reconocida P l t O V i O E J V C I ^ Í , á esta señalada distinción, co-
rresponde doblando sos esfuerzos, y en el cuarto aniversario de su apertura ofrece un 
surtido tan espléndido que hará memoria entre los establecimientos de su giro. 
La Noche Buena es el reclamo del estómago; para Henar esta imposición de la vida, 
tiene L A PROVIDENCIA., entre mil artículos más, imposibles de enumerar, el apetitoso 
jamón de VVetsfalia, jamón y embuchado de la Sierra, magistraimoate proparado en dul-
ce; ol jamón gallego; el lechón tostado y pavos, criados exprosunente para la casa; len-
gua de cíbolo; conservas alimenticias de todas clases y de reciente importación; turrones 
do Gijona, Alicante, de avellana, Piñón, quesos de los numerosos fabricantes conocidos; 
pasta de guayaba de Piñeiro y otras marcas, higos do Smirna, mantecado de Antequera, 
los ricos alfajores de Medina, mantequilla en paños y lata, muy superiores; avellanas, 
nueces, castañas, etc., etc.. y cajas de frutería seca para regalos, como en dulces y frutas 
en almíbar, l . * * I * B O V I D J E J V C M cuenta con una exposición. 
Los vinos, en su variedad de clases, son todos néctar puro de la uva, desde el exce-
lente Jerez, ó malagueño pura postre, hasta el inmejorable do mesa, lo mismo de marca 
española que francesa. 
El café de L , A P R O V I D E J V C l J l goza fama por su pureza y su aroma sin rival. 
Los precios son para que todos, pobres y ricos, puedan darse el mismo gusto,-por ese 
SP Huma p n o v i D E j y e i J t . 
T E L E F O N O 3 6 9 . 4 5 , O B I S P O 4 5 . 
NOTA.—IIay jamones desdo $1 B[B. hasta 
Cn. 1940 
—Especialidad en cafó molido. 
3d 21 2a 22 
c i u - c m u t i . 
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p i T T ü A / ^ l A r p A T T T ^ f A v'iouft hoy á cumplir su promesa, ofre• 
U J J x x ' V ^ x l X A l J U 1.1 x x ciendo a! público cubano, y en partiou-
loa 
lar á sus numerosos y 
tldo de novedades pro 
dores, sólo una pequeña parte del Inmenso sur 
NOCHE BUENA. 
CÜBA-CATALÜSA ES™»; 
dad quo lo os reconocida la venta de sus efectos, escogidos entro 
recibidos directamente, á precios de imposible competencia. 
i, que serían inter-
ntiza enn la serie 
mejores y siempre 
CÜBA-CATALUÑA G A L I vNO'J?, adorna sus famosas v i -drler;^ «ron caprichosas y elegantísi-
mas cajltas de lujo, nunca vistas on la Habana, de plata, nácar, raso y peluche, de un 
exquisito gUPto. 
En sus departamentos se hallan loe más acreditados CHAMPAGNES, SIDRAS y 
CREMAS; vinos de JEREZ, entro ellos ol afama i - i no BLAZQUEZ, Carta do Oro, fran-
ceses, del Rhin é italianos. 
legitimo, á $ l - ) cts. libra btes. Turrón de 
á 70 centavoá libra. 
Jijona, 
Id . de Yema 
I d . de Frutas 
Id . de Fresas 
Id . de Nieve 
I d . de Alicante , 
M A Z A P A N DK TOLEDO, ricamente decorado y de 
especial para regalos. 
PASTA de higo. IMPERIA 
Idem QUEEN VlCTORV, ( 
HIGOS Sultán de Turquía . 
CA.IITAS con una libra 1) ^ 
La sin rival CBEMA DE O 
MEMBRILLO de Puente G 
MANTECADOS DE A N T I 
BARRILITOS do aceituna? 
L A T A S de f utas portugew 
D A T I L E S mejicanos, nuoo. 
QUESOS do Chostor, Grnyí 
CÜBA-CATALUNA 
diforentes formae y tamaños. 
)Qtn . á 40 cts. cajita. 
ios libran, á 1 peso, 
i de 2 libras, á un peso. 
E BERBERIA, á 40 cts. 
. do la Esperanza, á $1 billotes una. 
jts. libra, 
á 70 cts. libra. 
Manzanilla, á 90 cts. billetes una. 
,9, pacanas y cocos del Brasil, 
y otros. 
interesada en sostener ol crédito ndqui 
rido en años anteriores y disponiendo de 
una magnífica finca criadora en Arroyo-Apolo, ha venido cuidando esmeradamente 
5 , 0 0 0 3 L . E C B : 0 2 T E S . 
5 , 0 0 0 P A V O S . 
5 , 0 0 0 a A L L i a r A S D E P R A D E R A . 
(¿uo presentará calientes á todas horas, pues cuonta con hornos dedicados al efecto. 
.1A MONE3 COCIDOS á 2, 3, 4,5 y 6 pesev 
SALCIIICnONES, Imgauizas, embuchados, lomos de cerdo, salchichas de Westfa-
lía, jamón de id., gallego y cnanto bueno pueda desearse. 
CUBA-CATALUÑA. 
9 7 G A I . I A N O 9 7 
3a-'20 3H-91 
PARA NOCHE BUENA T PASCUAS. 
ALMACEN DE VIVERES EN GENERAL. 
M O N T E K T . 7 7 , 
F R E N T E A M A R T E Y B E L O N A . 
E s t o e s t a b l e c i m i e n t o es s i n d u d a a l g u n a , n n o de l o « qne me-
j o r s u r t i d o se e n c u e n t r a n e n es ta c a p i í u l , y de m u y a n t i c u o t i e -
n e a c r e d i t a d o quo v e n d e sus efectos b i en xiesados y de s u p e r i o r 
c a l i d a d , á prec ios s u m a m e n t e niwdicoa. E n é l , y c o m o o tros 
anos , l a s i a m i l i a s de los b a r r i o s de C e i b a y M a r t e y c u a l e s q u i e r a 
o t ras que q u i e r a n c e n a r b i e n , gas tando poco d i n e r o , t i e n e n 
o p o r t u n i d a a de adqu r í r c u a n t o n e c e s i t e n p a r a l a p r ó x i m a 
I s T O O I E i E l I B T J E H t s T j ^ 
S A N T A C A N A , M O N T E N . 7 7 , 
e n r e l a c i ó n c o n importantes A n c a s c r i a d o r a s de V u e l t a - A b a j o , 
h a c o n t r a t a d o u n s in m l m e r o de L E C H O N E S , PAVOS y G A L L I N A S 
WUINEAS, que v e n d e r á asados d e t a l l a d a m e n t e 
L o s tan a famados J A UONES e n du lce , de todos t a m a ñ o s , á $ 3 
4 y a b t l l e t e 8 . 
T U R H 0 N de J i j o n a Y e m a , M a z a p á n . F r u t a s y A l i c a n t e . 
C A J I T A S de I r u r is a b r i l l a n t a d i s , de p a s . n y d á t l l e s , p r o p i a s 
p a r a regalos , de d i f erentes prec io s y t a m a í l o s . 
UVAS frescas, p e r a s de C a l i f o r n i a , fresas ga l l egas y e s p á r r a -
gos de todas c lases . 
N T E C E S , a v e l l a n a s , c a s t a ñ a s y p a c a n a s . 
F R U T A S en pomos y la tas , f r a n c e s a s « e s p a ñ o l a s y de l p a í s . 
CHAMPAGNES, s i d r a s de p e r a y de m a n z a n a , de' todas c lases 
y procodeAicias. 
VINOS de J e r e z , Málasra , O p o r t o y L o n d o n - d o c k ; M o s c a t e l de 
pasas , P e d r o J i m é n e z y M a l v a s í a . 
( R E M A S de cacao , v a i n i l l a , c a f é y otras; a n i s e t e s de M a r i e 
U r i z a r d . 
O U E S O S d e G r u y e r e , C h e s t e r , C r e m a , P a t a g r á s y F l a n d e s . 
K i q u í s i m o s v inos de T u d e l a y P r i o r a t o que r e c i b e e s t a casa 
e x c l u s i v a m e n t e , á $17 oro c u a r t o de p i p a y á $ 3 oro g a r r a f ó n ^ 
BA RU AS r o n c i n c o l i b r a s c r e m a de g u a y a b a m e c h a d a á $1 b i -
l l e t e s u n a . 
E s de lo m e j o r q u e se conoce , y se e n c u e n t r a s o l a m e n t e e n 
e s te e s t a b l e c i m i e n t o , p a r a e l c u a l se f a b r i c a n e x p r e s a m e n t e . 
SANTACANA, Monte 77, fronteá Marte y Belona 
I H >i7 
13475 
COCOA SOLUBLE DE ÍA1LLABD 
EL MEJOR QUE SE COEOCE. 
Do venta c n todos ?CB es tabl . cirriientos de v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . F e pone á pructosi con c u a l q u i e r otro del 
extranjero s i n a n u n c i e s aparatosos 
9 0 , O B I S P O , 9 0 . 
S e h a n recibido u n ezce lento suxtido de U0MB0-
M:S do lo s ALPES y CAIt VUELOS de VAIMLLA. 
L A H A B A N E R A . 
alt. 28-12 N 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y brillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Todo acabado de recibir. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
SE HACE TODA CLASE D E COMPOSICIONES, O A K A N T I Z A N D O L A S . 
Obispo número 63, entre Aguiar y Habana. 
J5-Í81) 
I i A A C A C I A . 
Ofrece á s u s í a v o r o c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n general , u n g r a n surt ido de P R E N D E R I A F I N A , modo-
capr ichosoa v de v e r d a d e r a fantaBÍa , tanto e n j o y a s aonoil laa de poco precio, como do g r a n va lor , 
" B R I L L A N T E S , R U B I E S , Z A F I R O S y P E R L A S . T a m b i é n se h a recibido u n i n m e n s o surt ido do 
con F A N T A S I A e n plateados y bronces , J u e g o s do lavabo , e s c r i b a n í a s , e s t a t u a s bronce doco-
o b j o t a s a » - - H » r r o n e s , cubiertos p lata Chrlstof lo , centros do m e s a do bronco y p la teados ( ú l t i m a 
rado, c o l u m n a s ^ . "—QOS m i l formas c a p r i c h o s a s , juegos do c a f ó y do tó , nocoaoros p a r a c a b a l l e r o s y 
novedad). T A R J - S T - c — TT R E L O J E S da sobremesa . C A R T E R A S pie l do R u s i a (surtido var iado) , 
sofloras. C A N D E L A B R O » é do Qro y pi^ta (los h a y do m u c h o lujo, on sucs c a j a s ) . B O Q U I L L A S 
B A S T O N E S con p u ñ o s de capric* . , . F O R E R A S y C I G A R R E R A S do oro y p lata con e s m a l t e s y o tras 
de á m b a r G E M E L O S do teatro. FO«»* '*«i todos precios. R E L O J E S do p la ta y oro. A L F I L E R E S , 
forman L E O N T I N A S y L E O P O L D I N A » w • , v objetos m á s quo de jamos d© m e n c i o n a r . 
B O T O N A D U R A S . B O L S I L L O S da oro y de plaw. -.ia y ^ l a baratez , ao e n c u e n t r a todo lo mejor 
E s decir, quo ot* L A A C A C I A , centro do l a e l o g a ^ -redad, on l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s do P a r í s , 
que se fabrica e n J O Y E R I A y O B J E T O S do f a n t a s í a y n o . 
L o n d r e s , V i o n a y N u e v a - Y o r k . 
._ Midad v todo 
recibo todas s u s m e r c a n c í a s D I R E C T A M E N T E y puode v e n d e r l a s con m u y poca 
G A R A N T I Z A D O . 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
M . C O R E S Y H E R M A N O . 
12 SAN RAFAEL 12, entre Consulado é Industria. Habana. 
o imo 7 , ir, Ad-l? 
BUENA Y NOCHE 
B A 
PASCUAS 
90, OBISPO, 90. 
Respondieudo al nunca doementido favor qne lo diaponea la buena sociedad habanera, co.no también ol público on tfonoral, tiene 
la BatWícdón de anunciar el oxtoneo y variado furtldo que hasta ahora noeo ha viato y que Bin d i p u t a no puede hallarso igual ho;. 
cu '• t i elud id para complacer e 
Entre las muchas confitnrae y 
N O U G A T A L A V A I N I L L A , A 
C L I O C O L A T I N E ; 
CARAMELOS 
lidort rte ios centros tnia principales do Eiropa y América, ee encuentran las exqulnitan 
IT! A L B A R I C O Q U E . D V : C I R U E L A C L A U D I A , 
•\ F R H S A -X L A G E ' . S E Y D E C E R E Z A , L O S C E L E B R A D O S 
N O U G A T Í N C A F E I N E S Y A B R I C O T I N E S . LOS CELEBRADOS BOMBONES m LOS ALPES 
Kn estaa clases loa de (plAtano?) do fantasía y A L B E f H W K H nniica recibidos en la Habana. 
L o s exquis i tos do V A I N I L L A , do F R U T A S , do M A N Z A N A , F R E S A , 
C E R E Z A , P I Ñ A , T A M A R I N D O , S O U D A N , y otras c l a s e s q u e s e r í a 
largo onumorar . 
E L TAN CELEBRADO MARR0NS OLASSEE 
'.n ca j i t rva para regalo y suelto. .-_<--..——_^ 
l ^ E A - Z ^ - F ^ - I s r E l S I D E l T O X J E ¡ 3 D O 
de todos c a p r i c h o o y fo .mas . 
En frutas abrillaotadae la mar, v como ningunas otras se han presentado en plaza por su frescura y confección, eroelentes 
l l m r i c o a u t í s . P e r a s , Melocoto iu s, C i r u e l a s , C e r e z a s , Il iffos, N a r a n j a s , C e r e z a s G l a s s é e y 
H ' P A T E D E C O I N G E . 
todo on caj i tas propias pa^a regalos y sue l tas . 
M n 1 f A C l T ? A T ü r r A C I T A Para regalos, lo deraslB novedad presentado en la EXPOSICION D E PARIS, L A J A O r A J W 1 A f M A magnlfloas en biscuit y caprichos para todos loa gustos por exigentes que sean, 
como igualmente en cajitas de chocolate, fantasía colosal, curtido y variedad, 
Colección 
res, huevos con 
ARBOL DE NAVIDAD 
comoleta para adornar este histórico Arbol: candeleros de toda» formas, velaa, farolitos á la veneciana, canastitos, ilo-
j vietaa cartuchitos con confites y miles do caprichos para premios de niños, cajetiliaa, dgarritos, potaquitas, albumu, &. 
T U R R O N E S D E J I J O N A , Y E M A , F R E S A , 
F R U T A S Y O T R A S C L A S E S , 
general licores finos v otros vinos, membrillo, higos, 
pacanas, 
de y
nueces y otros viveres, todo bueno y barato. 
15117 ód-21 4a-22 
i — 
MURALLA NUMERO 50, ESQUINA A LA DE AGUACATE. 
a d o r n o s u a r a pe i i iado , l a l í l e l l l u e s , ces tos c l o r a d o » y ot r a i n f i n i d a d n u e v o s y 
r a m o s p í ü 
de r e n 
g f ^ e s p e ^ e o i e n t é s a l r a m o de florería: todo á prec io s s n m a m e n t e m ó d i c o s . ^ 
y 
P a r a b r i l l a n t e s 
alhajas de 18 küaíes exclusivamente la 
CASA DI ALONSO. 
C O M P O S T E L A , 6 3 . 
i54-2an 
L A V I Z C A I N A . 
F R E I D O 1 1 2 , J L O S R - A - 3 D E I L . L O T T ^ I ^ S 
L á Q U E ilf A S B A K A T O V E N D E E N E L K A M O . 
SE HALLA YA COMPLETAMENTE SUETIDA DE TODOS LOS EFECTOS PROPIOS DE 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S . 
I n m e n s o s u r t i d o de t u r r o n e s JIJONA, ALICA NTE, YEMA, 1*1 NON, V V K L L A N A , F R K S A , &c. . &c. 
D A T I L E S , nueces , pasas , h igos de S m i r n a , c i r u e l a s , m e m b r i l l o , ore jones , cas ta l ia s , a v e l l a -
ñ a s &c 
* VINOS D E MESA y generosos de todas las m a r c a s m í i s a c r e d i t a d a s , Mosca te l , M a l v a s í a , 
D u l c e de d a m a s , P e d i o J i m é n e z y de pasas , A m o u t i l l a d o y d e m á s . 
C E R V E Z A S r CHAMPAGNES d é Ins m ejo res m i í r c a « . , ^ 
E l d u « f i o de esta c a s a , que a c a b a de l l e g a r <íe l a P e n í n s u l a , hn ce l ebrado eontratos d i r e c t o s 
con los p r i n c i p a l e s cosecheros de v inos m á s u s u a l e s en e s t a e luda/) , á fln de t e n e r l a a b s o l u t a 
s e g u r i d í i d de $ u é e l que c o m p r e e l v ino e n L A V I Z C A I N A lo t o m e p u r o y l e g í t i m o de l a s m a r -
cas que s o l i c i t a . . j J T<¥ T>M\y\t\V» 
S o s t e n d r é m o s , pues , l a fanii i que va t i ene a d q u i r i d a e s ta c a s a , de v e n d e r E L MLJOl l t A * * . 
D E P U E R T O K1C0 y los VINOS PUROS M ( i l T n i O S . 
L A V I Z C A I N A , P R A D O 1 1 8 , 
es sabido que es l a c a s a que m á s burato v e n d e e n l a Habana , y estos d í a s a ü n r e b a j a los p r e c i o s . 
P I D A S E E L C A T A L O G O . 
C I M E N T O P O R T E A N D 
S U P E R I O R , L E G I T I M O D E L A TAN J U S T A M E N T E C E L E B R A D A  
MARCA 
" W H I T E " 
Tonpmos también otrn«» rlases de cimentos de'doSS oro el barril on «dolanto. 
M A R M O L E S , M O S A I C O S , A Z U L E J O S , L A D R I L L O S R E F R A C -
T A R I O S , P O L V O D35 L A D R I L L O y dcmíís materiales do ediflcucitín. 
Pons Hnos., Eíri<lo 4. Correos: Apárte lo IttO. Teléfono: 182. 
fia-18 KM-T.l 
PARA NOCHE BUENA 
Y P A S C U A S . 
Gran surtido de Tnrrones, Jamones, Lechoues y Pavos asados, Quesos 
de todas clases, Vinos desde 8 pesos la botella hasta nn peso, Embuchado de 
la Sierra y Longaniza Belga íí precios sumamente baratos, y lo demás como 
el año pasado. 
a r o O L V I D A R S E . 
I E j I j C O H V C I E T - A . 
EXTRáCTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E X J L R I C I , qUIMICO. 
C»n patente de E . U. é lugl^tarra. 
Es el más rápido y seguro remedio del Asma, C a -
tarro.-.. HronquitiA. AfoccionoB de la g&rganta. Cata-
rro do la vegiga. Herpes. 
Elixir de Doradilla de Ulrici, 
oura 1M enfermedades del hígado. 
VINO R E c ¥ S T I T U y i I Í T I D E ÜII1ICI 
de Parthonium, Pepfona, Cacao ferro-fosfatado. Cora 
Anemia, Cloroais, Debilidad nerviosa, Dispepsias. 
Cada preparado lleva instmeoiones para su uso. 
So venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
10», Depósito Central. 13(551 56-15Nv 
ANmíCIOS. 
P H O F E ' S I O K r E I S . 
A V I S O . 
L a consulta nue ol Dr. Montes y Díaz, especialista 
en las enfnrnicaados de la piel, touía establecida en los 
HHOH de la larniacía L a Unión, la ba trasladado á la 
callo do Hiela 70, entre Aguacate y Villegas, de 3 á 4 
do la tarde. 16270 2H-?3D 
DR. i FIGÜEEOA 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de n iños 
Consultas do 1 á Jí, Neptxmo 187. 
C 1906 Gratis para lo» pobres. 17-Dbro 
~ 1 . JiCOBSEH. 
^MüDICO-ÍJmüíANÜ. 
r' ' ni!ir; de 11 & 1. 
C O N S U L A D O NUIMC. 113, 
e n t r í i A n i m a s y T r o c a d e r o . 
H-16D 
D R . C A S I M I R O J - S A E Z . 
Módico-Cirujom» 
Consultas de 1 ií 3 de la tarde. Ksnecialidadcs: en-
ftnnodados do s e ñ o r a H , partes y afecciono» de las vía» 
urinaria»; doraloilio LUK 48. 14187 ZO-SON 
... ••.'.••yr' 
TEIMUH MÍ.MOÍJ RKT1KAJ>0 I>» l iA ¡fMXKk.ttk., 
tfspoolalidtvd. Kiifürroodttde!» vwnéreíwBifllltlcft» f 
aftowoneA A« i» ptol, OoriAuUM de 2 a 4. 
U D 
Lí SÍNSBE ES LA ¥1041 
U S PILDORAS TOMICIS. 
PARALOS NESVIOS. 
s o DEHOI3 3 
Son pinn In 
nan^rc y ioi tier 
" on 
nueva y rica 




ble para la 
Anemia. Cura 
tamblen los gra-
nos, las niancba» 
de! cútts, torpeza ory 
U cimilJiclón y X O Ó K H 
Jas ImpurezaH de la 
SaiiRn', lo mismo que las 
«Ifíiilcnlt's (;iif(:i nio(l;id(!H ner-
viosas, á saber: D n b l l l d a c l 
N e r v i o s » y F í s i c a , Denaooi-
n i l v n l o l ' r i i i u n l . i i i - o , P é r d l d a d » 
d n V l r i l l i t i u l , P n l p i t a o i ó n d t d O o r a r . o n , Agi -
t i i r U i n , T o m l t l o r o N , I I l N t o r i n , N o r v i e s i d a d 
«••i < | i i n l c | u l n r n f o r u k a , D o l o r <Ie C a b e z a Ner-
v i o s o , N c u m l f f l a , K n f r l a m i r n t o e n l a b o x -
l . r n i n l d n d o s , D o l o r <l«i K n p a l d a , y o t r a s e n -
rnrmc<la<leH causadus p o r l u d e b i l i d a d . — 
Dan al ciUls amarillo ol color claro y freoco do 
la salud. 
I-OH ilebllltados y nervIoHOH debieran tomar 
este d r u n l l e n o v i i d o r do l a V i d a . 
SI sufro Vd. por nlmsos plisados, le c u r a r á n 
las I M l d o r a s l Y i n l c a » p a r » l o » N e r v i o » d o 
Hobb. I'i uóholus y como iiilllares de hombres 
y mujeres eu todas parles del inundo, bendecirá 
Vd. cada día al Dr. Hobb, por su «ran descubii-
iiileiii» en bien do la huinanldatr. Kst&n cubler-
las .lo ;i/.úr:ir y tienen por lo mismo un sabor 
agradable. 
l»e veiitaen lasprlneli)aI(ísl)roKuorÍRsyRotíoa3. 
H O B B ' S M E D I C I N E C O . , F a b r l c a n t o B , 
Cblonicu. III.. U. S. A. 
C O N S E J O A LAS M A D R E S . 
E l J A R A B E C A L M A N T E d e l a 
S E Ñ O R A W f l N S L O W . 
Debo UBarso Blompro para la dentición en 
)os ulflOM. Ablanda las oneliiH, al ivia los dolo" 
MB, oalma al sino, oura el cólico ventoso y aa 
1» mejor remedio par». Xm diui i-eí»* 
íi DÍSTRIBIICIOH DE MJ 
Lotería del Estado de Lousiana. 
Incorporada por la LC Í̂HIatura ])ara los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto do la pniHunte (.'onatitucion del K«..».!.». adoptar-
da en 187» y TERMINA E N ENEUO 19 DK 1896. 
Sus 80l)erbio8 sorteos extraordinario» 
se celebran Heiul-unualmonte, (Junio y Diciembre) y 
los QUANDKSSORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del aflo, y tienen In-
!••«> en piíblico, en la Academia do Mtísica, cn Nueva 
Orloani. 
T E S T I M O N I O . 
üerll/lramos los ahajo firmantes, que bajo nuet-
tra supervisión y direecián, sr. hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mc.itsualcs y scmí-anuales 
¡ir ht. IjiUrrladcl lústadode Lousiana: que. en perso-
na preurnciuDios lu rclilx-aciihi dn dichos sorteos y 
i/ue todas se. efecliuin enn honradez, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la Km presa que haga uso de 
tste certificado ron nuestras firmas en facsímile, 
$n todos sus anuncios. 
C ID'il 3a-22 2d-23 
PASTILLAS (¡OMPRIMIMS 
DE INTIPIBIlü 
del Doctor Johnson. 
( í granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma máa CÓMODA y E F I C A Z de ad-
miniBtrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
Doloros c n genoral , 
Doloros r e u m á t i c o s , 
Doloren de parto, 
Do lores pos ter iores a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Do lores de ZXijada 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No ne percibo el Babor. No tienen 
cubierta qne dificulte en abaorción. Un 
frasco con 20 pastillaa ocnpa menos lugar 
en los boleilloft que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr . Johnson, 
Obispo 53, 
en todíiu la» botica*. 
(J 1899 i -D 
(OIMIHAUIOHl . 
que suscriben. Banqueros- de. Nueva-Orlcans, 
émnsr» nuestro despacho h.s billetes pre.mÜL-
IJOS * 
•pn 





u. i«. \VAI,HISM;V. I'KKS. i.orwjANA NA-
noNAi , BANK. _ 
|>JKUItK I.ANAI X PUEH, STATE NAT. «AI 
A.BALDWI1V, I'IIKH. NKW OICMCANS, N 
'TAR¡< KoriN i'i(i:s. üKtXfíi NATIÍ. HANK. 
Gran sorteo mensual 
on la Aradeniiade M risica (lo \uf'va Orlcani 
«•I marlos 18 de enero de 1S{)1. 
Premio mayor 
100,000 l>IIIet«H ft 8f0 mtla. uno. 
—.«pdío $10.—Cuarto n̂ clmon 
V i n i m o s « ( , 











1 PREMIO D E -. 
1 l'KKMIO D E 
1 l'KKMIO D E . . . . 
1 i'líKMK) D K . . . . 
2 I'RKMIOS D E 
5 PRRM IOS D E . . . . 
Vf, I'RKMIOS DK 
100 I'RKMIOS D E . . . . 
200 I'RKMIOS DK 
500 PREMIOS D E 
APROXIMACIONES. 











100 premios d© 
100 premios de 
1.998 premios de 
paliada 
15010 
PAPELEOS A m W É R I G O S DEL DR. J. GARDAEO. 
Entre lo» dirersos preparados antieepticos ninguno ha merecido la reputación d.d ^ « l » 0 M^^Í°'Jl"e 
la introdneida hace D O C E AÑOS por el Dr. J . Gardanu, con el nombre de PAPELILLO» A N T I D I S E N -
T E R I C O 
gan de c 
evidente, ouc 
de fuerres dolores de vientre so ve subyugada rápidamente, restableciendo el destallecumeato que acompaña & 
esta enfermedad. Los PUJOS y C O L I C O S que sobrevienen á los catarros intestinales ceden a las primeras 
tomas del medicamento, Kormalizando las fanciones del estómago. Los VOMITOS de las embarazadas, de los 
ancianos y niños, se regularizan con marcada rapidez normalizando las digestiones y desapareciendo el emba-
razo gástrico. En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A tan molestas por 
sus acerbos dolores y origen en la mayoría de los casos de aquellas «ufermódad«s, san un poderosísimo ̂ auxiliar 
de la dijrestión, facilitando los jugos necesarios al estómago, haciendo desaparecer estos padeaimientos. ¡Ujalft 
que nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S se usaran oportunamente, y sa evitarían muchas des 
gracias en la humanidad! .1 , , ^ T j T I 
Se fabrican y venden en todas cantidades en la Botica del Dr. J . Gardano, Industria y Colón. 
Al por menor en las principales farmacias de Cub* y Puerto-Rico. o n i n a 
13164 «v'iHM 
3.13Í premios ascendente» á $1.064.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
So noecs i tan agentes . 
|£p-"Los billetes para sociedades ó clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las sefta» dol escritor, esto es, el Estado, Pro-
vincia, Condado, callo y número. Más pronto irá la 
respuesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIKECCIONi M. A. DAUPHIN. 
New Orlcaue, La . 
E . U. D E A. 
L a s r e m e s a s de fondos s e h a x á n 
por expreso , y l a E m p r e s a pagar iü 
los gastos. 
KEOTJEEDESE X^l t* 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E 
NUEVA- ORLEANS. y que los billetes están firma-
dos por el presideuto do una institución, cuyos dere-
chos son rocunocldos por los Juzgados Supremos d* 
Justicia, por consigulonte$cuidado coala»imitRoionea 
y empresas anónimas. 
X T " V T " O X H C l / ^ vale la fracción más peque-
U i N JL JCJÍOVJ Ba do los billetes do E S T A 
L O T E R I A , eu lodo sorteo. Cualoulera quo so ofrez-
ca por menos do un peso es fraudulenta. 
L a cuestión que hoy se está considerando os: _ },ter-
minará la actual franquicia en 1805 por limitación, 6 
será prolongada por otros 23 añotl 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
P i L O O M S T Ó N I C A S de H I E R R O y 
( C O C A - 1 R O N ) de . A . X J L » : S 3 3 N r . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re-
cobrar y yigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al H O M B R E cura la D e b i l i d a d Nerviosa, D e b i l i d a d 
S e x u a l y la Impotenc ia . 
A la M U J E R cura todas las formas de Nervios idad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y L e u c o r r e a , 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
cn pomos de 50 pildoras. T o m a d l a s y os convencereis. 
PREPARADAS POR E L 
¡SI I > 
Grui l l srmo R . M a c - B e a t h , 
Mecánico-instalador. 
S* hace car^o de toda claoo de trabajos de maqui-
naria.—San Francisco 30, Puebio Nuevo. Matan-
zas. 1ÍP34 Alt 8» 11D 
DR. HEHEY ROBELÍÑT 
SMTEfiMBDADRS DE L A PIEL Y SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
C 17*1 -25N 
Guadalupe González de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Commltas de 2 á 4. Grátia á loa oohres. Ohrapía 34. 
U-'ffl L 13 9D 
Bafael Ch«güaceda y Navarro, 
Doctor en Círnjfa Dental 
d«l Colegio de Peasylvania é incorpoi-ado á la üni-
vere'dsd iz-'it Habana Confeultswde 8 44 Prado79A. 
840 26 I D 
José A. Duque de Heredia. 
A B O G A D O . 
Ha tranladado su estufiio y domicilio 4 Empedrado 
52, entra Componte la y Agnncato. 2«-4D 
AGOSTA núm. 19, Horaa de oonaulta, de ono» 
A una. «spuítiaUdad: MatrLe, vías nHnarlaB, larirr^o j 
•l.llítíftM. rj n. 1825 I D 
mm. 
C u r s o g r a t u i t o de f r a n c é s 
pura cabale os —Los estudiantes atrasados, 6 que 
liavan perdido varias lecciones, formarán en Enero 
una 2? 8<.cción con loa principiantes. E l Deleiíado, 
A/fred Boissié Galiano ISn 15IS5 4-21 
MARIA H E Q U E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á loe 
padres de familia, especMtnente á los que fueron a-
mi«tad de F.U difunto pa iré D Carlos Gustavo He-
quet Jesús María n. 94 14403 78-4D 
L I B R O S B A R A T O S 
Precios on oro, de venta O'Rellly i úm Libre-
ría. Coiiumbres, usos y trüjes de todas las naciones. 
3 tomtm con lámÍT.,ua iluuiiuadas $4. E l viajero uni-
versal 39 tornos ron mucbas láminas ilumiuadus y 
pasta española $8. Enfermedades de mujeres, por 
«Gallar 1 tomo hminaa $3-50 Método de Violín por 
Alard, 1 tomo $ 2-25. Manual de la Masonería por 
Ca»8ard. 2 tomos $ 3-50. Poey. Historia natural d. 
í^ub», 2 tomos láminas $ 2-50. Tesoro del Agricul -
tor <'ubano por Ba'masetla, 3 tomos $5. Piezas de 
música y comedias bnfxs á 20 j 50 ctvos. d esoojer. 
Lihreiía y papelería la U' iversidad: O'Reilly núme-
ro 61.—H'.b .na. 15193 4-22 
TRECÍOTErOlT 
Otalmología, por el Dr. Enrique Lúpez, 1 volu-
!)•:;•' $1-40 
L a música para los niños. Lecciones teórico elemen-
cales de música dispuestas en forma recreativa, etc., 
por Cosme J . de Benito, 1 vol. 25 cts. 
Lectura da manuscritos. Contiene estilo de cartas, 
modelos dn felicitaciones, facturas, recibos, pagarés y 
documentos de toda clase, que pueden redvctarse sin 
necesidad de notario ni aboeado, 1 vol 25 cts 
Nociones de H'storia de España por Saturnino Ca-
lleja, 1 volumen con más de 100 áminas 25 cts. 
Se renrteu francos de porte á cualquier punto de la 
Isla á todo el quo mande el importe en sellos do correo 
•bajo sobre dirigido á M. Ricoy. 
O B I S P O 86, Habana. 
IS'aS 4-21 
PRIMER LIBRO DE LECTURA JNGLESÁ. 
MÉTODO FACILÍSIMO 
si alcance de todas las inteligencias.—Véndese en to-
vias las librerías. 15093 4-20 
A R T E S Y O F I C I O S . 
LA MODISTA D E ACOSTA 92 se ha trasladado parí Guana acoa por una corta temporada, para 
la salle de Güira n. 2 esquina á Animas: se confeccio-
nan vestidos de lana y seda; con forma elegant y 
muy baratos: se toman medidas á domicilio. 
15190 8-23 
C . G C H A M P A G N E . \ 
AFINADOR !>«! PIANOS. 
Habana número 24 y O Rediy número 68. 
1S0¿8 4-Ift 
A m a r g u r a 3 6 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 btes. por 
persona, con una excelente comida y buona sazón; 
jar ves y domingos platos de preferencia; se sirven á 
todoa puntos 14992 5 18 
E L V I R A B I V E R A . 
Peinadora inteligente, que ha ejercido su oficio du-
rante algunos años en Barcelona, se ofrece á las seño-
ras para hacer peinados sueltos y por meses, á precios 
módicos. Rfcibe órdenes en ' ' E l Arca de Noé," A-
margrura y Villegas. 14̂ 05 7-17 
Nicanor Mella y C* 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N . 77, 
HABANA. 
13013 R3-19N 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas h ig ién icas . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE U . A. Y L U A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la muebx 
práctica hace que ningún braguero de los couocidet 
hasta ho; pueda competir con los especiales do doblt 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 31i 
U908 16 170 
m . k DS LAS 
PEBRiDOBAS. 
Sr. D. J . Groa, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo do que 
braduras, nos dirigimos á V. ou busca do sus ourat) 
vos, y babioado obtenido la cura radical, le dnmoe 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se 
pan los enfermos que V. ea su únici esperanza,—Pa^ 
Dio Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Moralet 
por mí y dos hijos. Antonio Arce y Pedro tVrnáride» 
14973 Ifi-lóDbre 
S O L I C I T U D E S , 
J u a n a P a l a c i o s , 
desea saber el paradero de su hijo Santiago Goiuálc 
y Palacio. c"ee que está en Sta. Clara, la persona que 
s&pa de él puede dar informes on A margura 96. 
1SIK4 4-23 
E S E A E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N 
un seúor de mediana edad, s-a para portero ó pa 
ra hacer mandados á la calle: informarán San Isidro 
41: en 2a misma responden de su ounducta. 
1P175 i 23 
SE N E C E S I T A N D E MOMENTO PARA B l i E -nas casas I oobturera, 1 criandera, 2 criabas Man 
cas $80. 1 cocinera $30, 2 criados $35 y 40. 2 cocine-
ros $40 y 60 y todos Ion que deseen colocarse, y t ngo 
portaros, cocheros, criadas y criados y todo lo que 
necesiten los sfEores dm-üos que me Iionren con sus 
pedidos, M. Marino, Aguacate 64. 
15182 4-23 H O B E L E S O tJASAS D E COMER IO —ün joven peninsular, recî  n llegado de los Estados 
Unidos, que habla ing és, francés é italiano, se ofrece 
ft hoteles como imérprete ó en oâ a de comercio a) 
por mayor para llevar correspondencia en dichos 
idiomas: tiene personas que apovon su conducta 8. C. 
fio] 117. l i '50 4-23 
t T N A " R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A D E 
\ J color, con buenas referencia», buHii sqeldo y pa 
ga segara: timbiéu una muchacha de culur de 12 á 15 
a2'>s ps'a a>udar; con algún sueldo, Amargura nú 
nK.ro74 15191 4-23 
A T E N C I O N . — E n Lam, ardía 27 ,̂ ca>i esquina á 
j f \ Habana, se hacen cargo de facilitar sirvientes 
empleados y trabajadores para el campo: solicito cria 
dos. oomneros porteros y dos crianderas, buenos 
sun] os: dir gime á M G. de la Torre: en el mismo 
día serán servidos. 15168 4 23 
NA BÜRNA CO'MNERA DESEA COLO-
c .rse en casa particular que sea formal: sabo su 
«bigaoión y tiene perdonas que la garanticen: y en lá 
misma un buen portero práctico en el servicio d sea 
una casa formal: no Riendo así que no se presenten: in-
formaran O'dspo 67, bajos 15178 'l-?3 
U N M U C H A C H O 
de 12 á 14 años, que sepa leer y escribir se solicita pa-
ra dwpcodiente de librería. O'Reilly núm. 61, librería 
la Universidad, impondrán 15192 4-22 
C r i a n d e r a s 
Desea colocarse una peninsular con buena y abun-
laute leche, y buenas r» lorencas, en la misma se co-
'dca otra francesa de 22 días de parida informan. A-
guacate 54 caquinaá O'Reilly. 15181 4-23 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR CON UN niño de 6 años viuda, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, entiende de cocina y tiene personas 
que respondan de su conducta. Darán razón Hotel 
'Aurora", Dragones n. 1, 15180 4-23 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color para el servicio de ca-
marero, que teDRa quien responda, Egido 7. 
15179 4-2:5 
S E SOLICITAN 
Dos criadas, una para manejadora y otra criada de 
mano. Consulado 126. 1514» 4-23 
ÜNA SEÑORA P E N I S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á lecbe entera, de tres meses 
do parida, habiendo quien garantice su conducta. 
Calzada del Monto número 435 informarán. 
1P157 4-23 
HACENDADOS. 
Un maestro de azCicar y polarizador acreditado, con 
veinte años do práctica en los mejores ingenios de esta 
Isla ofrece sus servicios para la presento zafra. 
|13^Rcoibe ordenes en Angeles n. 9, á todas boras. 
Referencias las que deseén. 
C 1955 
S e sol ic i ta , 
un criado para servirá, la mano: tambión una cocine-
ra que duerma en el acomodo. Cuba 32 
15152 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA pe-
Oninsular de mediana edad, activa é inteligente 
psra criada do mano ó manejadora de un niño: tiene 
'ersonas que la garanticen: impnndr/in calle délos 
lio os número 1, barrio de San Lázaro. 
15151 4-93 
C O C I N E R A . 
F n San Lázaro n 231, se necesita una que sepa 
bien su obligación y que tenga quien la ahone. 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
un joven peninsular de criado de mano, camarero, 
cafetero, portero ú otra cosa análoga, tiene quien res-
ponda por su conducta. Monte 21 á todas horai. 
14967 5-18 
PARA UNA T I E N D A Y P A N A D E R I A D E cam-po, solicita colocación un individuo muy honrado 
é inteligente en ambas cosas, con buena letra y con-
tabilidad: el portero de Carlos I I I n. 6 informará. 
15009 5-18 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una general lavandera do ropa de señora, teniendo 
personas que respondan por ella; Manrique 98. 
1498S 5-18 
D e s e a colocairse 
un asiático buen cocinero, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Inquisi-
dor n. 9 14968 5-18 
SE 8 0 L I L I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A C O -ser bien y que no tenga inconveniente en atender á 
una niña de cinco años. Lamparilla 22 impondrán. 
C 1916 9 17 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O C O C I N E -_ ro que sepa su obligación, que sea limpio y aseado 
y duerma en el acomodo; si no tiene cartilla que no se 
presente: calle Nueve n. 105, Carmelo, darán razón. 
14866 7-16 
15017 4a-18 4d-19 
• ON B E N I T O LIÑA R E S , D E S E A S A B E R E L 
paradero de su hijo Ricardo LiSaro^, que hace 
próximamente cinco años no sabe de él: pueden diri-
girse las personas que puedan dar razón íi la calle de 
San Ignacio n. E l , donde vive el interesado. 
15114 \ 4-21 
r j K D E S E A SAHKR E L PARADRlíO E N L A 
^ I s l a de D JOPÓ Vicente Llanos y Peña, lo solici-
t.a en San Cristóbal la señora viuda dn en hermano 
Antonio. Se suplica la reproducción del presente suel-
to d ios colegas dol interior de la isla. 
15' 29 8-21 
D e s e a c o l o e a r s s 
un joven peninsnlsr de 17 años, para ayudar á la coci-
na ó para servicio do una casa particv.iar. Habana es-
quina á Amargura, bodega, darán razón. 
15120 4-21 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera para tres personas y la limpieza y una 
lavandera, deslavados al mes. para las mismas perso-
nas: ambas de color. Salud 109. 
15IV6 4-21 
" S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que esté acostumbrado á este 
servicio y tenga qnien lo recomiende. Sao Miguel 115, 
d e 9 á 2 . 15121 4-21 
C r i a d a de m a n o 
Se necesita una. Cuba 111. 15110 4-21 
r \ O N R A F A E L CAÑIZARES Y N O B R E G A , 
l /llegado on el vapor Mnntf.vidco, deseasaber el pa-
radero de su tia D? Jacinta Cañizares, viuda de Ca-
sanova: informarán Carlos I I I n. 207. 
15101 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O , aseado y de moralidad en establecimiento ó casa 
particular: sabe cumplir con su obli^aorón y tiene 
personas que lo garanticen: impondrán Muralla 119. 
15081 4-20 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero de trece á quince años, que 
sea honrado; si no que no se presente, on Obispo 25. 
1D0»6 4-20 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color que duerma nn el acomodo, 
sepa cumplir con su obligación, que seo. aseada y trai-
ga cartilla, oara un matrimonio sin niños. Callo de 
Luz n. 84, altos. 15102 4-20 
S o l 7 3 , a l t o s . 
Se solicita una criada de mano de color, quo sepa 
coser a]{.ro: así mismo una lavandera, ambas con bue-
nas referencias. 15084 4-20 
S e s o l i c i t a 
UT>a criada de 12 á 15 años, para ayudar al servicio do-
•nestico de un matrimonio, 'dándole un t orto sueldo, 6 
bion vistiéndola y calzándola; informan'm Habana 29. 
Í5fl82 4-20 
ÜNA SEÑORA D E 40 AÑOS D E E D A D , D E -cente y con peisonas que informen por BU con-
ducta, desea acomodarse para acompañar á una seño-
ra, limpiar sus habitaciones y coser, ó un matrimonio 
sin hijos: calle de Cieni'uegos n. 26 informarán. 
15085 4-20 
ÜNA C O S T U R E R A Q U E E N T I K N D E T O D A clase dn costura á mano y á máquina, desea en-
contrar una casa particular para coser de seis á seis 
le la tar ie:informarán tienda de ropa !/a Española, 
Horcado de Colón esquina á Animas y Monserrate. 
15089 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para la limpieza y un cocinero 
•.bino ó cocinera, que traigan buenas referencias. 
Neptuno76 15i03 4 20 
^ E TOMA E N A R R E N D A M I E N T O UN P O -
Otrero que no pase de tr^s caballerías, que tenga pal-
mar, casa, agua y cercas buenas; que no sea lejos de 
a Habana y próximo á una calzada ó paradero de fe-
rrocarril: informes por carta á D. Emilio Rodríguez, 
Cerro 725 altos. 15100 4-20 
5-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca. Acoiita número 45, 
150̂ 9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca ó de color, en Rayo 42. 
15074 4-20 
S e s o l i c i t a 
un joven peninsular de 16 á 18 año» pura eriado de 
mano; que traiga buenas referencias. San Lázaro 231. 
15068 4 20 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
Se solicita un socio que tenga de 200 á 300 pesos bi 
Ib tes, parn hacer negocio en muebles y • arpintería y 
amu se le durá tédito. Crespo 56. 15159 4 33 
T T E S S A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
I /señora pémui-u'ar, á leche entera, la que tiene 
muv buena v abundante y teniendo quien responda 
por su conducta: darán razón en la calle de Obrapía 
n. el ponern. 1517t 4-23 
E S E A O ' L O C A R L E UNA B U E N A C R I A D A 
'e mano, activa, é Inteligente, para el servicio de 
una nuena casa tiene quien la gajautb'-e. Belarcoaín 
nú n 7 15167 4 23 
S E S O L I C I T A 
un bu'-n criado de mano que sea inteligente. Amargu-
r a ^ 141^ t-23 
U NA CO( I N E R A P E N I N S U L A R , A S E A ' ' A Y •le moralidad desea olncaise en u^a tmena cas»: 
tiene pn>nuna8 qu- la abonen: calle 4 esquina á 9 car 
ni ^ a O rm'b» arán razón. '5lH'i 423 
Compos te la 5 5 . 
Tet gn u» intelig«ntísimo administrador de inir nio y 
un mayorbl con orác i â de muchos años, y trabaja 
dore» para la z <fra lo- que necesiten, y para la riudad 
necesito criadas con buenos sueldos y los dueños de 
casa pidan lo que necesiten. 151G1 4-23 
B u e n s u e l d o . 
Criado y criada para el servicio de mano se solicitan 
en Manrique frente al n. 48, entre Concordia y Virtu-
des. 15160 4 23 
S e n e c e s i t a 
snarnaap.iadora Joven, Maucuó de co'or qnele gusten 
loé nlfios y sea cariñ 'su V traiga buenos informes. 
S e n e c e s i t a 
una general criada do mano, blanca, de mediana edad 
y que traiga buenas referencias. Reina 101. 
15069 4-20 
ÜN J O V E N G A L L E G O R E C I E N L L E G A D O desea colocarse de criado de mano ó portero, es 
humilde: responden de su conducta en Burnaza 7 y 
Jesús María 122, altos. 14754 9-13 
, fcON R A F A E L F E R N A N D E Z Y P E L L O N na-
I /tural do Santander, villa do Nojn, fué licenciado 
n̂ el año de 1888 del batallón cazadores de Badén: 
i)ara asuntos de familia se desea saber do su paradero, 
y la persona que dé informe de él, puede dirigirse por 
oorreo abonándosele el gasto que obtenga, á D. Pe-
Iro Haza, calzada de Jesús del Monte 80, Habana: se 
lesea la reproducción on los periódicos de la Isla. 
14987 16-18 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano con recomendación y cartilla 
blanco, y una criada de mana de 14 años de color 
13 Amistad 13. 15004 5-18 
| GNORANDOSE E L P A R A D E R O D E DOÑA 
> Francisca González, natural de Galada, provincia 
do Pontevedra: se presentará en la calle de San Pe 
dro, fonda L a Machina, para enterarle de un asunto 
d" familia urgente: de 7 á 10 de la mañana y de 4 á B 
de la tarde. 14971 5-18 
V T E C E S I T O C R I A D O S C O C I N E R O S , C R I A 
lAl das, cocineras, muchachos, 1 criandera, sueldo 2 
c z a s oro y todos los que deseen colocarse: y tengo, 
porteros, criados de primera, manejadora?, costureras, 
empleados y jornaleros para el campo y la ciudad: los 
«eñores dueños pidan lo que deseen á M. V. M ariño 
Aguacate 51. 14977 5-18 
S E S O L I C I T A 
una criadita para la limpieza de la casa: hade traer 
buenas recomendaciones: se le da buen sueldo. Nep-
tnno 46. 15002 5-18 
C O L O C A C I O N . 
Se dará á un moreno joven y trabajador, en la cu a 
puede ganar más de C I E N pesos mensuales. Jesús 
del Monte 114. 14̂ 63 5-18 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas, que entiendan en el 
negocio. Rayo 30 149R6 5 18 
ÜNA s E Ñ i R A Q U E C O R T A Y E N T A L L A por figurín, desea hallar oolooación solo para la eos 
tura, en casa particular de moralidad, hace cuanto de 
gusto puedan desear paras» ñoras y niños, así que ca-
nastillas de novia y recién nacido, prefiriendo dormir 
en el acomodo: Obispo 2. 14186 5-18 
S E S O L Í C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de encua-
iernador: informarán O-Reilly 21. 14965 5-18 
SAU RAFAEL IT. 46 
Se solicita un buen criado de mano. 
14957 5-18 
Se solicita 
m ayundante de cocina que sea bueno, sueldo $20, y 
i sabe trabajar bien se le pondrá má»; Habana 123, 
onda. 14955 5 18 
SE COMPRAN CENSOS Y P E N S I O N E S D E los mismos por la tercera parte de su valor al con-
tado, sin intervención de corredor: dirigirse al escri-
torio de los Sres. Rosa, Aguiar 67, altos, entre Obis-
po y O'Reilly. 14»9l 6-18 
EN L A T A R D E D E L DOMINGO 21 S E HA extraviado una perrita galga, color de acero, en-
tiende por L i l i : so gratificará á Ja persona que la pre-
sente calle del Aguila 48, altos de la carnicería, 
15171 4-23 
AVISO.—Se han extraviado las libranzas n. 155 y 173 giradas en 16 do noviembre del corriente año. 
en el ingenio "Unión," por D. Valentín Casaus, á 
cargo de D. Carlos F . Sánchez, por las sumas de $30 y 
$25-50 oro, las cuales quedatftn nulas y de ningún 
ningún valor. Habana, diciembre 16 de 1890. 
C1934 8d-20 8a-20 
SE H A N E X T R A V I A D O UNOS DOCÜMEN-, t̂os é igualmente una cédula de D. Ramón Pérez 
González al ir al vapor San Agustín: la persona que 
los hubiese encontrado puede devolverlos en la calle 
del Sol n, 15 donde se gratificará. 
15142 4-21 
PERDIDA. 
E n la mañana del jueves 18, se ha extraviado de la 
plaza de Monserrate frente á la casa de Cambio " L a 
Columnata," á la calle de Villegas, un perro perdi-
guero manchad©, entiende por Lor . Se gratificará es-
pléndidamente á la persona que lo entregue en la calle 
de Villefraa 92. 15072 3d-20 1 alfl 
EN L A U L T I M A R E C E P C I O N D E L A 8 E Ñ O -rp Rita Du-Qnesne, se ha cambiado una manti-
lla de blonda: se suplica á la persona que se en-
cuentre en igual caso, tenga la bondad do pasarse por 
O-Reilly 53. para hacer el cambio. 15043 4-19 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA GATA de Angora (Botina) de la calle de Campanario 88 
esquina á Neptuno; será gratificada la persona que la 
presente en dicha morada ó dé noticia cierta de dónde 
se hallare, 15i>22 4 19 
I¡IL 16 D E L A C T U A L POR L A MAÑANA S E iiextravió una perrita galga que tiene puesto collar 
de cuero y metal con dos cascabeles, desde la calle de 
Cuba esquina á Amargura á la calle de Agniar y Lam-
parilla; se gratificará al que la entregue Amargura y 
Agniar. altos bodega. 14999 8 18 
l y N L A N O C H E D E L 13 D E L A C T U A L HA 
Clideeaparecido de la casa n. 88 de la calle del Cam-
panario esquina á Neptuno una gatica blanca de An-
gora: se gratificará generosamente al que la hubiere 
encontrado, por ser un recuerdo de familia. 
14956 5-18 
Á L Í Ü I L E M S , 
^e subarrienda una finca de l i caballería, próxima 
'. á la calzada de Jtsús del Monte; con nueve vacas 
de leche recentínas, con un despacho de ocho pesos 
diarios; una yunta de bueyes con sus aperos de la-
branza; 3 boniatales en producción, gallinas, patos, 
conejos y otras varias cosas: impondrán calle de Ber-
naza n. 68; de siete á diez de la mañana y de cuatro á 
cinco de la tarde. 15172 4 23 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Príncipe Alfonso n. 17o, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina y buen patio: 
la llave bodega esquina á Rastro: informes Ravo 29. 
15188 4-23 
Se alquilan 
los espaciosos entresuelos Compostela 112, propios 
para familia, escritorios ó bufetes. 1515!t 5-23 
I a cata Obrapía número 8 se alquilan los entresue-
Lilos y los bajos de esta casa en siete onzas oro: in-
formarán Baratillo número 7. 
15177 8-23 
G A N G A , 
Se alquila barata la casa Zaragoza n. 9 en el Cerro, 
con un hermoso portal, sala, comedor, cinco cuartos 
bajos, dos altos y agua. L a llave é informarán en Za-
ragoza n. 13 en el Cerro. 15176 4-23 
V e d a d o . 
Se alquilan los bajos de la preciosa quinta de Lour-
des, con seis cuartos y cocina en dos y media onzas 
oro: tiene preciosos jardines, agua gas, baños y si 
quieren sitio para carruale y caballo; también lo hay 
mediante media onza más; todo es de mampostería con 
unos portales, todos alrededor de la casa, muy hermo-
sa, es frente al juego de pelota y por su situación so-
bre la loma es el punto más sano y está á media cua-
dra de los carritos. 15187 4-23 
Se alquila una casa, San Juan de Dios n. 17, entre Compostela y Habana, tiene sala, 3 cuartos, patio, 
agua de Vento, cloaca; es muy fresca y seca. Obrapía 
57, entre Compostela y Aguacate, está la llave y su 
dueño 1EH25 t-21 
S E A L Q U I L A N 
los entresueloG del cafó San Rafael, á hombrea solos ó 
un matrimonio sin niños . San Rafael n. Í5 | , cafa, en-
tre Ami-tad y Aguila. 15'32 8-21 
TACON N . G 
se alquila un lugar sólo propio para un grande escri-
torio por buenas oondiciones que reúne muy hermoso, 
como algunas otras habitaciones con balcón frente al 
mar, hermosa cocina para tren de cantinas. 
15112 4-21 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Refugio 21 esquina á Consulado, á una 
cuadra del paseo: la llave en la bodega dol frente y 
Lealtad esquina á San José bodega, tratarán de su a-
juste. 15116 4-21 
S e a l q u i l a 
un solar con tres habitaciones, cocina, lavadero, en el 
mejor punto del Cerro, calle del Tulipán n. 22, Se dá 
en módico precio: impondrán en la calle de la Haba-
na n. 202. 15106 4-21 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Vista á las calles de Virtudes y Prado, amuebladas, 
altos de la fonda. Prado número 102. 
15138 4-21 
Se solicita 
JNA C O C I N E R A C A L L E D E P A U L A N. 25. 
14972 5-18 
Se solicita 
leche entera una criandera de buena y abundante 
eche, que no pase de ottatre meses de parida y de 
buena coducta; Consulado n. 97, 
14953 5 18 
I n q u i s i d o r 7 
Una joven peninsular desea colocarse con una fa-
milia para modista: informarán Inquisidor 7. 
14982 5-18 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un regular cocinero. Concordia número 65. 
14í<98 4 18 
1̂ K DA D I N E R O CON H I P O T E C A D E F I N C A S 
Ourbanas en esta capital. Aguiar 61, de 12 á 3 de la 
arde 15012 9 18 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para un pueblo de campo: informa-
rán Galiano 101, botica. 15013 5-18 
S e s o l i c i t a n 
dos manejadoras y una criada de mano que sepa co-
ser. Animas 91. 15006 5-lí 
MíTtn '« iH)70 4-5-3 
Ó CTÑ E K^ÍTA ÍJÑ HO M B R E S O L T E R O , SKA 
lObianuo ó de « olor, irabaiador que entienda del cam-
po para una estancia en Jesús del Monte; si no tiene 
persona de responsabilidad que garantice su honradez 
qne rm •« presente: Jesús del Monte n, 530 ó San Lá-
M«> 197 informarán, 15165 4-23 
ÜNA SEÑORA D E 40 AÑOS D E E D A D D E -sea colocarse de manejadora ó para cuidar, coser, 
4 máquina ó asistir á un enfermo: tiene personas que 
la garanticen: darán razón Castillo 47 á todas horas. 
15003 5-i8 
DE S E A » O L O C A R 8 E UNA P A R D A J O V E N de criada de mano ó manejadora. Impondrán 
' »ragones 64, botica. ISOi'S 5-18 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O recién llegado de la Península, desea colocarse 
en casa particular 6 en almacén: informarán calle de 
Amargura epnnina lila Plaza (Je) ClIítO E l Arca do 
So alquila la hermosa casa situada en la calzada de Jesús del Monte número 122, á media cuadra del 
Puente de Agua Dulce, donde está la estación ferro-
carrilera y pasan los carritos y los ómnibus de Esta-
nillo y cerca de la Esquina de Tejas; tiene colgadizo, 
zaguán, sala, comedor con persianas, seis espaciosos 
cuartos, un salón al fondo, buena cocina, cuarto de 
baño, cuatro llaves de agua, retrete, patio, traspatio 
con portón que da á un solar, propiedad de la casa, 
siendo todo el pavimento de mármol y losa francesa; 
en Apodaca 67 entre Revillagigedo y Aguila tratará 
de su ajuste. 15094 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 44, esquina á Virtudes, de za-
guán y dos ventanas. Reina número 91, informarán. 
15079 ,4-20 
V E D A D O . — M I O S 5 . 8, 
á una cuadra de los mismos y en punto muy concurri-
do, se alquila por meses ó por un año; tiene gas, por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos arriba, y, en el 
bajo, la cocina, dos cuartos de criados y tres piezas 
más de desahogo, patio y traspatio: la llave en el nú-
mero 4 y su ajuste en Manrique 15, después de las 8. 
15095 6-20 
S e a l q u i l a 
Salud esquina á Manrique un magnífico loeal, propio 
para un gran establecimiento: en la misma informa-
rán. 15083 4-20 
V e d a d o : B a ñ o s n . 4. 
Tiene servicú) de gas, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, inodoro y baüo, en el princinal: abajo come-
or. cuatro cuartos habitables, cocina, caballeriza, al-
gibe, patio y traspatio, acabada de pintar: imprnen en 
la misma. 15f'96 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos cen balcón á la calle, en San Isidro 
n, 49, y 3 cuartos altos, juntos 6 separados, en Cuar-
teles n. 5: hay agua en ambas casas. 
15075 4-20 
8E alquila en Lealtad n. 57 por ocho pesos cincuen-ta oro mensual, un salón alto con balcón corrido y 
servicio de agua; á hombre solo (¡ matrimonio sin hijos. 
14975 11-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 17, entre Lagunas y Animas, de 
una ventana, cinco cuartos entre altos y bajos, con 
agua: ía llave é informes Consulado 97 entre Virtu-
des y Animas. 14988 5-18 
S E A L Q U I L A 
ó traspasa la acción del local Factoría 2, entre Monte 
y Corrales, para cualquier clase de iuduslria. E n la 
misma impondrán. !19r2 6-18 
S e a l q u i l a n 
habitaciones á hombres solos con asistencia ó nn ella, 
en la calle de la Cárcel n, 13, esquina á Pra''(). 
14964 5-18 
Se alquilan los bonitos altos Neptuno 7; en el piso bajo está la llave: infirmarán Amistad 23, entre 
Neptuno y Concordia. U959 5 18 
S e a l q u i l a 
el piso bajo de la casa Amargura 74, con las comodi-
dades necesarias para familia: precio muy módico, en 
la misma impondrán. 15011 5-18 
S e a l q u i l a 
una habitación en $17 BiB, á señoras 6 matrimonio, 
hay aguar Manrique 57, bajos, entre San Miguel y 
Neptuno. 14981 5-18 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones elegan-
temente amuebladas con entrada á todas horas, á 
hombre solo y precios desde una onza oro á tres do-
blones* ',é"trico, inmediato á Prado. 
14947 16-17Dbre 
RAYO esquina á Reina, altos de la locería, casa de familia respetable, se alquilan hermosas habita-
ciones con suelo de mosaico, vista á la calle, gas y 
limpieza: se cambian referenéias. 
14*80 9-IR 
Tejadillo 48 
Se alquilan en conjunto 6 separadamente las boxñ-
tas habitaciones del segundo piso de esta bien situada 
casa: alquiler mófjico' informan en los alfós del pri-
DWrpiio, 14846 9-16 
i S T A ' I L VALLE DlllifüMÜRir 
EN LA CALLE DE EGIDO N. 2, 
BAJOS DEL CASI1T0 ESPAÑOL, 
Aquí, ,aquí es donde se vende más barato que ninguna casa en la 
Habana. F aera monopolio. E l oro sube, pero nosotros no alteramos 
los precios en nuestras máquinas de coser. Seguimos vendiendo á 40 
pesos billetes las máquinas de Nauman, las buenas, las legít imas, las 
suaves y duraderas, garantizadas por 5 años. L a Nueva Americana n . 7 
á 25 billetes. Gran surtido en Sedería, Perfumería y objetos de fantasía: todo barato. 
Esta es la casa que más barato vende. Vista hace fé. Vengan á 
EL VALLE DEL YUMTJRI, Egido n. 2, esquina á Dragones. 
B A J O S D E L . C A S I N O E S P A Ñ O L . 
15073 la-19 3d-20 
S E A L Q U I L A 
un alto con vista á la calle, on mucha proporción. 
Muralla n. 55. 1477? 9-13 
Ojo. M e r c a d e r e s 4 5 . 
Se alquila un hermoso zaguán y patio cerrado, pro-
pio para toda clase de depósitos y particularmente 
para ferretería, tabaco, azúcar, vino, y para alambi-
que ó panadería; hay habitaciones altas á doce pesos 
billetes. 1*712 17-12 d 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de ía calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos: 
en la misma se alquila un zaguán para coche. 
14825 9 - U 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa calle de la Industria 100, de tres 
ventanas y zaguán, cnahro cuartos alto», recien pinta-
da y propia para numerosa familia: su dueño Galia-
no 74. 14784 9-13 
S s a l q u i l a n 
los bajos y altos de 1a fresca casa Ancha del Norte 304 
esquina á Escobar, recién pintados y muy cómodos 
Í>ara familias, hermosas vistas y agua: su dueño Ga-lano 74 14783 9-13 
Se arrienda una estancia de dos caballerías y corde-les en el cuartón de Buena Vista en Guanabacoa, 
pastos y tierras buenas y cerca de la calzada de 
Cqjíniar: para informes y demás en la Casa Blanca, 
AguiaV 92, de 8 á 10 de la mañana. 
14759 11-13 
A un matrimonio sin hijos se alquila la preciosa oasa del jardín Las Delicias en Guanabacoa, con 
acción al recreo que brinda aquella encantadora pro-
piedad: informarán en esta ciudad, Amargura 18. 
14fifi0 11-11 d 
MafiBicasffistaifflí* 
B a r b e r o s 
Por ausentarse su dueño se vende una barbería ba-
rata: informarán Damas número 20. 
lEllfi6 4-23 
SE VENDE 0 CAMBIA 
por una casa en esta ciudad, una finca de campo muv 
productiva, á cuatro leguas de la Habana y á media 
hora del ferrocarril, dividida en cuartones, con algunas 
siembras y árboles frutales, cerca del paradero y lin-
dando con la Calzada Real de la Habana. Para más 
informes, dirigirse en la imprenta del DIARIO DE LA 
MARINA, y preguntar por D. Ramón Gran, que es el 
interesad^ 15149 4 23 
OJO! MUY B A R A T A S E V E N D E L A CASA Corrales 203 con 5 cuartos, de azotea y teja, otra 
Revillagigedo 77 con 5 cuartos, uno alto toda de azo-
tea (planta moderna). Otra San Nicolás, media cua-
dra de la Calzada del Monte, todas libres de gravá-
menes: Maloja número 104, tratarán de 8 á 12. 
15173 4-23 
V e n t a 
de tres cosas de manipostería y azotea, nuevas; una 
en Corrales número 224 en $1600 oro; otra San Nico-
lás 235, en 1,400 pesos oro; otra en Florida 49 en mil 
doscientos cincuenta pesos oro; sin intervención de 
corredor: darán razón en Angeles 23, de 10 á 12 de la 
mañana y de cuatro á seis de la tarde: en la misma 
casa se solicita una criada de mano. 
15189 4-28 
/ ~ \ J O , — S E V E N D E N DOS CASAS E N E L B A -
V 7rrio de Colón, construcción moderna, 1 con sala, 
comedor. 4 cuartos bajos y uno alto, llaves de agua, 
toda de azotea y libre de gravamen, en $4,000 oro, l i-
bres para el dueño; otra con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos, 1 alto, de azotea toda, en $3,500 libres para el 
dueño: informarán Aguacate 54, 
15123 4-21 
Completa ^anga. 
E n la calle de Neptuno vendo 5 casitas, la más ca-
ra de á $1000 oro y la más barata de á 1530 billetes. 
Impondrán de todo Concordia 185 por la mañana y 
tarde. 15197 4 21 
CARNICERIA. 
Se vende una de esquina, barrio de la Ceiba, hace 
una venta diaria de 100 á 120 kdos, se dará en pro-
porción por ausentarse su dueño. Iiifyrmajáu Ville-
gas64, altos. IñliS 10 21 
S E V E N D E N 
dos casas en Regla, calle de Buena Vista námeros 21 
y 26, así como la de la calle del Campanario número 
105 en la Habana. Informarán Santos Suárez n. 9. Je-
sús del Monte. 15076 10-20 
/ ' \ J O E S T A B L E C I M I E N T O S - S E V E N D E U -
V / n a bodega muy acreditada que hace de venta men-
fual de 2,100 á $2,125, está bien surtida y se da en 
$4,000 billetes, tiene contrato por 9 sños, una fonda 
cerca del muelle en $600 billetes: informarán Agua-
cate 54. 14978 5-18" 
• / A U I E N S E COMERA E S T A BREVAÍ—EN 
2/ "cvf lo más florido de la Habana se vende un pre-
cioso cafe, hace buena venta sólo por el punto y ase-
guro un porvenir muy risueño para dos socios que 
quieran trabajar, presenta nogooios que puede quedar 
casi libre de alquiler y quieren $4,000 billetes; infor-
marí D . Isidoro Lombera, Monte 63, 
14961 5-18 
SE V E N D E C E R C A D E L A C A L Z A D A D E L A Reina una casa de vecindad con ocho posesiones 
que produce 82 pesos btes. libre de o ruvamen en 4,500 
pesos btes. libres y otra en Corralea con cuatro cuar-
tos y azotea en 1200 pesos oro; reconoce 40 pesos re-
dimih!ps: informarán Sitios 100. 
14995 5-18 
POR R E A L I Z A R ASUNTOS DE F A M I L I A S E vende en último precio las casas siguientes: dentro 
de )a Habana banio del Angel una casa 4 cuartos en 
$4200 oro; otra cerca de Prado 4 cuartos $3200 oro, 
libre de gravamen sin intervención de corredor, pro-
ducen 2 y 2^ onza» alquiler cada una; demás pomeno-
res Ravo 38, de 7 á 11 do la mañana. 
Í4990 5-18 
O "O — S E V E N D E UNA E S P A C I O S A UASA en Guanabacoa en la calle de los Corrales, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pozo, lava-
dero, patio, está en buen estado y libre de gravamen, 
se da en $1,500 billetes, y se venden casas desde 
2,000 hasta $10,000 oro en buenos puntos: informarán 
Aguacate ót esqutna á O-Reilly. 
1497» 5-18 
^ E V E N D E E N L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
. una casa en muy buen estado, techos de cedro y 
toda de azotea, sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
gran patio,, agua de $20, cuarto de baño con su ino-
doro, libre de gravamen, se da en $7,000 oro: infor-
man Aguacate 54. 14980 5-18 
^¿E V E N D E UNA CASA CON SU E S I A B L E -
iVáaiiento de bodega muy acreditada en la callo de 
Moreno, esquina á Harmonía; es de azotea con 40 va-
ras de fondo y ocho de frente: en la misma darán ra-
zón. 14890 16-16 d 
D E M I M A L E S . 
¡ P E R R O S , P E R R O S ! 
Se venden tres bonitos cachorritos machos y una 
hembra del bravo Mastín, la hembra un doblón y los 
machos á tres escudos oro, anden aprisa. Aguacate 69 
15'19 4-21 
^ E V E N D E ÜNA M A G N I F I C A P A R E J A D E 
ijjcaballos americanos, de tiro, y un potro caminador, 
un coupé, un tilburí (bogy) y arneses de caballos. 
Cerro n. 613, per el zaguán, de 7 á 10 de la mañana. 
14951 6-18 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S , ACABAN D E llegar de Puerto Príncipe, maestros de coche, uno 
d«rado, raza americana, alzada 8 cuartas, 5 años de 
edad; otro moro; otro alazán, alzada 7 cuartas, cinco 
años, San Rafael 152, establo de coches. 
14756 9-13 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos, uno alazán y otro 
moro de concha, en pareja ó separado, son magníllcos 
y nuevos: una duquesa y un cupé de poco uso; infor-
marán Prado 34 y 36, establo Él Prado. 
14745 11-12 
D E CA1ÜÁJES. 
ÜN Q U I T R I N , UN A R R E O D E T R I O Y UN cabriolet, todo bueno y barato. Monte ntím. 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes. 
15185 4-28 
DE VENTA 
Se venden muy baratos, un carro de cuatro ruedas, 
propio para cualquiera clase de establecimiento, y dos 
juegos de arreos para tiro, muy buenos y de muy po-
co uso,—Todo puede verse en el Almacén de la So-
ciedad Cooperativa de Consumo, Galiano núm. 94; 
tratándose de su ajuste en Obrapía 14, bajos, de dos 
á 4 de la tarde 15191 6-23 
S E V E N D E 
muy barata una carretela francesa, en inmejorable 
estado, Tenerife esquina á Belascoa n informarán; en 
la misma un tilbnry con caballo y arreos. 
15183 10-23 
I N T E R E S A N T E . 
Con motivo de la gran reforma que acaba de hacer-
se en el establo L A C E I B A , su dueño ofrece al pú-
blico un esmeradísimo servicio, y á los cocheros de 
alquiler se ies ofrece muy barato vestiduras de coche, 
vaquetones, tapacete.", y para loa Carnavales hay un 
grjn surtido de adornos do todas clases, tiraderas y 
riendas de tanda; tambión hay faroles de coche, como 
también una buena albarda con HU cabezada. Todo 
barato. Monte número 28, á todas horas. 
15104 , d3-20 a3-20 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S D E V E N T A . — Se venden 1 victoria, 2 faetones, 1 duquesa mo-
derna, 1 tílbury, i jardinera con su sombrilla de re-
puesto, pues no hay otro carrunje en su clase igual á 
ella, 2 troncos de aireos y ropa hecha, 2 escaparates 
de arreos. Amarguni 51. 15134 4-21 
SE V E N D E N O S E CAMBIAN POR OTROS coches, un elegante vis a-vis de 2 fuelles, remon-
tado de nuevo de los más chicos y un coupé de la 
morca E . Courtiller. 151S9 10-21 
ÜN F A E T O N C A S I N U E V O , F U E R T E , R E -cien pintado, con un buen caballo de trabajo, del 
país, arreos, etc., etc.: puede verse Bernaza 46, esta-
blo; ajuste ezclusivamente O-Eeilly 15, ferretería. 
15071 la-19 3d-20 
A r r e o s . 
Se vende nn tronco y una limonera, franceses, casi 
nuevos y do mucho gusto: informarán Rayo 40, entre 
Dragones y Salud. 14993 4-19 
^ E V E N D E UNA D U Q U E S A R E M O N T A D A 
^ d e nuevo con sus correspondientes arreos y un ca-
ballo maestro de tiro á toda prueba: en Infanta 112, 
esquina á Neptuno darán razón á todas horau 
15000 5-18 
Se vende 
un cabriolé casi nuevo, muy ligero, elegante y ea pro-
porción, y se alquilan los altos de la casa San Juan de 
Dios 8, con entrada independiente y todas las demás 
(?07Jtíj4i4a4e»í i H Apaoat^ 112. 14862 5-18 
"ON C A R R I T O . 
Se vende, de medio uso, cuatro ruedas, todo made-
ra v en proporción. Belascoaín número 52. 
14856 14-16 
S e v e n d e 
un hermoso carro de 4 ruedas, propio para cigarros y 
panadería, por reunir breñas condiciones; se dabara-
foporno necesitarlo su dueño: informarán Lealtad u. 
100, 14668 U - U 
D E M U E B L E S . 
SE V E N D E UN HERMOSO APARADOR, UN jarrero; una mesa de corredera; un escaparate de 
espejo y otro liso de caoba; un magnífico juego de 
sala; un gran erpejo dorado y un pianino de Boisse-
Utfils; todo baratísimo por marchar l i familia. San 
Nicolás 24. 15146 4-23 
C o m p o s t e l a I S ? 
se vende uu magnífico piano Pleyel oblicuo n. 6, de 
mrgníficas voces y 20 flnses de 36 piés de largo pof 2 J 
ancho. 1516 i 4-23 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO D E P L E -yel y otro de Boiselot filis de Marsella, ííran firma 
y cuerdas cruzadas, de poco uso y se da barato. Agua-
cate n. 53, entre Muralla y Teniente-Rey, 
15186 4-23 
S e r e a l i z a n con a c c i ó n a l l o c a l 
ó se admite un socio que tenga capital; por piezas, jue -
gos y medios de Luis X V , por lo que den; un escapa-
rate propio para hombre en $35 B; vidrieras para l i-
bros á $25 B : escaparate de una puerta, de espejo, en 
31 onras, nuevos, sin espejo, en $68 B; el mejor ca-
nastillero ton 6 espejos, barato; un bonito pianino ca-
si nuevo, barato; un lavabo amarillo en $40 B; neve-
ras, 2 famosos espejos, aparadores modernos, un es-
critorio de atriles: en Reina n, 2, frente á la Corona. 
15133 4-21 
S E V E N D E N 
los armatostes, mostradores y demás enseres de un 
establecimiento de víveres, pues se necesita desocupar 
el loeal Impondrán San Ignacio n. 9. 
15140 4 21 
jyj^prendas. Obrapía casi esquina á Composteb, .i) 
lado del café; todo en ganga: juegos de cuarto y de cu -
medor de nogal, de lo más elegante, que acaban de 
salir á la venta; escaparates, camas de hierro y ma-
dera, cuadros, espejos, metales, prendas, cto . etc. 
15131 4-21 
S E V E N D E 
una lámpara de metal de cuatro luces y una banadera 
con su ducha. Todo en perfecto estado: Calzada del 
Monte 322. 15108 4-21 
S E V E N D E 
una coja de hierro, á prueba de fneiro, Egido núme-
ro 2, sedería E L V A L L E D E L YUMURI. 
15078 4-20 
S e v e n d e 
un escritorio usado: en la misma se da razón de una 
casa en Guanabacoa qne se alquila; calle de la Haba 
na n. 173 entre Merced v Paula, 
15092 4-20 
P i a n i n o P l e y e l . 
De algún uso, pero en magnífico estado, con regula-
dor de pulsación, que se puede dar toda la fuerza que 
se quiera; se da uno en 14 onzas, con banqueta, por no 
necesit»rB« Industria n, 48, entre Colón y Trocadero. 
15019 4-19 
SE V E N D E UN J U E G O D E CUARTO P A L I -sandro lut-as visuté, muy barato; juego* de sala 
Luis X I V y Luis X V á como ofrezcan: también hay 
cuatro pailas de cobre propias nara dnlcetíi, que se 
dan muy baratas Compostela 139, frente á Belén. 
15016 4-19 
P I A N I N O 
Se vende uno sano, sin co i ojén, en seis onzas oro, 
por marcharse su dueño. Habana n. 24 darán razón 
15027 4-19 
M a g n í f i c o p i a n i n o 
de negal, refractario al comején, gran forma, modelo 
inglés, hermosas voces y muy fuerte; eos'ó 40 onzas y 
se da en 9 por tener otro. Compostela 110 entre Mer-
cedjy Conde 14018 4-19 
P i a o i n o de P l e y e l n. 6, obl icuo. 
Sin comojón y Be respondo, muy barato 
por ausentarse su dueño, en Amistad 142 
barber ía de Aguilera. 15008 5 18 
ÜN J U E G O D E P A L I S A N D R O $42, UN L A -vabo $10. 1 espejo $8,1 mesa Viena $8; 1 sofá $3 
6 sillas Viera $8, 1 aparador $18, 1 carpeta $10, 2 si-
llones Viena $8 y varios muebles más; son en oro, y 
se alquila la casa: Jesús María n. 97. 
11960 5-18 
P l i E T E L , 
Se vende un magnífico pianino Pleyel oblicuo n. 6 
legítimo, de inmejorables condisiones. Habana 18. 
14985 5-18 
Se vende 
un magnífico piano francés de muy poco uso, buenas 
voces: en precio bastante módico: Lealtad n. 57. 
14971 11-18 
X - Ü L S E R V I C I A L -
PRESTAMOS, 
Neptuno 128. c-pqnina á Lealtud. 
Sobre toda clase de a'hajas de oro, plata y brillan-
tes, muebles, pianos, ropas y otros valores; facilita di-
nero esta antigua casa y realiza todo 'o que i>rorede 
de lo mismo á presios baratísimos.—J, BLANCO. 
14903 11-17 
LOSAGMAinilS D E M CASA PIA 
son agradecidos tiaceratnente por el público que 
compra v paga, en BILLETES DEL BAXCO ESPASOI. 
DE LA ISLA DE CUBA Ó EN SU EQÜIVALEETE. 
Juegos de sala, de caoba, escnltados. 
Uno, con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con su mármol, en $31 y 80 cts. 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá v 1 mesa consola, con su mármol, en $31 y 80 cts. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con su mármol, en $25 y 50 cts. 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá, 1 mesa de centro, con su m&rmol, 1 mesa con-
sola, también con su miirmol y 4 banquetas, en $58 y 
30 cts. 
Uno, de doble óvalo, imitación de palisandro, con 
12 sillas, 4 sillones fijos. 2 colnmpios, 1 fifi. 2 mesas, 
con sus respectivos mármoles y 4 banquet as, en $53. 
Lavabos de caoba 
Uno, con 7 mármoles y espejo de cristal, ovalado, 
en $10 y 60 cts. 
Uno, con 7 mármoles y espejo de cristal, cuadrado, 
en $15 y 90 cts. 
Uno con 7 mármoles y magnífica luna de cuerpo 
entero, en $21 y ?0 cts. 
Uu lavabo peinador magnífico, en $21 y "Gcts 
Peinadores 
Uno, de raoba, preciesísimo, con espejo grande, en 
$ 9 y 75 cts. 
Uno, do nogal, muy hermoso, con espejo grande, 
en $29 y 75 cti-. 
Uno. timbién de nogal, finísimo, con luna de cris-
tal, en $34. 
Tocadores de todas clases 
U«o, en 16 renlcs fuertes, otro, eu $4 y 25 cts.. otro 
en $5 y 30 cts.. ono, eu $8 y 50 cts,, otro, en $10y 60 
cts, otro, eu $12 y 75 cts. 
Aparadores de caoba 
Uno, con dos mármoles, en $5 y 30 cts. 
Uno con tres mármoles, en $8 y 50 cts. 
Uno, con tres mármoles, en $'0 y 60 cts. 
Uno, con tres mármoles, m $12 y 75 cts. 
Uno, con tres mármoles, en $15 y 90 cts. 
Uno, con tres mármoles, en $17. 
Tinajeros 6 jarreros de caoba, 
con mármol y corona, 
L $8i y á $10 y 60 cts. 
Escaparates modernos 
de caoba, con los fondos de cedro, con dos hileras de 
perlas y medias cañas en la cornisa y con ochavas y 
adornos torneados en las puertas, á $26 y 50 cts. y á 
$31 y 80 cts. 
Mesas de alas, 
de cedro y de caoba, :í todos precios. 
Lámparas de cristal , 
de tres y cuatro luces, á $26 y 6" cts. y á $3 i y liras 
de bronce magníficas, con sus bombillos, á 16 reales 
fuertes; por último, 
camas, comunes y cameras 
y mesas de noche 
& precios de Noche Buena 
Medite V . , reflexione, compare 
y resuelva. 
Hay que advertir cuidadosamente, ya que nuestros 
envidiosos concolegas propalan lo contrario, que los 
precios anotados son en BILLETEB DEL BANCO ESPA-
ÑOL DE LA ISL». DE CUBA, 6 su EQUIVALENTE. 
P u e d e V d . c o n v e n c e r s e f á c i l m e n t e 
de que no hay fracturas, ni dislocaciones, ni apósitos 
ni vendajes, ni pechadas, ni cataplasmas, ni resolu-
tivos, 
n i s e r e s o r g á n i c o s 
en los muebles que se venden en el grm bazar de ob-
jetos usados que tienen tan merecidamente acreditado 
con la denominación simbólicamente expresiva de 
L A C A S A P I A 
(en la calle del Príncipe Alfonso, núm. 343) 
los rematados bobos que suscriben el presente anuncio 
aguinaldo de Pascuas y besan la mano á sus cofrades, 
Turrón, Guanajo y LechOn. 
15130 4-21 
A l m a c é n p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSft, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gartinti- | 
eados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquil!»-" v cDmponen de todas clases. 
14477 97-6 dic. 
" L A E S T R E L L A D E O R O , " 
C o m p o s t e l a 4 6 
Sillas & $2 btes.; juegos de sala á 100; camas, pei-
nadores, escaparates, cunas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, vidrieras de metal, cubiertos á 3, sortijas 
de brillantes á $2 > btes., aretes á 12. relojes de oro á 
50, anillos á 4. Se compran y cambian muebles: se 
compran prendas y piedras finas, cubiertos de plata 
pagando altos precio^ 15033 15-19 
U E B L E S BARATISIMOS. SE R E A L I Z A N 
las existencias de la mueblería E l Compás, hay 
muchos muebles y no se repara en precios: se admiten 
proposiciones por el todo; ventas al contado; sirva de 
avbo el presente á los que tienen muebles alquilado 
Villeeas 6«, Betancourt. 15024 4-19 
FA B K K J A D E B I L L A R E S D E JOSE F O R -TEZA, Bernaza n. 53.—Se venden y compran usa-
dos: so va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en bo'as de billar. 14139 27-28N 
DE IAOÜIMRIÁ. 
T E L E F O N O S 
Bell legítimos. 
Tenemos una gran partida de diferentes precios que 
deseamos realizar. Hay de cuatro distintos precios, al 
gnsto del coneumidor. Mercaderes 2, Henry B. Ha-
mel y C? 14994 5-18 
A R A B O S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áprecios de fábr ica por AMAT 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 316—Habana. 
Cn 183^ 21 T) 
l i l i f 
MS14D0 DE CAM 
A $2^ b i l l e te s g a r r a f ó n . 
1 5 c e n t a v o a botel la . 
Mercado Tacón 67 y 68, entrada por Aguila. 
14762 Sa-ia 9d-13 
B ACAR DI—RON. 
" Con objeto de evitar iludas y torcidas interpretacio-
nes, participamos al público en general que el único 
depósito quo tenemos establecido en esra capital, que-
da á catg j de 
D. A . M . A l b u e r n e , 
S a n t a C l a r a 3 7 . 
B a c a r á í y C 
Sant iago d<¿ C u b a . 
Unico representante, nuestro gerente D. José Ba-
cardí, 01P52 4-23 
PANCREATINAOEDEFRESNE 
Admitida en loi Hoipitdot y Hoeplclot oliílISi do Piría 
La P p n e r e a t l n a es el digestivo mas fiodcrófió 
de cuantog se conocen. Se emplea slempro con 
buen resultado contra: 
El S>igcsto p a r a los a í i m o u t o s | 
Las atffOBtlones penosas; 
L a B l n o b a z o n de l e s t ó m a g o ; 
L a A n e m i a ; i L a O a r t r l t l s ; 
Los Brttotosj I Las O a s t r a l s l a s i 
Las Bnfermodades de l H i l a d o . 
La J P a n c r e a t i n a tomada después la comida 
eclla y despierta el apclilo de los convaleclciUfa, 
corla los vómitos de las mujeres embarazadas y 
combate el euflaquecimlento do los tísicos. L a 
J P a n c r e a t i n a se vende en polvos ó en plldoraa. 
MELADO DE CANA 
del ingenio San Isidro de los herederos do Mouiío: el 
más superior que se conoce para el consumo de las 
familias, y en la misma f e venden á precios suma-
menle módicos vinos, licores, víreres, casabe, gofio, 
lechón tostado v raspadura á 1 peso 38 ladrillos. Calle 
de la Salud n. 49. esquina á Camnauario. Casado Gua-
najay.—Amlrés Collazo. U921 lOa-lfi 10d-17 
De D r o i r t y Perfmrla. 
Pvepdrado.segun formula del 
D O C T O R G A N D U L ; 
eL Dr. A l f r e d o P é r e z Ca r r i l l o . 
Calma la tos por rebelde que se», y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis lar íngea ó puimonar incipientes; cura 
en ñocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
c n. 1816 i n 
CODINA'S 
FHENIX BALSAMO 
ESPECÍFICO INFALIBLE PARA 
Q U E M A D E R A S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O v a A K T G R F N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas j ani-
males, ALIVIA DOLOR. 
DE VENTA E N L A S BOTICAS 
DEPOSITOS: 
LA CENTRAL, Obrapía nilm. 83. 
LA RlíUNION, Teniente-Bey 41 . 
M . JOHNSON, Obispo nfim. :>;{. 
1 Ui47 79 11 Dlne 
IISCEUMi 
Q E V E N D E D E UNT D E S H A U A T E D E ÜNA 
^fábrica uu» puerta do calle, 12 pu-rtas de cuartos 
con sus ventanas algmiRa de ellas, una reja ríe hieiro 
2i metros alto por 2 'e ancho, y además mucha* al-
farJa» para tecbo: .odo en Imen estado: iulorosarán 
San Nicolás 27 entre Virtudes y Animas. 
15169 4-23 
^ERDÁDEEAGANG A." 
Un sujeto á quieu le han mandado de regalo un 
abrigo hecho en París, y que costó allí 350 fnmeos, lo 
cedería por menos de la mitad por 2 onzas. Es una 
prenda de mucho gusto y lujo, á propósito para el que 
tener» que viajar á Europa ó Norte Au erica. 
Puede verse Bernaza n. 7 entre Obispo y Obrapía, 
mueblería. 15107 4-21 
i LOS HACENDADOS DE INGENIOS 
Cal viva para la elaboración de a?iícar superior, de 
las canteras del Gavilán. 
Depósito de cal y otros materiales de fabricación de 
Santos Fernández, Monserrate esquina á Lamparilla 
número 6. 15036 10-19 
I T I X X i 
H R K M K D I O S H 
Popuisre» en FRAHCIÁ, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
aitin autorizados por el Consto de Higiene 
. Modlcaclon Depurat iva y R e -
constituyente, permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas quo causan y 
entretienen las enfermedades; purf-
lílca la sangro y preserva de relncl-
Qp dencia. 
I 4 ORADOS, dosados según la edad, con-1 viniendo sobre todo ea las JBnferme-
d a d e s Crón icas . 
X¡T.tracto oancentrado tío los R e - ¡0 
medios l íqu idos , pudlendo reerapla- • 
zarlos en la; jiorsonas á quienes ró-
pugnau los purgativos líqulOM. 
Son sobeiaoos contra el A a t n a , 
C a t a r r o t í*ota, f f e i c m a f i s m o , 
T t e m o r e d , V T c r r a * , V i h ' d i d a d e l 
a p e t i t o , t ' n l c i t t n r a f í ^ , Vouges-
t í o n e a , E n f e r m e d a d e s d e l H í -
g a d o , M n i p e i n e n , J l a b i e t i n d e x , 
E d a d c r í t i c a , ote. 
todo producto que uo lleve Isa señas de la 
FcU COTTIN, yerno de le Roy 
I t u e <1B S e i n e , 5 1 , P A I U S 
DKPÓSITO EN TOHAS LAS FARMACIAS. 
L a s P e r l a s de Sulfato 
. Jde Q u i n i n a , B r o m h i d r a t o 
de Quin ina , Clorhidrato , Valer ianato 
de Quinina , etc.,etc., del D r A l e r t a n , 
contienen cada una diez centigramos 
fdo3 granos) de sal de quinina quimi -
camente p u r a , de fabricación f r a n -
cesa, y estáí i preparadas por un 
procedimiento aprobado por la A c a -
d é m i a de Medicina de P a r i s . 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y m u y fácil de digerir, 
la quinina se conserva indeflnida,-
mente s in a l t e r a c i ó n y se t r a g a s in 
que deje n i n g ú n a m a r g o r . 
Cada frasco contiene treinta perlas , 
ó sea tres gramos de sal de Quin ina . 
E n adelante cada perla de quinina 
del l)r C l e r t a n l l e v a r á impresas las 
palabras "Clertan Paris1'. 
N O T A - — Es absolutamente 
indispensable exigir la marca ; 'JJ i ^ S ^ s 
So vtnd'j al por menór en la mSftr íiarte 
de las Farmacias, 
F A B R I C A C I O N Y V E N Í A POR M A T O S ,' 
CASA L . F R E R E . 19. Une Jacol). París 
O 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Am^terdam 4883 
N U E V O A P A R A T O 
|do D e s t i l a c i ó n cemtisraa, de E G R O T 
qne, dKile la 1* destilación, da buen sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , E S P Í R I T U DE VINO, itO. 
NUEVAS rJSMiFJECClONE» 
\ i IOÍ ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, «íc. 
Se envían franqueadas las instruoclones con los precios. 
V I C H Y 
PARI£ 
ADMINISTRACION : 
8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vlohy 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acédías y Digestiones difíciles-
S A L E S D E V I C H Y PARA BAÑOS, un rollo paraun Baño, para las personas que no pueden Ir ViChy. 
Para evitar las falsi/tcacíones, exijase sobre todos los Productos la 
•MS.A.-RCtA. D E c o T v r r » x>i3 - V T C M - S T 
Los Productos arrlbn mencionados 8e encuentran en l a H a b a n a , en casas do JOSÉ BARRA y L O B É y CK 
En Matana tas , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & ZANETTI . 
VERDADERAS PILDORAS oei DB BLAUD 
Están empleadas con el mayor éxito desdo mas de 5 o a ñ o s por la mayor parte de los 
MCdlcos Franceses y extrangeros para curar la A N E M I A , CLOICOSIS ( c o l o r e » p á l i d o s ) , 
y facilitar el D e s a r r o l l o de l a » j ó v e n e s . 
El hecho do estar estas P i ldoras insertadas en el nuevo Codex Francés, y su cflcacldad recono-
cida por el Consejo do Blertene del B r a s i l , / «u venta autorizada, nos dispensa de todo elojlo. 
Exíjase el nombre del Inventor gravado sobre sada Pildora como mas aba]o. 
r > 3 E S S C Í O N ' 3 P l E S 3 a DE LAS I S V E I T ' . A . C I O l í f f a a J S 
NOTA.— Las Verdaderas Pildoras del H ' B í a u d no se venden nada mas que en frascos 
y medios frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
I'.VRIS, 8, RUS PAYENNK. — DKPÓSITOS E N TODAS LAS PRINCIPALES FAUMACIAS 
GOTA v REUMATISMOS 
"LICORmPILDORASieiD'LaTÍllo CURACION . . . CIERTA 1 
Estos Medioamontos son loa únicos Antlgotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HENRY 
Jefe de manlpulacionen químicas de la Academia de Medicina de Paris. 
El L I C O R se ¿orna durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para evitar toda lalsiüoaoion. exíjase el 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la Firma . 
Tonta por mayor : COnZAR, Farmacéutico, calle Satot- ClauHe, 28, eu PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS LAS PP.INCI? de la Facultad de París. 
1^! TOBPB 
< t y ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PÜEDEW 0/fiEfi/fi 
Restablece el a p e t i t o , las a l f f e s t i n n e » y las f u e r z a s debilitadas. Ea el m«Jor 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n r i a n o » , c o n v a l e c t e n t e s y de los enfermos 
•Ct 
Estüiap, úeiPeA. deüiaiieíê de te^Mez, deFoIimaneia Sangi 
Sa DEBE EXIQIH la FIRMA CATILLON porgue 
liPEPTOHi CAT1LL0I w la ¿alni que fljnra ea el 3ülstiD de la Acaíemla de Medicina de Partí 
CATILLON 6t Bl ODlCOpimedor ilePEPTONA délos HOSPITALES DE PARIS 
El TIRO de PEPTOHi CAT1LIGN ei S veoei mas activo que m í a » imltaeiooet. 
l e l e 
PARIS, 3. BOUL* ST-MARTIN, T KN L A S BUENAS ffARMAGIAS. 
J A R A B E Y P A S T A D E B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r los H o s p i t a l e s do J P a r í s , 
El J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de Pecho é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérd ida de apetito ni de const ipación. 
P ídanse los Verdaderos Jarabe y P a s í a de Berthé y, para garan t ía , 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
Í297 P A R Í S — C L I N y GIa P A R Í S , y en las Bot icas . 
: i n : o n : í x o : i n ! o : . o x 5 i K ? : o : ? : í : E r T T . C K X X X X X X K X X X H K X j g l 
CURACION CIERTA 
de ¡os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA L.» CUUAGION DE 
C o n v u l s i o n e n , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , t f a e q t t e c a » 
J J e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
J E s p e r m a t o r r e n 
Se envía gratnitameate uua iuslrnccion improssu, muy imtrcsante, á las personas que la pidan 
H E N R Y M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
l í i H t e r o ' E p i l e p s i a 
M n i l c d e S a n V i c t o r 
E n f e r n i e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n á l 
JUPiabetis A x t i e a r a d a 
VKNDENSE E N TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
R F U M E R I A - O R I Z A 
d e L . L E G R A N D , i x y p l a c e d e l a M a d e l e i n e , P A R I S 
f A - n t o a 2 0 7 , m e Sat la t - I -Tcmor**) 
« f A B O N O R I Z A S O B K R A I M O 
f O J L V 0 3 A R R O Z O R I Z A 
E S E N C I A O R I Z A 
A G U A D E C O J U O K I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS 
V I O L E T A S del C Z A R 
V I O L E T A S del C Z A R 
V I O L E T A S del C Z A R 
V I O L E T A S del C Z A R 
V I O L E T A S del C Z A R 
Soperior — O R . I 2 S - A . - O I X Í J — Páralos CaMos 
C R É M A - O R I Z A Y O R I Z A - L A C T É para / a belleza del Rostro. 
E S E N C I A - O R I Z A S O L I D I F I C A D A en formada Lápices ó d* Pastillas,ümmmm*. 
O R I Z A L I N A , Tintura inoíensiya instantánea para los cabellos y la ftar/^fletodosloscoloresL 
En todas las Perfumerías, Farmacias y Droguerías del entero mundo. 
S E ENVIA F R A N C O E L C A T A L O G O - B W O U 
P L A T 
EXFOSÍGIOH UMERSAL DE 1889 
D O S 
n m i 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
. . ' I C H R I S T O F L E S S 
( (5 itoa? Garantía? para eí fpmpraéíií, 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe l a competencia de precio , que no puede h a c é r s e n o s s ino con detrimento de í a calidad, 
mantenemos constantemente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y cont inuamos fíeles a l pr inc ip io que nos n a 
proporcionado nuestro é x i t o : 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s " b a j o p o s i b l e . 
P a r a eoltar toda c o n f u s i ó n de ios compradores , hemos mantenido i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industr ia que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos h a demostrado 
necesar ia y s u ñ c l e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l comprador es no aceptar como productos de n u e s t r a c a s a aquel los que no lleoen l a 
m a r c a de f a ú r i c a copiada a i lado y e l n o m h r e O H B I S T O F I U E en todas letras . 
r í 
Imp. dtl "Divio dd Ift Mul&ft" BiolA, 
